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“Hacer matemáticas implica que uno se ocupe de problemas, 
pero a veces se olvida que resolver un problema no es más 
que parte del trabajo; encontrar buenas preguntas es tan 
importante como encontrarles soluciones.” 
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El presente trabajo tiene como objeto la implementación de una estrategia pedagógica que 
contribuya a la enseñanza de las operaciones básicas por medio de situaciones problema 
en estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa Villa del Socorro, del municipio 
de Medellín,  al visualizar que es un problema latente debido a los bajos resultados en las 
pruebas del estado y en el desempeño académico en el àrea de matemàticas de manera 
general. La investigación está dada por el enfoque de investigación-acción educativa, 
distribuida en  tres fases: diagnóstico, intervención y evaluación. 
 
Durante el proceso de diagnóstico se detectaron algunas causas que llevaban a los 
estudiantes a tener resultados bajos en el área de matemáticas, luego se diseñó una 
estrategia pedagógica que contribuyera  a  la enseñanza de  la matemática de manera 
más dinámica recurriendo a material concreto para su mejor nivel de aprendizaje y  
analizar por último cuantitativa y cualitativamente los resultados obtenidos por cada uno 
de los procesos de intervención. 
 
Tomando como referencia a los autores Marco Antonio Moreira que habla de que el 
aprendizaje debe ser significativo para los estudiantes, es decir algo que les sirva para 
toda su vida y en Jean Piaget quien plantea unos estadios de pensamiento que tienen los 
infantes en el transcurrir de su primera etapa escolar y que es lo que les permite 
desarrollar ciertas actividades a una determinada edad, se evalúan algunos resultados 
obtenidos en éste proceso, que aunque cuantitavamente pueden no ser tan satisfactorios 
si se logró mayor motivación de los educandos hacia el aprendizaje de las 
matemáticas,relacionando mejor los procesos de multiplicación como suma progresiva 
que permite realizarla de una manera más concreta, al igual que la división con la resta, 
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Por último, entre el grupo docente de la Institución Educativa participante de ésta 
propuesta, se logra una mejor reflexión acerca de su práctica docente, tomando como 
referente las actividades realizadas para que con el material concreto se obtengan 
mejores resultados en el aula. 
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The present work takes as an object the implementation of a pedagogic strategy that 
problem contributes to the education of the basic operations by means of situations in 
students of the fifth degree of the Educational Institution Villa del Socorro, of the 
municipality of Medellin, on having visualized that it is a latent problem due to the low 
results in the tests of the condition and in the academic performance in the àrea of 
matemàticas in a general way.  
 
During the process of diagnosis there were detected some reasons that were leading the 
students to having low results in the area of mathematics, then there was designed a 
pedagogic strategy that he was contributing to the education of the most dynamic 
mathematics of way resorting to concrete material for his better level of learning and to 
analyze finally quantitatively and qualitatively the results obtained by each of the processes 
of intervention. 
 
Taking as reference to the authors Marco Antonio Moreira that he speaks that the learning 
must be significant for the students, that is to say something that serves them for all his life 
and in Jean Piaget who raises a few stadiums of thought that have the infantes in pass of 
his first school stage and that it is what allows them to develop certain activities to a certain 
age, there are evaluated some results obtained in this one process, that though 
qualitatively cannot be so satisfactory if major motivation of the pupils was achieved 
towards the learning of the mathematics, relating better the processes of multiplication as 
progressive sum that  
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allows to realize it in a more concrete way, as the division with the subtraction, though in 
the latter even there are processes that exist that feeding back. 
Finally, between the educational group of the Educational Institution participant of this one 
proposed, achieves a better reflection brings over of his educational practice, taking the 
realized activities as a modal in order that with the concrete material better results are 
obtained in the classroom. 
Keywords 
Mathematics, Mathematical analysis, Teaching strategies, Teaching materials- 
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El presente es un informe final de trabajo de grado de la maestría en la enseñanza de las 
ciencias exactas y naturales,  cuyo tema es la solución de situaciones problema con las 
cuatro operaciones básicas en matemáticas para los estudiantes de grado quinto, un 
tema que aunque parezca sencillo y de grados más inferiores, se dio tras la necesidad de 
ver que los estudiantes de éste grado presentaban falencias frente al mismo. 
A menudo los docentes atriubuyen a los estudiantes las razones por las cuales al 
presentar las distintas pruebas de Estado, obtienen resultados poco favorables para la 
institución educativa a la cual pertenecen. Al hacer un análisis del porqué de estos 
puntajes, nos encontramos con gran cantidad de factores que influyen dentro del proceso 
educativo y que pueden afectar en mediana o gran medida los aprendizajes de los 
educandos. 
Cuando se decidió realizar ésta propuesta educativa, se pensó en la necesidad de 
incrementar los puntajes en las distintas pruebas del Estado, pero se encontró con 
muchos aspectos que influyen en los bajos resultados de las mismas. 
Los estudiantes del grado 5°5 de la Institución Educativa Villa del Socorro, ubicada en la 
comuna dos de la ciudad de Medellín, llegan a dicho grado sin tener claridad en 
conceptos de años anteriores que no han sido clarificados o que no han tenido un 
aprendizaje muy significativo para ellos; aún no tienen claridad de la ubicación de los 
números en la tabla de valor posicional, presentan dificultades al operar ejercicios 
aritméticos con las cuatro operaciones básicas y tienen falencias al resolver situaciones 
problema, el principal objetivo del presente trabajo. 
Enseñar a resolver situaciones problema se constituye en la oportunidad de entender el 
por qué los estudiantes no cuentan con la capacidad de entenderlas y proceder a su 
desarrollo. 
Son muchos los autores que se han inquietado con aspectos similares al planteado en 
éste trabajo y es que ésto se convierte en un obstáculo para poder obtener mejores 
resultados tanto a nivel individual como son sus propias calificaciones, como a nivel 
grupal que son los resultados obtenidos en las pruebas de Estado.  
Es por ello que éste trabajo de Investigación Acción Educativa con enfoque cuantitativo y 
cualitativo busca, después de rastrear algunos autores y buscar estrategias que se 
pueden implementar en el salón de clase, obtener en los estudiantes un aprendizaje con 
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significado y que lo lleven a la práctica mediante el uso de material concreto y situaciones 
que tengan que ver con su cotidianidad. 
El presente trabajo está distribuido en cuatro capítulos, las conclusiones y 
recomendaciones y la bibliografía.  
En primer lugar se encuentran los aspectos preliminares que tienen que ver con la 
selección y delimitación del tema, el planteamiento del mismo y los objetivos que con el 
trabajo que quieren lograr. 
En segundo lugar se encuentra el marco referencial, en el cual están  los referentes (de 
antecedentes, teórico, conceptual-disciplinar, legal y espacial), dando cuenta de todos los 
elementos necesarios para llevar a cabo el proceso de intervención que se desea 
alcanzar. 
 
En el tercer lugar está el diseño metodológico, planteando en él enfoque de investigación 
acción educativa; el método en el cual se encuentra la fase de diagnóstico, diseño, 
intervención, evaluación y reflexión; los instrumentos de recolección de la información; 
población, alcance esperado y cronograma de actividades. 
 
En el cuarto lugar se encuentra el trabajo final especificando en él las actividades de 
diagnóstico (3) e intervención en el aula (4), mediante guías de trabajo,  con sus 
respectivos análisis cuantitativos y cualitativos para cada una de las actividades 
propuestas. 
 
En el quinto lugar se encuentran las conclusiones y recomendaciones  a la luz de los 
objetivos planteados. Y por último las referencias bibliográficas las cuales con el soporte 
teórico del trabajo en mención. 
 
Más allá de fortalecer la solución de situaciones problemas con las cuatro operaciones 
básicas en matemática, es importante que los educadores reflexionen acerca de su 
quehacer en el aula, porque su papel no radica en transmitir sólo un conocimiento sino 
también la  oportunidad de transformar, reflexionar y evaluar su día a día en el aula, y 
con ello hacer que sus estudiantes sean más críticos frente a su proceso de aprendizaje 
a la vez que encuentren herramientas que permitan aprender de una forma más lúdica y 
Introducción                                                                                                                      25 
  
 
motivadora, saliendo de la monotonía que se encierra entre el tablero y el cuaderno.  
Capítulo I: Diseño Teórico                                                                                                                27 
 
 
1. CAṔÍTULO I. DISEÑO TEÓRICO 
 
El presente trabajo surge tras la necesidad de implementar estrategias que sirvan para 
mejorar la calidad educativa de los estudiantes del grado 5º de primaria, evidenciado en 
el bajo rendimiento académico en el área de matemáticas, falencias en la comprensión 
lectora al momento de resolver situaciones problema y nivel bajo en la presentación de 
las Pruebas Saber, las cuales evalúan nacionalmente: 
La calidad de la educación en matemáticas. Desde 1991 el Servicio Nacional de 
Pruebas del ICFES, el Grupo de maatemáticas del Ministerio de Educación 
Nacional y varias universidades y docentes han adelantado una investigación sobre 
la calidad de la educación en los grado 3°, 5°, 7° y 9°. (Ministerio de Educación 
Nacional, 1998). 
 
Se pretende desarrollar una estrategia pedagógica que sirva de apoyo para dicho 
proceso, toda vez que se convierte en la preocupación constante de las instituciones 
educativas a fin de que sus establecimientos demuestren un buen rendimiento frente a la 
presentación de las mismas. 
 
1.1. Selección y delimitación del tema 
La enseñanza de las matemáticas mediante el proceso de la resolución de problemas 
con el uso de material concreto y otras herramientas de apoyo para su aprendizaje. 
1.2 Planteamiento del problema 
 
1.2.1 Descripción del problema 
A través de la experiencia docente es común encontrarse con diferentes situaciones en el 
proceso de aprendizaje de los educandos, relacionadas con la resolución de problemas 
matemáticos de manera significativa en grado quinto, puesto que les genera una 
angustia indescriptible cuando se les plantea resolver una operación matemática que 
implica la lectura de un texto corto. 
 
Se evidencia que los educandos se comportan así frente a las situaciones problema, no 
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porque sientan disgusto por el área, sino tal vez porque dicha actividad les fuerza a 
emplear mayor tiempo, dedicación y conocimiento para llegar a la solución final; esto 
porque están acostumbrados o en su ideal, preferirían tener solo la operación aritmética, 
pues con ella no necesitan pensar en cuál es el camino que deben tomar para resolverla 
y con ello el poco desarrollo de habitos intelectuales. 
 
El proceso educativo es globalizado, puesto que en él confluyen varios conocimientos 
integrados con otras áreas, la comprensión e interpretación hacen parte de la resolución 
de una situación matemática  ya que implica primero  entender qué  hacer, por lo que 
saber leer es básicamente el asunto que conlleva a los educandos a tomar el camino 
correcto para su realización, a diario los educandos esperan las palabras claves que les 
determinen el resultado (sume, reste, divida o multiplique), y en el momento en que estas 
no aparecen, se les viene a la cabeza realmente un problema y a la vez, la incapacidad 
de resolver los ejercicios. 
 
Por otro lado, aunque el sistema educativo hace referencia a que a los estudiantes 
deben tener competencias en la formulación y resolución de problemas cuya estrategia 
de solución requiera de las relaciones y propiedades de los números naturales y sus 
operaciones, en muchas ocasiones se les llena de contenidos para cumplir una malla 
curricular y no se  enfatiza en la implementación de estrategias para entender cómo se 
resuelven dichas situaciones y para algunos docentes es más fácil llenar el tablero de 
ejercicios aritméticos que enseñar a pensar en cómo resolver una situación que muchas 
veces puede partir desde la cotidianidad. 
 
La ejercitación en resolución de situaciones problema se ha convertido en el pilar de la 
educación en estudiantes del grado quinto, puesto que en éste grado son evaluados sus 
conocimientos por parte del ministerio mediante distintas pruebas (pruebas saber, 
olimpiadas del conocimiento, supérate 2.0, entre otras. En estas, se busca que los 
estudiantes reflexionen y analicen la sociedad en la que viven, buscando integrar a su 
cotidianidad el pensamiento matemático, transversalizándolo con los temas de educación 
ambiental, estilos de vida saludable y educación para la sexualidad y la ciudadanía. 
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La matemática en la actualidad cuenta con lineamientos curriculares establecidos por el  
Ministerio de Educación Nacional (en adelante MEN), en los cuales se convoca a que se 
“debe posibilitar a los estudiantes la aplicación de sus conocimientos fuera del ámbito 
escolar, donde deben tomar decisiones, enfrentarse y adaptarse a situaciones nuevas, 
exponer opiniones y ser receptivos respecto a las opiniones de los demás” (1998). 
 
A su vez, este documento determina los principales parámetros en las matemáticas, así 
como las habilidades que deben tener los educandos en este grado:  
 
Dentro de éste marco promueve en el conocimiento de los estudiantes el 
razonamiento (ordenar ideas para llegar a una conclusión), la 
formulación, comparación y ejercitación de procedimientos (capacidad de 
los estudiantes para ejecutar tareas matemáticas que suponen el 
dominio de los procedimientos usuales que se pueden desarrollar de 
acuerdo con rutinas secuenciadas), la modelación (actividad mediante la 
cual el conocimiento y las habilidades adquiridas se emplean para 
descubrir regularidades, relaciona y estructuras desconocidas), la 
comunicación (proceso donde los estudiantes establecen vínculos entre 
el lenguaje simbólico de las matemáticas y los resultados de su trabajo) , 
la formulación, tratamiento y resolución de problemas (los estudiantes 
adquieren confianza en el uso de las matemáticas y aumenta su 
capacidad de comunicarse con ese lenguaje y emplear procesos de 
pensamiento en esta área); conocidos como procesos generales.  
Entre los conocimientos básicos que desarrolla el pensamiento 
matemático se encuentra el pensamiento numérico(donde el estudiante 
piensa los números y los usa en contextos significativos en la capacidad 
de comprender los números, comprender el concepto y calcular con 
números y operaciones; pensamiento espacial (ubicación en el entorno, 
medición y desplazamiento de los cuerpos, propiamente llamado 
geometría; pensamiento métrico (construcción de conceptos de magnitud 
y  medición); pensamiento (simulación de experimentos y conteos); 
pensamiento aleatorio y variacional (analizar, organizar y modelar 
situaciones y problemas relacionados con la variación de los fenómenos) 
para hacer efectivo el conocimiento matemático. (Ministerio de 
Educación Nacional, 1998). 
 
Así como el MEN establece estos lineamientos, evalúa por medio de las diferentes 
pruebas de Estado el desempeño de los estudiantes por grado en los mismos, por lo que 
se hace necesario dar a conocer cómo han sido los resultados obtenidos en este aspecto 
de la IE en la que fue aplicado este proyecto.  
 
Como parte de los resultados obtenidos por la Institución Educativa Villa del Socorro, 
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referente a las pruebas Saber para el grado 5°, se evidencia claramente que la gran 
cantidad de estudiantes en el nivel insuficiente es lo que hace que los resultados para 
este plantel educativo, sean tan bajos. 




Por otro lado, los estudiantes del grado 5° 5 que son objeto de estudio en ésta propuesta, 
para el año 2016 estaban en el grado tercero, contaron con 152 estudiantes evaluados y 
cuyos resultados matemáticos fueron los siguientes: 
 
Imagen 2. Resultados de las Pruebas Saber 3° IE Villa del Socorro.       
 




Todo esto se confluye en el tema a tratar dentro de éste proceso académico de los 
educandos, la resolución de problemas además de la combinación de todos éstos 
aspectos requiere de un proceso lector en donde la comprensión juega un papel muy 
importante en lo que se requiere realizar, es saber que el problema debe tener un 
proceso para llegar a su solución. 
 
Es así como esta problemática lleva al planteamiento de la siguiente estrategia 
pedagógica, la cual será  un plan de acción para fortalecer el pensamiento numérico, a 
partir de la utilización de material concreto para fortalecer la resolución de problemas de 
la vida cotidiana. 
 
1.2.2 Formulación de la pregunta 
 ¿Cómo contribuir a la enseñanza de las cuatro operaciones básicas matemáticas, por  
medio de resolución de problemas con estudiantes del grado quinto, usando material 




Durante varios años de profesión como docente, se ha tenido a cargo 5º de primaria, 
grado en el cual se presentan las distintas pruebas del Estado (pruebas saber y las 
olimpiadas de conocimiento, entre otras) la Institución Educativa Villa del Socorro 
ubicada en la comuna 2 de Medellín, ha sido una de las instituciones oficiales con más 
bajo rendimiento en dichas pruebas,  y es ello que es pionera en la aplicacipon del 
Programa Todos a Aprender del Ministerio de Educación Nacional, realizado con el 
propósito de fortalecer los procesos de enseñanza de la básica primaria. 
Este programa es aplicado en diez grupos, uno de los cuales es la muestra de este 
trabajo, en los cuales se tiene como inquietud la manera como los estudiantes abordan 
las distintas situaciones problema en matemáticas y cómo afecta en ésta lectura, la 
poca comprensión de las mismas, las falencias presentadas al momento de realizar 
operaciones básicas y los vacios conceptuales de años anteriores, debido que los 
educandos esperan una palabra clave que les permita delimitar cuál es el paso a 
seguir, cuál operación deben aplicar. 
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En la gráfica  mostrada en la   descripción del problema se puede notar cómo han sido 
los desempeños de los estudiantes  de 5°, de manera general en la Institución Educativa 
Villa del Socorro durante los últimos cuatro años, pero más puntualmente se puede 
evidenciar el desempeño de los estudiantes mencionados como objeto de estudio 
durante el grado tercero en el año 2016, cuyas gráficas pueden ser analizadas de la 
siguiente manera: 
Imagen 3. Resultados estudiantes actuales de 5° en grado 3° 
              
           
Imagen 4. Comparación de resultados con media normal y máximo puntaje. 
          
Como se puede evidenciar en la gráfica, el promedio de la mayoría de los  estudiantes de 
la IE Villa del Socorro  es de 233 versus  300 que es el promedio general de ésta prueba, 
queriendo decir con ello que está  muy por debajo de lo que se espera. El ideal para 
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todas las instituciones se podría decir que es alcanzar un promedio de 367 (el máximo 
posible), sin embargo se puede evidenciar que  la Institución ni siquiera se acerca al 
promedio medido en las demás instituciones. 
En este proceso es fundamental tener en cuenta que el docente se debe enfrentar a 
muchos vacíos educativos existentes en los estudiantes, puesto que algunos de sus 
maestros anteriores se limitaron a implementar solo los algoritmos expuestos en un 
tablero; la lectura pobre o nula que se presenta porque solo decodifican las palabras pero 
les falta comprensión y los problemas sociales que enfrentan en la sociedad. 
 
Todos esos insumos sirven para abordar una temática muy inquietante por parte del 
grupo docente, pues las directivas año tras año piden incrementar el índice del 
mejoramiento de la calidad educativa a nivel local y nacional, esperando una fórmula 
mágica con la cual lograrlo. Se espera contribuir a dar estrategias de solución para que 
dicho resultado sea alcanzable y sobre todo dar herramientas eficaces que servirán a 




1.4.1 Objetivo General 
 
Diseñar una estrategia pedagógica que contribuya a la enseñanza de las cuatro 
operaciones básicas matemáticas por medio de resolución de problemas. 
 
1.4.2 Objetivos Específicos 
 Aplicar un diagnóstico que permita la identificación de fortalezas y  
debilidades de los estudiantes de Quinto grado de la Institución 
Educativa Villa del Socorro en matemáticas y en la solución de 
problemas. 
 Diseñar actividades que permitan fortalecer el aprendizaje de las cuatro 
operaciones básicas matemáticas por medio de  la solución de situaciones 
problema en estudiantes de grado quinto. 
 Diseñar  y aplicar una intervención de aula apoyada en el uso de 
material concreto para que una mejor interpretación de las 
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situaciones problemas matemáticos. 
 Analizar los procesos y resultados de la intervención para sentar 
bases que sirvan para futuros trabajos en la materia.
 
2. Capítulo II. MARCO REFERENCIAL 
 
2.1 Referente Antecedentes 
Dentro del planteamiento de la presente propuesta se encontraron algunos 
antecedentes de tesis de grados y artículos escritos por investigadores que se han 
interesado en buscar estrategias que propendan en bien de la calidad educativa y hallar 
recursos educativos que sirvan de insumo para establecer mejoras en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje. Estos recursos están clasificados en locales, nacionales e 
internacionales. 
 
Los tres trabajos locales están planteados desde la comprensión textual e interpretación 
que los estudiantes dan al planteamiento de situaciones problema y su dificultad frente a 
la solución de las mismas, lo que afecta de manera significativa el resultado en la 
presentación de las pruebas del Estado. Dos de los  trabajos fueron realizados en la 
Universidad Nacional y uno de la Universidad de Antioquia y plantean el diseño de 
propuestas metodológicas que busquen potencializar el desarrollo de situaciones 
problema en contextos como los grados primero, quinto y séptimo, respectivamente; 
además de evidenciar en dichos contextos la poca comprensión lectora como dificultad 
para la resolución. 
 
En los antecedentes nacionales se presentan dos trabajos realizados en la 
Universidades Francisco José de Caldas en Bogotá y la Universidad Autónoma del 
Caribe en Barranquilla, los cuales no son ajenos a la temática anteriormente planteada. 
Para estos, se vincula la resolución de problemas matemáticos como parte del currículo 
en los grados de primaria, que ha ido cogiendo fuerza desde hace varios años atrás, 
pero que se ve enmarcado en la dificultad que tienen los estudiantes por su poca 




A su vez, en el ámbito internacional se encuentra un trabajo realizado por una 
estudiante de la Universidad de Guatemala, quien aborda el método de George Polya, 
teórico que ha contribuido de manera efectiva a buscar un método que sirva como base 
para la resolución de problemas matemáticos. En adición a esto, se indagó otro trabajo 
elaborado por dos estudiantes de la Universidad Pedagógica de Caracas (Venezuela), 
quienes plantean los fundamentos teóricos y metodológicos de la enseñanza de la 
matemática por medio de resolución de problemas. 
 
Para dar explicación a cada una de las propuestas se diseñó la siguiente tabla: 
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2. El método 
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Tomando como referencia el anterior cuadro, es evidente que todos los investigadores 
de aula citados buscan mediante el proceso educativo solucionar problemas que tienen 
los estudiantes en su proceso educativo frente a las matemáticas, partiendo de las 
necesidades que caracterizan un grupo específico y buscando las herramientas 
necesarias para solucionar en mediana o gran medida la falencia presente en los 
mismos. 
 
El uso de diferentes recursos de acuerdo a la comunidad a la cual pertenecen es una 
carácterística de los trabajos citados, en los que además se evidencia que los docentes 
pretenden que el aprendizaje sea más fructífero y significativo.  
 
 
2.2 Referente Teórico 
El presente trabajo de investigación de aula, pretende implementar una estrategia 
pedagógica que permita que los estudiantes aprendan de manera significativa los 
contenidos que se están enseñando en el grado quinto. Para tal fin,  se tomará 
como referente teórico a Marco Antonio Moreira, quien a su vez tiene como referencia a 
David Ausubel, con el cual se pretende un Aprendizaje significativo, buscando con ello 
que tanto los educandos como los educadores integren un proceso de enseñanza-
aprendizaje con el firme objetivo común de tener un conocimiento.  
Tal como lo plantea Moreira, se busca entonces que el aprendiz no sea un receptor 
pasivo de su conocimiento, sino que sea una persona creativa, innovadora, 
predispuesta a aprender y que haga uso del conocimiento que ya trae para apropiarse 
de uno nuevo, el cual va a adquirir en el aula de clase y donde el educador adquiere el 
papel de mediador en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Desde esa perspectiva, el autor propone que “el aprendizaje significativo es aprendizaje 
con significado, comprensión, sentido, capacidad de transferencia; opuesto al 
aprendizaje mecánico, puramente memorístico, sin significado, sin entendimiento” 
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(Moreira, 2000), buscando con ello un significado más asertivo. 
 
El autor en mención considera entonces un aprendizaje significativo llamado subversivo 
(es decir adquiere una postura crítica), en relación a ello se proponen varios principios 
que se deben tener presentes al momento de establecer lo que se quiere realizar en el 
aula, y los resultados que como educadores deseamos obtener en ésta para hacer que  
la  labor educativa sea cada vez más enriquecedora. 
 
El primer principio planteado por el autor es la indagación de conocimientos previos, es 
encontrar qué saben los estudiantes acerca del tema planteado, cuáles son sus 
creencias o qué les han enseñado en sus cursos anteriores y qué sirve entonces de 
punto de partida para planear el nuevo concepto. En el caso de este proyecto, se puede 
iniciar por ejemplo por el concepto de valor posicional y su importancia frente a la 
resolución de problemas con las cuatro operaciones básicas. 
 
El segundo principio que se tendrá en cuenta será la no centralización en el libro de 
texto y el  uso de diversos materiales, debido que la implementación del material 
concreto u otras fuentes nuevas para los educandos, puede facilitar la adquisición más 
enriquecedora de los conceptos a trabajar, teniendo en cuenta que éstos deben ser 
elegidos cuidadosa e intencionalmente, pensando en el enriquecimiento del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 
 
Dentro del mismo proceso educativo significativo juega un papel también muy 
importante el principio del conocimiento como lenguaje, en donde la comprensión del 
conocimiento, en éste caso matemático, se considera una herramienta que puede 
ayudar a mejorar los procesos a implementar, es indagar qué tanto comprenden los 
educandos de lo que se les está planteando en una situación a desarrollar. 
 
Por último, se considera importante también el principio del desaprendizaje debido a 
que se plantea dentro de la problemática que los estudiantes consideran que la 
matemática se resume a las operaciones aritméticas que han sido enseñadas en años 
anteriores sin ahondar en la resolución de situaciones para resolver problema de su 




Se tendrán en cuenta sólo éstos principios, ya que se trata de estudiantes de grado 
Quinto de primaria, grado een el que lo elemental cobra valor y pertinencia  frente a la 
propuesta que se  va a desarrollar y que tiene como fin la implementación de una 
propuesta pedagógica que  sirva como estrategia de enseñanza para resolver 
situaciones problema con los estudiantes con el propósito de entender asertivamente 
la combinación de las operaciones básicas matemáticas y su implementación en la 
solución de situaciones que tengan que ver con su cotidianidad. 
 
En ese sentido, la metodología aplicada actualmente es la resolución de problemas 
matemáticos planteado en los lineamientos curriculares de matemáticas, que son 
considerados como los ejes del currículo, porque le permite a los estudiantes adquirir 
confianza con el área y comunicarse más efectivamente con el entorno que les rodea. 
 
No ajeno al tema a tratar se puede implementar también dentro de éste proceso el 
modelo de George Polya quien provee un marco conceptual para resolver problemas. 
Éste consiste en cuatro pasos: 
 
1. Comprender el problema. Resume la información dada y que 
deseas determinar. 
2. Desarrollar un plan. Expresa la relación entre los datos y la 
incógnita a través de una ecuación o fórmula. Busca patrones. 
3. Llevar a cabo el plan. Resuelve la ecuación, evalúa la fórmula, 
identifica el término constante del patrón, según sea el caso. 
4. Revisar. Examina la solución que obtuviste. Pregúntate si la 
respuesta tiene sentido. 
 
Dicho método plantea que el estudiante aprende de un modo más adecuado cuando 
tiene la posibilidad de experimentar, ensayar o indagar sobre la naturaleza de 
fenómenos y actividades cotidianas, y no se ofrece a los estudiantes toda la 
información para solucionar el problema sino que son ellos los que deben identificar, 
encontrar y utilizar los recursos necesarios. 
 
 
2.3 Referente Conceptual- Disciplinar 
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Tomando como base y que está planteado desde los lineamientos curriculares, el 
pensamiento numérico está presente en todas las actividades de la vida cotidiana de 
las personas y por ende el uso de la aritmética se convierte en el pilar de la educación, 
el presente proyecto busca fortalecer los conceptos de las cuatro operaciones básicas 
matemáticas para entender y enriquecer la resolución de problemas con la misma. 
 
Las cuatro operaciones básicas matemáticas que son a saber (adición, sustracción, 
multiplicación y división) están dentro del marco del pensamiento numérico: la 
comprensión, representación de los números y las operaciones que se pueden realizar 
con ellos en un contexto acorde a cada estudiante que va de acuerdo a la fase escolar 
en la cual se encuentre, los conocimientos que tenga y las estrategias y maneras de  
obtener un resultado y que se va adquiriendo gradualmente y va evolucionando en la 
medida en que los estudiantes piensan en los números y la forma de usarlos. 
 
Además el pensamiento numérico es la base para fortalecer y entender los otros 
pensamientos, en la medida en que los estudiantes comprenden los números, su 
concepto , el cálculo con éstos y su aplicación podrá comprender los otros 
pensamientos adheridos al proceso matemático: Espacial (en el cual explora, describe y 
domina su entorno), métrico (que permite comparar y clasificar objetos por 
características y cuantificación numérica de magnitudes), aleatorio (formando un espíritu 
investigativo) y variacional (analizando, organizando, y modelando situaciones 
relacionadas con la variación de los fenómenos);  dentro de los estándares del grado 5º 
las operaciones básicas refieren al análisis y explicación de la representación de 
números naturales, el uso de las estrategias de cálculo y de estimación para resolver 
problemas en situaciones aditivas y multiplicativas, además del usarlas como estrategia 
para las soluciones que requieran relaciones y propiedades de los números naturales y 
sus operaciones, buscando con ello que el estudiantes sea un ser con la capacidad de 
razonar, ejercitar procedimientos, organizar ideas, comunicar, formular y resolver 
problemas con los insumos que le provee la matemática misma. 
 
Se tiene en cuenta que antes de cualquier operación aritmética que puedan desarrollar 
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los educandos, la comprensión del valor posicional es un aspecto esencial en el 
desarrollo de conceptos numéricos, al igual que el sistema numérico base 10 que 
tenemos y que se ha visto como falencia en el proceso educativo de los educandos que 
aun llegando a grados mayores de su etapa inicial (primaria) no lo tienen muy claro. 
 
Desde el concepto de las cuatro operaciones básicas que serán fortalecidas en  ésta 
propuesta metodológica se encuentra la suma y la resta llamadas también la adición y 
sustracción, agregar y desagregar, reunir y separar, fortaleciendo con ello el concepto de 
número. Se busca que los alumnos sean capaces de manejar éstos conceptos y puedan 
resolver problemas de la vida real con el uso de dichas operaciones buscando también 
fortalecer su cálculo mental. 
 
En ese mismo orden de ideas se encuentra la multiplicación, que es a su vez 
una suma progresiva de un mismo número cuántas veces sea necesario para llegar al 
resultado requerido y por último la división, que en esa misma medida también se 
convierte en una progresión pero en éste caso de la resta. 
 
Estos conceptos planteados en el área de matemáticas pueden ser muy elementales y 
son enseñados desde el inicio de la etapa escolar, pero se van complementando con un 
grado mayor de dificultad según la edad y el grado del educando, combinándose con la 
implementación de situaciones problema que conlleven a entender mejor los distintos 
conceptos. 
 
En el artículo Las situaciones problema como estrategia para la conceptualización 
matemática, se plantea una definición pertinente sobre qué es una situación problema, 
entendida como: 
 
Un contexto de participación colectiva para el aprendizaje, en el que los 
estudiantes, al interactuar entre ellos mismos, y con el profesor, a través 
del objeto de conocimiento, dinamizan su actividad matemática, 
generando procesos conducentes a la construcción de nuevos 
conocimientos. (Obando & Munera, 2003) 
 
Es entonces como ésta se convierte en una herramienta muy enriquecedora dentro del 
proceso de enseñanza-aprendizaje matemáticos y más aún cuando dichas situaciones 
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pueden ser planteadas desde la cotidianidad y el entorno en el que se desenvuelven los 
educandos. 
 
Dichas estrategias están siendo planteadas desde el Ministerio de Educación Nacional 
en sus estándares y lineamientos curriculares, al igual que hacen parte de la ley general 
de educación y de las matrices correspondientes que plantea el Instituto Colombiano 
para la Evaluación de la Educación, conocido por las siglas ICFES y además que es la 
entidad encargada de  evaluar el conocimiento adquirido por los estudiantes en sus 
diferentes grados por medio de pruebas que exactamente en el grado 5º, corresponde al 
nombre de Pruebas Saber, Olimpiadas del Conocimiento y Supérate 2.0, las cuáles han 
servido de insumo a los investigadores de aula por los bajos rendimientos que los 
educandos muestran en su presentación, buscando con ello replantear las prácticas de 
enseñanza y  
la orientación del aprendizaje de los estudiantes. 
 
No obstante, el uso adecuado y significativo de las matemáticas llevan al educando a 
entender mejor el mundo que los rodea entendiendo con ello que además de su 
cotidianidad, los números están inmersos en otras ciencias, las estadísticas económicas, 
los fenómenos naturales, las composiciones químicas, la medicina, entre muchas otras 
ciencias necesitan de su efectivo uso. 
 
2.4 Referente legal 
      
El Ministerio de Educación Nacional ha determinado una normatividad para establecer 
parámetros con los que se rige la educación en el país, desde diferentes áreas, y que 
sirven como base obligatoria para diseñar los planes de estudio en las instituciones 
educativas de Colombia y todas las actividades, contenidos, estándares y otros 
documentos referentes a cada grado.  Su existencia representa un sustento teórico en 
el que se argumenta la enseñanza de las distintas áreas en el grado que cursan los 
estudiantes, por lo que se hace necesario como se presentará en el siguiente 
normograma, revisar la legislación al respecto, yendo de la macro a lo micro.  
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Tabla 2 Referente legal 




Texto de la norma Contexto de la norma 
Ley 115 de 1994 Art. 21 
numeral E 
El desarrollo   de  los 
conocimientos matemáticos
 necesarios para 
 manejar  y utilizar 
operaciones simples de 
cálculo y procedimientos 
lógicos elementales  en 
diferentes situaciones, así 
como la capacidad para 
solucionar problemas que 
impliquen    estos 
conocimientos. 
Resolución de situaciones 
problema matemáticos que 








sencillos utilizando las 
operaciones básicas. 
Resolución de problemas 
matemáticas con las cuatro 
operaciones básicas. 
Lineamientos curriculares del 
MEN 1998. 
Numeral 2.4.1 y 2.4.3.1 
Las  situaciones 
problemáticas:  Un 
contexto para acercarse al
 conocimiento 
matemático en la escuela. 
Entendiéndose que desde 
la cotidianidad resulta muy 
propicio para acercar a los 
estudiantes 
al desarrollo de procesos de 
pensamiento. 
DBA (Derechos Básicos 
de Aprendizaje).Número 7 
Reconoce la jerarquía de 
las operaciones al escribir y 
evaluar expresiones 
numéricas que involucran 
paréntesis, sumas, 
restas, multiplicaciones, 
divisiones y potencias. 
Desarrollo de situaciones en 
donde haya combinación de 
operaciones básicas. 
Matriz de Contenidos MEN Las cuatro operaciones 
aritméticas en problemas de 
dos (2) o más etapas. 
Este documentos 
planteado por el Ministerio 
de Educación Nacional 
busca presentar los 
aprendizajes que evalúa el 
Icfes en las pruebas Saber 
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Cada una de los componentes del normograma se ubicaron de manera secuencial, 
según los años en los que han sido emitidos, buscando la mejora de la calidad 
educativa en la asignatura de matemáticas, al igual que se aplica en las otras áreas del 
conocimiento. Es así como la educación se tiene que ir transformando de acuerdo a la 
era del conocimiento a la que va llegando, puesto que no se puede desconocer que el 
proceso de enseñanza aprendizaje también evoluciona.  
 
2.5 Referente espacial 
 
La Institución Educativa Villa del Socorro se encuentra ubicada en el barrio Villa del 
Socorro, de la zona nororiental de Medellín y está conformada por tres sedes, la sede 
principal identificada con dicho nombre, la sede Fidel Antonio Saldarriaga y la sede Villa 
Niza. 
 
En el contexto de la institución predominan los estratos uno (1) y dos (2), su población 
está conformada por personas de bajos recursos económicos, el radio de acción de la 
Institución corresponde a los barrios Villa del Socorro, Villa Niza, Andalucía la Francia, 
Santa Cruz y Populares 1 y 2. 
 
Los estudiantes con los cuales se llevará a cabo la presente intervención pedagógica y 
que pertenecen a ésta institución son del grado 5º de primaria, con edades que oscilan 
entre los 10 y 13 años aproximadamente y quienes en su bagaje tienen una motivación 
corta del conocimiento a adquirir, pues se mueven por intereses ajenos a su realidad y 
que tal vez ha estado enmarcado por lo que viven en su cotidianidad.  
 
Los afecta la poca motivación en su proceso académico y el afán de conseguir un 
resultado académico positivo sin ahondar en que se adquiera un conocimiento 
significativo. Se espera que con esta intervención pedagógica los educandos adquieran 
herramientas útiles para su proceso de enseñanza aprendizaje, en especial en el uso 
de las matemáticas, incremente su gusto por la misma y además se enfrenten a 
solucionar situaciones problema de manera más efectiva. 
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El modelo pedagógico de la institución educativa es el desarrollista – social; que busca 
fortalecer las habilidades el pensamiento, desde el establecimiento de relaciones 
significativas entre el sujeto que aprende y el objeto de aprendizaje; convirtiéndose el 
docente en un guía y orientador de procesos de enseñanza buscando seres autónomos 
capaces de enfrentarse con responsabilidad al mundo real y que sepan implementar los 
conocimientos adquiridos en las aulas de clase en la vida cotidiana. 
 
La educación en ésta Institución tiene dentro de su misión la formación académica y el 
fortalecimiento de valores humanos en niños, jóvenes, y adultos, que les permita vivir 
con dignidad y reconocer la diversidad y la pluralidad, basándose en los principios de 
inclusión, participación, mejora continua y compromiso institucional. 
 
La Institución Educativa se visualiza a futuro cercano con una educación pública 
inclusiva y de calidad tanto a niños como a jóvenes y adultos, reflejada en el bienestar 
de la comunidad educativa, el acceso de los estudiantes a la educación superior y los 
resultados en las pruebas externas, así como formadora de ciudadanos competentes 
en el ámbito laboral y social, es por ello la importancia de enseñar significativamente los 
conceptos adquiridos durante el proceso de aprendizaje. 
 
De acuerdo con lo planteado por la institución en su horizonte institucional, actualmente 
se realizan diversas acciones encaminadas a lograr un mejor resultado en las pruebas 
externas, como lo son las Saber, Olimpiadas del conocimiento, Súpérate con el saber y 
las que evalúa el programa PTA. Estas son Pre- Saber en el grado 11, pruebas de 
periodo en las áreas básicas, Acompañamiento PTA, simulacros en los grados 3°, 5° y 
9°, promoción de la lectura, reestructuración de los planes de estudio y semilleros de 
matemáticas y lenguaje. 
 
A continuación se presentará una parte del Horizonte institucional de Villa del Socorro, 
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3. CAPÍTULO III. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
3.1 Enfoque 
Repensar en su práctica educativa hace que el maestro enriquezca su quehacer en 
ésta y aplique estrategias que cambien el concepto de educación actual, el presente 
trabajo tiene como enfoque metodológico la Investigación Acción Educativa con 
enfoque cualitativo que lleva al educador a entender la enseñanza y con ella la 
búsqueda de nuevas alternativas para hacer que ésta llegue con mejor logro a los 
educandos y que su aprendizaje sea realmente significativo y les ayude a comprender 
la realidad en contextos de su cotidianidad. 
 
En ese sentido es fundamental tomar como punto de partida que en la investigación 
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acción  
La práctica inicial de los docentes suele experimentar tensiones, a causa 
de la dificultad de armonizar la teoría pedagógica con la realidad social 
de los grupos de estudiantes. La administración del aula no se domina 
desde un principio y sin conflictos o tensiones para el docente novato. Es 
entonces cuando la investigación Acción Educativa y más 
particularmente la investigación- acción pedagógica, puede servir de 
compañera iluminadora. (Restrepo, 2004) 
 
Se pretende con éste proyecto mejorar la práctica como docente y que esto lleve a 
mejores resultados a nivel cognitivo y experimental por parte de los estudiantes, 
comprender la realidad que vivencian y realizar una transposición didáctica que 
permita que éstos tengan aprendizajes más efectivos, es también entender que dicho 
proceso no es individual, pues en él también están involucrados todos los agentes que 
intervienen en el proceso de investigación siendo el docente el agente principal del 
proceso, pues es quien desea replantear su práctica; además los estudiantes también 
aprenden cooperativamente siendo  co-investigadores  en  una práctica educativa 
busca la transformación y el cambio social que ella pueda dejar. 
 
Esta investigación también busca que como agentes portadores de la tarea de educar 
se reflexione y se salga de la rutina mecánica con poca variación y creatividad, 
analizarla críticamente mejora los procesos de planeación, acción, observación y 
reflexión contribuyendo con eso a la resolución de problemas en su diario vivir tanto 
de educandos como de enseñantes y porque como lo plantea Bausela (s.f) “investigar 
nos lleva a cambiar la forma de entender la práctica”, buscando con ello una 
evaluación continua y permanente acerca de lo que se hace en el lugar donde imparte 
sus conocimientos y los transpone en enseñanza”. 
 
3.2 Método 
El método que se constituye como los procedimientos y recursos a utilizar en las 
diferentes fases de la implementación de éste proyecto busca que de manera 
organizada y secuencial se dé respuesta a la finalidad o a la meta educativa a la que 
se desea llegar, tal como se propone en  el libro Modalidades de enseñanza centradas 
en el desarrollo de competencias, ”el método ha de tener otras justificaciones: la 
psicológica (adecuación al sujeto que aprende), la lógica (adecuación al contenido que 
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se aprende) y contextual (adecuación al contexto en el que se desarrollan las 
actividades de aprendizaje)” (Díaz, 2005, p. 36). 
 
El método más pertinente para ésta propuesta metodológica es el método crítico – 
social, el cual desde la reflexión del quehacer docente plantea alternativas para llegar 
de lo particular a lo general esperando generar jerárquicamente una interacción social 
entre los estudiantes que fomente motivación por su proceso de enseñanza-
aprendizaje teniendo como base el fortalecimiento de las cuatro operaciones básicas 
matemáticas y llegar a su efectiva resolución de situaciones problema. 
 
Esta acción didáctica debe tener coherencia con los objetivos planteados inicialmente 
y las competencias que el estudiante debe adquirir, es por ello que se hará mediante 
las siguientes fases de intervención, los cuales están distribuidos en tres momentos: 
diagnóstico y caracterización; diseño e intervención en el aula y por último análisis y 
evaluación del proceso.  
 
Fase 1. Diagnóstico: En el cual se realizó la elección del tema de acuerdo a una 
problemática presente en el aula de clase y lleva al planteamiento de la siguiente 
estrategia didáctica como plan de acción para fortalecer el pensamiento numérico y la 
resolución de situaciones problemas de la vida cotidiana. 
 
1.1 Se identificó un problema: La poca comprensión de los estudiantes frente al uso 
de las cuatro operaciones básicas matemáticas para llegar a resolver situaciones 
problema. 
1.2 Tomando como base a la identificación del problema se planteó un interrogante 
con el propósito de direccionar su solución: ¿Cómo contribuir a la enseñanza de las 
cuatro operaciones básicas matemáticas por medio de resolución de problemas en 
estudiantes del grado quinto? 
1.3 Para direccionar la solución de la pregunta se planteó un objetivo general y tres 
objetivos específicos. 
1.4 Se realiza una consulta sobre teorías de aprendizaje, método y metodología de 
enseñanza, además de documentos curriculares que servirán de base para realizar una 
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propuesta de intervención que enriquezca de manera significativa el proceso de 
enseñanza- aprendizaje. 
 
Fase 2. Diseño: En el cual se planean las actividades que serán realizadas en el aula. 
2.1 Revisión bibliográfica de actividades que pueden servir de apoyo para la 
elaboración de ejercicios que tengan que ver con el fortalecimiento del concepto de 
valor posicional. 
2.2 Realización de tres pruebas diagnósticas que propendan a entender la 
problemática a tratar, dos de ellas a manera individual y una grupal a fin de fortalecer el 
trabajo en equipo. 
2.3 Se elaboran unas guías para la realización de ejercicios involucrando el uso de 
material concreto y que sirvan de apoyo para fortalecer el uso de las cuatro operaciones 
básicas matemáticas. 
2.4 Se planea y se diseña material de uso en ejercicios que propendan a la solución 
de situaciones problema. 
Fase 3. Intervención en el aula: En esta fase se plantea y se diseñan las actividades y 
momentos como estrategia a la mejora de la práctica docente: 
3.1 Realizar tres talleres diagnóstico, uno  individual y otro grupal que permita 
indagar sobre los saberes que deben tener los estudiantes en cuanto al sistema de 
valor posicional. 
3.2 Taller diagnóstico con la elaboración de situaciones problema sencillos en los 
que se involucre las cuatro operaciones básicas. 
3.3 Para la intervención, realización de guías resolviendo ejercicios con material 
concreto: ábaco, material suministrado por el programa Todos a Aprender C.P.A. 
(Concreto-Pictórico-Abstracto); uso de las TICS como herramienta de resolución de 
ejercicios matemáticos  y diseño y montaje de una tienda escolar. 
 
Fase 4. Evaluación y reflexión: Tomando como base la información recogida a través 
de las actividades propuestas y los instrumentos de recolección de información se 
procede a analizar los resultados esperados a la luz del referente teórico el cual 
propende por un aprendizaje significativo. 
4.1 Análisis los resultados de los talleres  diagnósticos y sistematización de los 
resultados obtenidos cuantitativa y cualitativamente. 
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4.2 Sistematización de los resultados de las intervenciones realizadas para analizar 
la problemática actual y evaluar los resultados obtenidos en las distintas actividades 
reflexionando sobre cambios futuros que se pueden implementar en la enseñanza de 
las matemáticas para estudiantes del grado 5º teniendo como base la Investigación 
Acción Educativa, donde se establecerá también si los objetivos fueron alcanzados y 
el diseño de la estrategia fue bien planteada y asimilada por los educandos. 
 
3.3 Instrumentos 
Los instrumentos son la fuente que permitirá sistematizar y analizar los resultados de 
la presente propuesta, en la Investigación Acción Educativa hay varias técnicas e 
instrumentos que difieren según el problema de investigación que se quiere resolver, 
éstas están organizadas en fuentes primarias y secundarias. 
 
Las fuentes primarias son las que obtienen la información directamente de la fuente 
que en éste caso son los educandos, se utilizarán: 
 Guías de trabajo: En formato de la Institución educativa se realizan unas guías para 
ser realizadas de manera individual y grupal con los estudiantes. 
 Registros fotográficos: Permiten registrar mediante la observación la acción del 
docente autor de la propuesta implementando las herramientas y métodos propuestos, 
dejando para el maestro la transcripción del proceso en cuanto al análisis. 
Las fuentes secundarias que son las que suministran información a partir de datos ya 
existentes como los libros guías para la elaboración de ejercicios, la información 
obtenida de internet, entre otros. 
 
En cuanto al tratamiento de la información, como principio ético de toda investigación, 
debe tener su debida autorización y uso adecuado de las mismas, las citas pertinentes 
en cada uno de los escritos, los permisos realizados por padres de familia para la toma 
de fotos y videos de los estudiantes, y la organización y categorización de cada una de 
las encuestas y entrevistas realizadas. 
Para éste trabajo, los padres, madres y / o acudientes de los estudiantes analizados, 
fueron informados de la intervención pedagógica que llevaría a cabo con sus acudidos, 
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acto que quedó consignado en la firma de cada uno de los permisos, para el uso y 
divulgación de la información resultante. (Véase anexo A, Formato de consentimiento 
de uso de datos de los estudiantes) 
 
3.4 Población y muestra 
Esta propuesta se desarrollará en la Institución Educativa Villa del Socorro, sede Fidel 
Antonio Saldarriaga ubicada en la comuna dos de Medellín, con el grado 5º 1 
conformado por 35 estudiantes con edades que oscilan entre los 10 y 13 años de edad, 
un grupo conformado por 12 niñas y 22 niños, uno de ellos con Necesidades 

















AGUDELO GAVIRIA ANDRÉS FELIPE 
M 
11 AÑOS 
E04 DMAA ALZATE ALVAREZ DULCE MARÍA F 10 AÑOS 
E05 CAAM 








BOTERO USME JUAN SEBASTIÁN 
M 
10 AÑOS 
E08 JPBS BUILES SOSSA JUAN PABLO M 10 AÑOS 
E09 GCB 








CONRADO VALDERRAMA HAROLD ESTIVEN 
M 
10 AÑOS 
E12JDFM FIGUEROA MUÑOZ JAIDER DAVID M 12 AÑOS 
E13 LGO 








GONZALEZ GONZALEZ JUAN CARLOS 
M 
12 AÑOS 
E16 MGL GUARNE LOPEZ MARIANA F 10 AÑOS 
E17 JPIB 








MARTINEZ TANGARIFE LEYNER LAIN 
M 
11 AÑOS 
E20 LFMH MESA HOLGUIN LUISA FERNANDA F 12 AÑOS 
E21 SMY 








PANIAGUA ALVAREZ JUAN MANUEL 
M 
12 AÑOS 
E24 EJPZ PARRA ZULUAGA EDISON DE JESUS M 10 AÑOS 
E25 MIPC 
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Tabla 3. Listado de estudiantes participantes en éste trabajo. 
Como parte del diagnóstico de la muestra, se realizó una identificación de una matriz de 




Tabla 4. Debilidades y fortalezas de los estudiantes 
 
IDENTIFICACIÓN DE DEBILIDADES Y FORTALEZAS GRADO 5° 5 
Debilidades Fortalezas 
 Se les dificulta seguir instrucciones. 
 No acatan órdenes, sobre todo en 
el uso de la palabra. 
 Hay grandes problemas de 
intolerancia. 
 Temor a trabajar la matemática de 
manera diferente. 
 Mal uso del material de trabajo. 
 Se cansan muy rápido realizando 
una actividad. 
 Son muy lentos para realizar un 
trabajo. 
 No son capaces de trabajar en 
equipo, aún hay mucho 
egocentrismo. 
 Son muy participaticos. 
 No hay problemas de drogadicción. 
 Son niños con mentalidad muy 
infantil. 
 Les gusta las matemáticas, aunque 
sea de manera tradicional, les gusta 
los retos operativos. 
 Disfrutan de su infancia, viven 
plenamente de ella, siendo curiosos, 
tiernos y transparentes. 
 
 
3.5 Alcance esperado 
E27 MDRM 
RIVERO MONSALVE MICHELL DAHIANA 
F 
11 AÑOS 
E28 WARD ROBLEDO DORIA WILMAR ANDRES M 11 AÑOS 
E29 DRC 








RUEDA VARGAS JOAN SEBASTIAN 
M 
11 AÑOS 
E32 LMSM SALAS MOSQUERA LAINER MARINO M 10 AÑOS 
E33 AAVF 








VELEZ RESTREPO MELANY 
F 
10 AÑOS 
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Con ésta propuesta se desea que los objetivos propuestos al iniciar el proceso sean 
alcanzados, logrando con ello que los estudiantes del grado 5º, fortalezcan el concepto 
de las cuatro operaciones básicas y con ello la resolución de situaciones problema, 
buscando además que éste sea un aprendizaje significativo que no solo les sirva para 
enfrentar problemas que tienen que ver con su cotidianidad sino que incrementen en los 
puntajes de las pruebas de estado, las cuales son varias durante éste mismo grado y a 
su vez lleguen a su siguiente etapa escolar (bachillerato) con un concepto firme en torno 
al pensamiento numérico, el cual es la base para fortalecer a su vez los otros 
pensamientos matemáticos. 
Tabla 5. Planificación de actividades 
 
FASE OBJETIVOS ACTIVIDADES 
Fase 1: 
Diagnóstico 
Conocer la problemática de la 
matemática que motiva a la 
realización de la presente 
propuesta. 
Fase 1. Diagnóstico: En el cual 
se realizó la elección del tema de 
acuerdo a una problemática 
presente en el aula de clase y 
lleva al planteamiento de la 
siguiente estrategia didáctica 
como plan de acción para 
fortalecer el pensamiento 
numérico y la resolución de 
situaciones problemas de la vida 
cotidiana. 
1.1 Se identificó un problema: 
La poca comprensión de los 
estudiantes frente al uso de las 
cuatro operaciones básicas 
matemáticas para llegar a 
resolver situaciones problema. 
1.2 Tomando como base a la 
identificación del problema se 
planteó un interrogante con el 
propósito de direccionar su 
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solución: ¿Cómo contribuir a la 
enseñanza de las cuatro 
operaciones básicas 
matemáticas por medio de 
resolución de problemas en 
estudiantes del grado quinto? 
1.3 Para direccionar la 
solución de la pregunta se 
planteó un objetivo general y tres 
objetivos específicos. 
1.4 Se realiza una consulta 
sobre teorías de aprendizaje, 
método y metodología de 
enseñanza, además de 
documentos curriculares que 
servirán de base para realizar 
una propuesta de intervención 
que enriquezca de manera 




Diseñar una estrategia 
metodológica   que   permita  
a 
los   estudiantes   entender   el 
pensamiento numérico como 
parte de un todo y 
la importancia de éste en la 
resolución de situaciones 
problema. 
2.1 Revisión 
bibliográfica de actividades que 
pueden servir de apoyo para la 
elaboración de ejercicios que 
tengan que ver con el 
fortalecimiento del concepto de 
valor posicional. 
2.2 Realización de 
tres pruebas diagnósticas que 
propendan a entender la 
problemática a tratar, dos de ellas 
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a manera individual y una grupal a 
fin de fortalecer el trabajo en 
equipo. 
2.3 Se elaboran unas 
guías para la realización de 
ejercicios involucrando el uso de 
material concreto y que sirvan de 
apoyo para fortalecer el uso de 
las cuatro operaciones básicas 
matemáticas. 
2.4 Se planea y se 
diseña material de uso en 
ejercicios que propendan a la 




en el aula 
Aplicar y  desarrollar el proyecto 
de intervención con la intención 
de fortalecer el uso de las cuatro
 operaciones básicas y en la 
resolución de situaciones 
problema. 
3.1 Realizar tres 
talleres diagnóstico, uno  
individual y otro grupal que 
permita indagar sobre los saberes 
que deben tener los estudiantes 
en cuanto al sistema de valor 
posicional. 
3.2 Taller diagnóstico 
con la elaboración de situaciones 
problema sencillos en los que se 
involucre las cuatro operaciones 
básicas. 
3.3 Para la 
intervención, realización de guías 
resolviendo ejercicios con material 
concreto: ábaco, material 
suministrado por el programa 
Todos a Aprender C.P.A. 
(Concreto-Pictórico-Abstracto); 
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uso de las TICS como 
herramienta de resolución de 
ejercicios matemáticos  y diseño y 





Evaluar la intervención de la 
propuesta, en cuanto a su 
pertinencia y eficacia en la 
comprensión de los estudiantes 
frente al uso de las cuatro 
operaciones básicas en 
situaciones problema que tienen 
que ver con su cotidianidad. 
4.1 Análisis los 
resultados de los talleres  
diagnósticos y sistematización de 
los resultados obtenidos 
cuantitativa y cualitativamente. 
 
4.2 Sistematización de 
los resultados de las 
intervenciones realizadas para 
analizar la problemática actual y 
evaluar los resultados obtenidos 
en las distintas actividades 
reflexionando sobre cambios 
futuros que se pueden 
implementar en la enseñanza de 
las matemáticas para estudiantes 
del grado 5º teniendo como base 
la Investigación Acción Educativa, 
donde se establecerá también si 
los objetivos fueron alcanzados y 
el diseño de la estrategia fue bien 




Se espera también que después de la intervención a realizar; los estudiantes puedan 
mejorar su disposición, actitud y compromiso en clase para el aprendizaje de las 
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matemáticas y adicional a ello aumentar su rendimiento académico. 
 
Por parte de la Institución Educativa y de los educadores, se espera que ésta propuesta 
no se quede sólo en el año de su práctica sino que sirva de insumo para seguir siendo 
aplicada, pues cada año la inquietud sigue siendo la misma acerca de cómo hacer para 
que sus estudiantes incrementen el puntaje en la presentación de las pruebas del 
Estado. 
 






En la siguiente tabla se presenta la metodología que se desarrollará para la ejecución de 
este Trabajo Final de Maestría. Dicha metodología se encuentra discriminada en Fases y 
Actividades. 
 
           
 En la siguiente tabla se presenta la planeación aproximada para este Trabajo Final de 
Maestría, la cual tendrá una duración  de 16 semanas. 
 
              
 
 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1.1                 
1.2                 
1.3                 
2.1                 
2.2                 
2.3                 
2.4                 
2.5                 
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4 CAPÍTULO IV. TRABAJO FINAL 
 
       4.1 Diagnóstico 
 
 
Para iniciar con el diagnóstico en el área de matemáticas del grupo a trabajar (grado 5º 
5) de la Institución Educativa Villa del Socorro, se realiza en 2 momentos a fin de 
conocer cómo están los estudiantes frente a los conceptos que deben tener claros para 
su grado y que permitirán establecer los parámetros con los que se va a realizer el 
proceso de intervención en el aula. 
 
 Para iniciar con el diagnóstico en el área de matemáticas del grupo a trabajar (grado 5º 
5) de la Institución Educativa Villa del Socorro, se realiza en 2 momentos a fin de 
conocer cómo están los estudiantes frente a los conceptos que deben tener claros para 
su grado y que permitirán establecer los parámetros con los que se va a realizar el 
proceso de intervención en el aula. 
 
El sistema de valor posicional de un número está presente en los estándares del ciclo 1 
(primero a tercero) “Uso representaciones –principalmente concretas y pictóricas– para 
explicar el valor de posición en el sistema de numeración decimal” (Ministerio de 
Educación Nacional, 1998), y debe fortalecerse en el segundo ciclo (cuarto y quinto): 
“Justifico el valor de posición en el sistema de numeración decimal en relación con el 
conteo recurrente  de unidades” (Ministerio de Educación Nacional, 1998); se presenta 
3.1                 
3.2                 
3.3                 
3.4                 
3.5                 
4.1                 
4.2                 
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que los estudiantes de grado quinto tienen dificultad frente al concepto del mismo, se 
les dificulta ubicar debidamente cada uno de los números y aún después de hacerlo (a 
veces de manera mecánica), no tienen claridad frente a la posición de la unidad, 
decena, centena…, por ejemplo. 
 
Por otro lado en los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), un documento presentado 
por el Ministerio de Educación Nacional “como una herramienta dirigida a toda la 
comunidad educativa para identificar los saberes básicos que han de aprender los 
estudiantes en cada uno de los grados de la educación escolar, de primero a once, y en 
las áreas de Lenguaje y Matemáticas”. (Mineducación), el sistema de valor posicional
sólo está en el grado segundo No. 2 “Tiene claro el concepto de unidad, decena, 
centena. Si le dan un número sabe cuál va antes y cuál va después.” (Mineducación). 
 
Es por ello que se decide iniciar con éste concepto en la prueba diagnóstica, pues al 
parecer los estudiantes traen falencia con éste tema desde grados anteriores y esa 
podría ser la dificultad que no les permitiera realizar efectivamente ejercicios con las 




1. La primera prueba diagnóstica a realizar con 33 estudiantes se divide en dos fases, la 
primera fase , desarrollada con el tema de valor posicional contiene dos pruebas una a 
manera de taller  individual  y otra prueba grupal denominada concurso con el mismo 
tema; una segunda fase es una prueba sencilla también individual que contiene algunas 
situaciones problema sencillos. 
 
1.1 Prueba con el tema referente al sistema de valor posicional, el cual está contemplado 
en los  Derechos básicos de aprendizaje de las matemáticas para el grado 2º No. 2: 
“Tiene claro el concepto de unidad, decena y centena. Si le dan un número sabe cuál va 
antes y cuál va después” (Mineducación)  el cual se ha presentado como  falencia en la 
mayoría de los estudiantes que llegan al grado en mención. 
1.2 Concurso: Con el fin de fortalecer el trabajo en equipo y la resolución de diferentes 
ejercicios referentes al tema de valor posicional, se implementa en los estudiantes un 
concurso para que entre equipos busquen diferentes estrategias para resolver algunas 
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situaciones de aprendizaje y haya un trabajo cooperativo en el cual se pueden ayudar 
mutuamente enalteciendo la labor de los más avanzados y liderando el aprendizaje de 
los menos avanzados frente al uso adecuado de las matemáticas. 
 
2. La segunda prueba diagnóstica, se realiza a manera de taller individual con 
situaciones problema sencillas para comprender cómo resuelven los estudiantes 
algunos ejercicios matemáticos, además atendiendo a lo planteado en los lineamientos 
curriculares, “la resolución de problemas debe ser eje central del currículo de 
matemáticas, y como tal, debe ser un objetivo primario de la enseñanza y parte integral 
de la actividad matemática”. (Ministerio de Educación Nacional, 1998). 
 
INFORME CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE LAS ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS COMO DIAGNÓSTICO EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS 
DEL GRADO 5º5 
 
4.1.1 Prueba de Valor Posicional 
 
El sistema de valor posicional de un número está en el grado segundo, se presenta que 
los estudiantes de grado quinto no tienen claro dicho concepto, se les dificulta ubicar 
debidamente cada uno de los números y aún después de hacerlo (a veces de manera 
mecánica), no tienen claridad frente al hecho de que una decena, por ejemplo representa 
10 unidades y así sucesivamente. 
En la prueba individual se realizó cinco ejercicios, los cuales fueron tomados de internet 







1. Ubique en la tabla el valor posicional de los siguientes números: 
a.   361222 b. 5954 c. 567420 d. 8429581 e.  
459814 
         f.    25790             g. 5896314         h. 500723 
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Imagen 6. Ejercicio valor posicional tomado de internet 
 
umM cM dM uM Cm dm um c d u 
          
          
          
          
          
          
          
          
 
     INTERPRETACIÓN 
La mayoría de los estudiantes respondieron bien éste punto pero hubo dudas en la 
resolución de los mismos, no todos tenían plena conciencia del mismo, es decir los 
alumnos se dejaron guiar por lo que veían en los demás, tanto en la prueba 
individual como en la grupal, algunos de ellos lo hicieron de manera mecánica o 
posicionaron de manera desordenada o colocaron números que no tenían que ver 
con los propuestos en la actividad, dicho proceso arrojó el siguiente resultado. 
 
Para su evaluación y posterior calificación, las respuestas fueron categorizadas 
según en Sistema de Evaluación Institucional de la Institución Educativa Villa del 
Socorro en los niveles de: Alto o Superior (respondiendo acertadamente todos los 
ítems de dicho punto), Aceptables (siendo algunas respuestas asertivas y otras no, o 
dejando en blanco algunos de los ítems preguntados, esto equivale a responder la 
mitad más uno (5 respuestas buenas) y Bajo (las que no tienen ningún ítem correcto 
o dejado de responder), de la siguiente manera: 
 
De 33 estudiantes evaluados, 23 lo hicieron en nivel Alto o superior correspondiendo 
éste al porcentaje del 69.7%, ubicando correctamente cada uno de los números de 
izquierda a derecha, en el orden correcto. 
 
      Imagen 7- Ejercicio tomado del estudiante con código: E33 MVR  
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En el nivel Básico: En éste nivel sólo se ubica 1 estudiante, siendo éste el 3.03%, 
algunas respuestas fueron acertadas ubicando correctamente las unidades de mil, 
dejó  
algunos espacios en blanco de los cuales no se encuentra una razón lógica al ver que 
los demás estaban correctos, al indagársele el porqué de su resultado, respondió que 
no estaba seguro de lo que estaba haciendo, se le indaga que cómo lo interpretó y se 
queda callado, ese vacío no le da una idea clara de que hizo en realidad, no hay 
claridad en su respuesta y eso lleva a pensar que el valor posicional, al igual que 
contar y agrupar hace parte de las actividades que ayudan a los niños a comprender 
nuestro sistema de valor posicional (Ministerio de Educación Nacional, 1998), 
sirviendo éste de base para la comprensión de la matemática de manera general 
durante todo el proceso escolar. 
 
Imagen 8- Ejercicio tomado del estudiante con código: E32 JAV 
 
 
En el nivel Bajo: 9 estudiantes siendo el 27.2%, en donde se evidencia que no se 
ubicó los números correspondientes al ejercicio planteado, hay espacios en blanco y 
no se sigue una secuencia lógica, al parecer no hay conciencia numérica de la 
posición real de los números en la tabla de valor posicional. Al confrontar a la 
estudiante acerca del porqué de la solución que planteó a ese ejercicio responde: “Yo 
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pensé que era ubicar los números de abajo para arriba”, pero no coincide tampoco de 
esa manera (no está segura de lo que sucedió), pareciese un caso de distracción más 
que falta de conocimiento, a juzgar por su inseguridad. 












Gráfica No. 1-Prueba diagnostico 1-1 punto 
 
 
2. Escriba cada uno de los números que ubicó en la tabla 
a.    
b.    
c.    
d.    
e.    
f.    
g.    
h.    
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En ésta prueba, éste punto les causó mucha dificultad, se les tuvo en cuenta en parte 
el esfuerzo por hacerlo correctamente, pero se evidenció una gran dificultad para la 
lectura y escritura de números. 
 
En el nivel Alto o superior respondieron 9 estudiantes para un porcentaje de 27.3%, se 
evidenció la escritura correcta de cada uno de los números, en el orden en que éstos 
estaban ubicados en el punto anterior, se les permitió algunos errores de ortografía 
pues se valoró el hecho de conocer el concepto que se les estaba pidiendo. 
 






En el nivel Básico está un porcentaje igual al anterior, teniendo en cuenta que algunos 
números fueron escritos asertivamente y otros no, se nota dificultad en las unidades de 
millón, respuestas como “8429581= ochocientos cuarenta y dos mil novecientos 
cincuenta y ocho mil y uno” fueron comunes, se les dificulta nombrar la unidad de millón 
o unidad de mil en la lectura como tal. Cuando se le indaga al estudiante la dificultad en 
qué consiste plantea que: “yo no sé decirlos así corrido, solo cuando son pequeñitos”, 
tienen claro la separación de los números sólo en los seis primeros dígitos o sea hasta 
la centena de mil, no recuerda que eso se lo hayan enseñado, dice que no. 
 
Imagen 11- Ejercicio tomado del estudiante con código: E10 YCCD 
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En el nivel Bajo están 15 estudiantes, con un porcentaje de 45.4% en donde los 
estudiantes no acertaron en ninguno de los ítems propuestos, cometiendo errores como 
la dificultad de separar y nombrar la unidad de mil y/o de millón. 
 
En el ejemplo el número 5896314, es nombrado como cincuenta y ocho noventa seis 
treinta uno cuatro”. La estudiante ante el cuestionamiento de su error que “cuando son 
muchos me da dificultad, no se separarlos en unidades, decenas, centenas y por eso 
no los sé escribir”; es por ello que se debe tener en cuenta que “El pensamiento 
numérico se adquiere gradualmente y va evolucionando en la medida en que los 
alumnos tienen la oportunidad de pensar en los números y de usarlos en contextos 
significativos, y se manifiesta de diversas maneras de acuerdo con el desarrollo del 
pensamiento matemático.” (Ministerio de Educación Nacional, 1998), se puede concluir 
que la estudiante se ha quedado con el esquema visto en grado anteriores pero que no 
ha trascendido, comprende que hay un concepto de unidades, decenas,… pero no lo 
logra ubicar correctamente cuando éstos se extienden a cifras más grandes. 
 
Los lineamientos curriculares por otro lado plantean que es necesario que 
en la escuela los alumnos tengan mucha experiencia en la apreciación del 
tamaño de los números, sin olvidar su tamaño relativo, aparte del trabajo 
más formal de lectura y escritura de números, antes de poder comenzar a 
comprender la importancia de la posición de las cifras dentro de los 
mismos números” (Dickson, 1991). (Ministerio de Educación Nacional, 
1998), ese proceso se va dando pero a algunos estudiantes con más 
rapidez que a otros. 
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Gráfico de resultados  prueba diagnóstica segundo punto 
 
 
Gráfica No. 2-Prueba diagnostico 1-2 punto 
 
3. De acuerdo al ejemplo, completa la tabla descomponiendo cada uno de los 
números dados. 
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  INTERPRETACIÓN 
 
 
Este punto sólo lo logró responder correctamente 1 estudiante del grupo, teniendo en 
cuenta todos los ítems buenos, es decir que ubicara correctamente el número, la 
descomposición según el valor posicional y su respectiva descomposición en 
unidades, teniendo sólo una falla en el desarrollo del mismo, es una estudiante con un 
nivel más avanzado que el resto, viene de una institución oficial de otro municipio y 
desde que ingresó a la institución se nota gran avance educativo en todas sus áreas, 
tiene muy claro cuando se omite un  valor posicional, se escribe un cero intermedio, en 
éste sentido el contexto educativo cobra valor, pues los estudiantes de ésta institución 
presentan grandes falencias educativas en las que su entorno social tiene gran 
validez. 
 
Imagen 14- Ejercicio tomado del estudiante con código: E26 MIPC   
 
 
En el nivel Básico se ubican 5 estudiantes para un porcentaje del 15.1% y se denota 
que no hay conciencia en ellos que 3 decenas corresponde a 300 unidades, y así 
mismo con los otros números, tampoco se evidencia que sepan que en el intermedio 
del valor posicional, si éste no es nombrado el valor debe ser reemplazado por ceros, 
no separan correctamente las unidades, decenas y centenas, es decir se presenta 
falencia frente al pensamiento numérico el cual busca que “los estudiantes avancen 
hacia la construcción del número, su representación, las relaciones que existen entre 
ellos, así como las operaciones que se efectúan en cada uno de los sistemas 
numéricos” (Gobernación de Antioquia, 2005), es decir en éste nivel los estudiantes 
aún no construyen el número y por ende no los nombran. 
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Imagen 15- Ejercicio tomado del estudiante con código: E29 JJRO 
  
Y en el nivel Bajo respondieron la mayoría de los estudiantes, 27 en los cuales se 
evidencia que ubican los números de manera seguida, sin tener en cuenta que había 
espacios ocupados con ceros y además por lo que se planteó anteriormente, los 
alumnos no tienen claro o no recuerdan que una centena representa por ejemplo cien 
unidades y así con las decenas, unidades de mil, etc. 
 
De otro modo también se observa que tienen nociones buenas en la descomposición 
de unidades, pero se desconcentran en la ubicación total del número. Se puede 
plantear entonces y según la teoría del psicólogo suizo Jean Piaget, los niños de éste 
grupo deberían estar en el estadio de pensamiento operaciones concretas pero al 
parecer no han superado el estadio pre operacional.  
 
“Según Piaget, la formación del concepto de número es el resultado de las 
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operaciones lógicas como la clasificación y la seriación; por ejemplo, cuando 
agrupamos determinado número de objetos o lo ordenamos en serie. Las operaciones 
mentales sólo pueden tener lugar cuando se logra la noción de la conservación, de la 
cantidad y la equivalencia, término a término”. (Rodríguez). 
 
Los estudiantes saben y conocen los números pero no clarifican el concepto la 
posición que cada uno de éstos representa, si hay un vacío, no lo asimilan como un 
objeto existente que aunque no se ve, debe estar allí. 
 
Al indagársele al estudiante el porqué de su respuesta dice que no entendió el punto y 
que lo hizo de muestra de otro compañero. 
Imagen 16- Ejercicio tomado del estudiante con código: E25 EJPZ 
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Gráfica No. 3.-Prueba diagnostico 1-3 punto 
 
4. Escriba el valor posicional que tiene el número subrayado, siga el ejemplo: 
a. 38 567 425  cinco centenas de mil d. 300 969 893    
b.    46 832 157     
c. 93 589 264    
e. 10 961 109    











El resultado frente a éste punto fue un poco más positivo, en el nivel alto o Superior 
quedaron alrededor de la mitad del grupo, tienen claro la posición de cada número, el 
36.4 % de los estudiantes los cuales respondieron correctamente ésta pregunta, 12 
de los estudiantes no presentaron error frente al mismo, teniendo claro la ubicación 
de unidades, decenas, centenas… 
 
Imagen 17- Ejercicio tomado del estudiante con código: E19 AJC 
 
  
Por otro lado está la valoración Básica donde los estudiantes acertaron en algunos 
ítems, ésta calificación corresponde a 5 estudiantes representando el 15.1%, se 
observa algunos errores con la unidad de mil que corresponde a millón. 




En la valoración Bajo, se encuentra la mayoría del porcentaje grupal, pues aún hay 
estudiantes que no conocen bien la ubicación de cada uno de los números, éste 
punto va muy relacionado con el anterior donde no hay claridad frente a la posición 
de los números en la tabla posicional. 
“En el razonamiento matemático es necesario tener en cuenta de una parte, la edad 
de los estudiantes y su nivel de desarrollo y, de otra, que cada logro alcanzado en un 
conjunto de grados se retoma y amplía en los conjuntos de grados siguientes”. 
(Ministerio de Educación Nacional, 1998). 
 
En éste caso el estudiante no recuerda o no asimila contenidos que ya han sido  
trabajados en grados anteriores y que se refuerzan en los grados siguientes. El 
estudiante que respondió éste ejemplo dice que no sabe a qué equivale una decena,  
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no conoce el orden secuencial en la tabla de valor posicional), muestra angustia ante 
el hecho de no saber, se le puso otro ejemplo a fin de que mostrara qué sabía frente 
al tema: 
 
Se le dijo ubique la unidad, decena y centena en el siguiente número 
 
5 6 9 5 y lo realizó así: 
 
Um  d u c 
Mostrando con ello que no tiene claro el concepto de valor posicional, demostrando 
una vez más que no tiene competencias que deben estar claras de años anteriores, y 
como lo plantea el autor Orlando Mesa “No parece entonces adecuado esperar que un 
niño cuya situación cognoscitiva no alcance las condiciones que tipifican el llamado 
“pensamiento operatorio “, pueda acceder significativamente al cálculo aritmético.” 
(Mesa, 1994); y que muestra una falencia que podría dificultar las condiciones para 
acceder al aprendizaje de las matemáticas a lo largo de su trayecto escolar. 
 




Gráfico de resultados prueba diagnóstica punto 4 
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         Gráfica No. 4.-Prueba diagnostico 1-4 punto 
 
 
5. Escribe un número mayor y menor al dado 
a.  409 
325     
 b.  57 
972      
c.  1 
576 906     
d.  897 
357      
e.  8 





Cabe reconocer que ésta pregunta se prestó para varias interpretaciones, los 
estudiantes la resolvieron de manera diferente, aun así se tuvo en cuenta el esfuerzo de 
los estudiantes por desarrollarla, en el nivel Alto o Superior, respondieron correctamente 
sólo el 21.2% de ellos teniéndoseles en cuenta al menos de ubicar un número mayor y 
otro menos de cada lado. 
Imagen 20 Ejercicio tomado del estudiante con código: E11 HECV 
 
 
En el nivel Básico, acertando algunos de los ítems se encuentra el 6,1 % de los 
estudiantes, o sea 2 de ellos, a los cuales se les reconoció su más mínimo esfuerzo por 
entender lo que se les planteaba, cabe reconocer que la pregunta fue subjetiva al 
momento de plantearse, pues daba lugar a múltiples interpretaciones. 
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Imagen 21-Ejercicio tomado del estudiante con código: E29 JJRO  
 
 
Por último en el nivel Bajo está el 75.8% correspondiente a 25 estudiantes, pero cabe 
resaltar que para el último punto algunos de ellos ya están cansados, a muchos no les 
alcanzó el tiempo o en su defecto no saben  realmente qué tienen qué hacer. 
 
Al estudiante se le preguntó cómo entendió la pregunta y qué creyó que debía hacer a 
lo cual respondió “De esos números yo entendí que había que poner uno mayor y otro 
menor, pero me equivoqué profe, entendí el punto  más o menos”. 
 
Por otro lado el punto no fue muy claro y hay que tener en cuenta que los procesos de 
modelación tienen que ver con el nivel de lenguaje de los niños; a veces el lenguaje 
facilita o retarda la comprensión de la realidad. También, que la variedad de alumnos en 
la clase puede hacer que se produzcan diferentes clases de modelos que estén al 
alcance de los diferentes niños según su desarrollo (Ministerio de Educación Nacional, 
1998), ay que ser cuidadosos al momento de redactar pues esto en ocasiones provoca 
la no comprensión de lo que se tiene qué hacer. 
 










Gráfica No. 5.-Prueba diagnostico 1-5 punto 
 “Toda evaluación educativa es un juicio en donde se comparan los propósitos y deseos 
con la realidad que ofrecen los procesos, de aquí que la evaluación debe ser más una 
reflexión que un instrumento de medición para poner etiquetas a los individuos; lo que 
no excluye el reconocimiento de las diferencias individuales.” (Ministerio de Educación 
Nacional, 1998). 
        Atendiendo al Sistema de Evaluación Institucional que tiene la Institución Educativa Villa 
del Socorro, en la cual se está llevando a cabo la presente práctica, la evaluación como 
parte de un proceso para implementar estrategias pedagógicas y con el fin de apoyar a 
los estudiantes que presenten debilidades y desempeños superiores en su proceso 
formativo y de información para consolidar o reorientar los procesos educativos, 
teniendo en cuenta el principio de favorabilidad, se le dio a cada estudiante una 
calificación , además porque en ella se da cuenta del logro del objetivo, el cual es 
Reconocer la capacidad de los estudiantes para resolver ejercicios con el sistema de 
valor posicional. 
 
Tabla 7. Resultado final prueba diagnóstica según el SIES de la I.E. Villa del Socorro 
Nivel evaluativo No. Estudiantes en ese 
nivel 
Porcentaje (%) 
Superior: de 4.6 a 5.0 1 3,03 
Alto: de 4.0 a 4.5 3 9,1 
Básico: de 3:0 a 3.9 5 15,1 
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Gráfica de resultado final prueba diagnóstica segun desempeño de los estudiantes 
 
            
           Gráfica No. 6 Resultado por nivel de desempeño de los estudiantes 
 
 




         Gráfica No. 7.-Desempeño por cada pregunta en prueba diagnóstica. 
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 En la formación matemática básica, el énfasis estaría en potenciar el pensamiento 
matemático mediante la apropiación de contenidos que tienen que ver con ciertos 
sistemas matemáticos. Tales contenidos se constituyen en herramientas para 
desarrollar, entre otros, el pensamiento numérico, el espacial, el métrico, el aleatorio y el 
variacional que, por supuesto, incluye al funcional. (Ministerio de Educación Nacional, 
1998). 
 
En éste caso, el pensamiento numérico cobra importancia y se posiciona como la base 
para desarrollar los otros pensamientos. Los estudiantes con situaciones sencillas de 
aprendizaje presentan falencias en competencias que ya no tienen que ver con su 
grado, al planteárseles ejercicios como la ubicación de números que pertenece al tema 
de sistema de valor posicional difícilmente pueden realizarlos. 
 
Citando al autor referente teórico Marco Antonio Moreira: 
 Se busca entonces que el aprendiz no sea un receptor pasivo de su conocimiento, que 
sea una persona creativa, innovadora, predispuesta a aprender y que haga uso del 
conocimiento que ya trae para apropiarse de uno nuevo el cual va a adquirir en el aula 
de clase y donde el educador adquiere el papel de mediador en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. (Moreira, Aprendizaje Significativo Crítico, 2005) 
 
Este proceso que se ve detenido si el educando no tiene claras las competencias de 
grados anteriores, los estándares básicos de competencias en matemáticas del grado 
1º a 3º dice que los estudiantes deben usar representaciones- principalmente concretas 
y pictóricas para explicar realizar equivalencias de un número en las diferentes unidades 
del sistema decimal (Ministerio de Educación Nacional, 2006), siendo éste competencia 
de grado inferior al que actualmente estudian los educandos y que da cuenta de 
conocimientos no recordados o simplemente no aprendidos. 
Se busca que el aprendizaje sea significativo y no mecánico logrando desarrollar 
competencias que permitan entender cómo resolver situaciones problema matemático y 
adquirir un entendimiento eficaz de la materia, los derechos básicos de aprendizaje 
planteados por cada uno de los grados tiene el sistema de valor posicional en el grado 
segundo en su numeral 2: Tiene claro el concepto de unidad, decena y centena y si le 
dan un número sabe cuál va antes y cuál va después. (Mineducación), si el aprendizaje 
no se diera de manera mecánica, el estudiante tendría claro ese concepto para toda su 
vida. 
Se recurre a la indagación de conocimientos previos, para encontrar que saben los 
estudiantes acerca del tema planteado, cuáles son sus creencias o qué les han 
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enseñado en sus cursos anteriores y que sirve entonces de punto de partida para 
planear el nuevo concepto, en éste caso se inició con el concepto de valor posicional y 
su importancia frente a la resolución de problemas con las cuatro operaciones básicas, 
pero se encuentran falencias pese a que éste tema, siendo competencia de primer 
grado, se fortalece en años siguientes. 
 
Por otro lado el pensamiento numérico en el cual la comprensión, representación de los 
números y las operaciones que se pueden realizar con ellos en un contexto acorde a 
cada estudiante que va de acuerdo a la fase escolar en la cual se encuentre, los 
conocimientos que tenga y las estrategias y maneras de obtener un resultado y que se 
va adquiriendo gradualmente y va evolucionando en la medida en que los estudiantes 
piensan en los números y la forma de usarlos. 
 
Además el pensamiento numérico es la base para fortalecer y entender los otros 
pensamientos, en la medida en que los estudiantes comprenden los números, su 
concepto, el cálculo con éstos y su aplicación podrá  comprender los otros 
pensamientos adheridos al proceso matemático son las bases que fundamentan la 
creación de estrategias que sirvan para fortalecer el desarrollo del pensamiento 
matemático en nuestros educandos. 
 








Introducción a la actividad: 
 Para el desarrollo de ésta actividad, como es grupal, se propone trabajar como lo 
plantea PTA, el Programa Todos a Aprender,una propuesta de ministerio de 
Educación Nacional “El Programa de Transformación de la Calidad Educativa, cuyo 
propósito es mejorar  los aprendizajes  de los estudiantes de básica primaria (de 
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transición a quinto) en lenguaje y matemáticas del país, de establecimientos 
educativos que muestran desempeño insuficiente” (Ministerio de Educación Nacional, 
2010)., la Institución Educativa Villa del Socorro es pionera en dicho programa, es por 
ello que los trabajos grupales se hacen con los parámetros del programa, mediante 
trabajo cooperativo donde los estudiantes reunidos en grupos de 4 se asignan 
diferentes roles. 
       El grupo de aprendizaje cooperativo: a los alumnos se les indica que 
trabajen juntos y ellos lo hacen de buen agrado. Saben que su rendimiento 
depende del esfuerzo de todos los miembros del grupo. Los grupos de 
este tipo tienen cinco características distintivas. La primera es que el 
objetivo grupal de maximizar el aprendizaje de todos los miembros motiva 
a los alumnos a esforzarse y obtener resultados que superan la capacidad 
individual de cada uno  de ellos. Los miembros del grupo tienen la 
convicción de que habrán de irse a pique o bien salir a flote todos juntos, y 
que si uno de ellos fracasa, entonces fracasan todos. En segundo lugar, 
cada miembro del grupo asume la responsabilidad, y hace responsables a 
los demás, de realizar un buen trabajo para cumplir los objetivos en 
común. En tercer lugar, los miembros del grupo trabajan codo a codo con 
el fin de producir resultados conjuntos. Hacen un verdadero trabajo 
colectivo y cada uno promueve el buen rendimiento de los demás, por la 
vía de ayudar, compartir, explicar y alentarse unos a otros. Se prestan 
apoyo, tanto en lo escolar como en lo personal, sobre la base de un 
compromiso y un interés recíprocos. En cuarto lugar, a los miembros del 
grupo se les enseñan ciertas formas de relación interpersonal y se espera 
que las empleen para coordinar su trabajo y alcanzar sus metas. Se hace 
hincapié en el trabajo de equipo y la ejecución de tareas, y todos los 
miembros asumen la responsabilidad de dirigir el proceso. Por último, los 
grupos analizan con qué eficacia están logrando sus objetivos y en qué 
medida los miembros están trabajando juntos para garantizar una mejora 
sostenida en su aprendizaje y su trabajo en equipo. Como consecuencia, 
el grupo es más que la suma de sus partes, y todos los alumnos tienen un 
mejor desempeño que si hubieran trabajado solos. (Johnson, Johnson, & 
Holubec, 1994). 
 
Lo primero que hacen es nombrar el equipo entre todos, con un nombre llamativo y 
que los identifique, luego cada uno asume los diferentes roles: un secretario (es quien 
recoge el material y lo distribuye al resto del equipo); un vocero (es quien sale a 
resolver los ejercicios y los comparte con el resto del grupo); un relojero (es quien está 
pendiente de que el tiempo determinado para cada equipo sea óptimo) y un 
dinamizador (quien promueve que el grupo trabaje conjuntamente y que haya buena 
participación por parte de éste). 
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Cabe resaltar que el trabajo en equipo es difícil con los estudiantes de ésta edad, pues 
algunos son todavía muy egocéntricos y se les dificulta aceptar las opiniones de los 
demás, pero desde que el programa PTA se encuentra en la Institución Educativa, se 
toma como referente para que cada día se fortalezca más el trabajo grupal. 
 
Desarrollo de la actividad: 
Se distribuye el grupo en equipos, 8 equipos de cuatro integrantes cada uno; en el 
tablero hay una cartelera grande los ejercicios que se realizarán los cuales se llaman 
desafíos y que deben realizar mediante el nombramiento de un líder quien saldrá a 
resolverlo en el menor tiempo posible y podrá contar con la ayuda del resto del grupo en 
caso de no poder realizarlo solo. 
 
Cada uno de los equipos aborda un nombre que los caracteriza para hacer más emotivo 
el trabajo grupal, el fin principal es resolver unos ejercicios similares a los que están en 
la primera prueba individual con el objetivo de que por medio de la ayuda grupal se 
puedan resolver de manera más asertiva. 
 
Imagen 23. Explicación de desafíos por parte de la docente. 
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Los equipos fueron nombrados de la siguiente manera: 
 
Imagen 24. Formación de equipos para concurso diagnóstico 
       
                                
Desafio 1 
(En el primer desafío, se les entrega un número diferente a cada uno de los 
participantes y que deberán ubicar en el cartel escribiéndolo, teniendo en cuenta su 
valor posicional, luego deben leer en voz alta el número y escribirlo en letras) 
 
Ubico en la tabla el valor posicional de los siguientes números, uno por equipo, luego 
deben escribir en el tablero el número en letras: 
a.   638.312 b. 103 429 2358       c. 3 809 315 197    d. 84 035 678    e.  34 
988 654 f.  7 123 234        g. 309 867 464      h. 1 500 429671 
 
umM cM dM uM cm dm um c d u 
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Este ejercicio se resolvió fácilmente pero dio la impresión de que fue mecánico su 
resolución ya que el primer equipo lo hizo bien y de ahí en adelante los demás lo 
hicieron por intuición, a algunos de ellos se les preguntó pero respondieron siguiendo 
el mismo ejemplo de los demás, de pronto se hubiera direccionado poniéndolos a 
escribir el número individualmente cada grupo y luego pasar a transcribirlo al tablero 
pero finalmente ésta actividad es un complemento de lo que ya se había hecho de 
manera individual. 








(En el tablero hay fichas al lado izquierdo con números, cada número tiene un dos [2] 
subrayado y resaltado, a los participantes se les entrega unas flechas que contienen en 
letras el valor posicional de los números, los estudiantes deberán ubicar la flecha frente al 
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número resaltado que cumpla dicha condición. 
 
Ubica en frente de cada número la flecha que cumpla con la condición dada, teniendo 
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INTERPRETACIÓN 
En términos generales éste ejercicio fue fácil para ellos en cuanto a su resolución, pues 
los más hábiles del grupo supieron sondear bien la situación, rápidamente separaban 
contaban los números de derecha a izquierda comenzando por unidades, decenas, 
centenas y así sucesivamente, tal como se evidenció en la prueba  individual, el 
problema presentado está en los números mayores de la unidad de mil puesto que no lo 
saben nombrar, por ejemplo, en el número 2394261 además de que tardaron un poco 
en acertar que su posición era 2 unidades de millón, no lo supieron leer correctamente y 
ésta es una falencia de la mayoría de los estudiantes del grupo. 






(Para éste ejercicio, se escribió en un cartel ubicado en el tablero las operaciones y los 
estudiantes deberán escribir el número que cumpla con las características dadas, éstos 
números estaban en un sobre y les tocaba al azar a cada uno de los equipos 
participantes). 
Escribo cada número de acuerdo a su descomposición. 
a. 6000+400+30+2     
b.   4X1000 + 2X100 + 8X10 +9X1     
c. 3 centenas + 2 decenas + 5 unidades   
d. 2 decenas de mil + 5 centenas + 8 unidades   
e. Cuatrocientos cincuenta y tres    
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f.   2000 + 50+ 8     
    g. 20000 + 5000 + 300 + 40 + 2                           
h.  h.  2000 + 700 + 8   
INTERPRETACIÓN 
Este fue quizás el ejercicio con más dificultad para resolver, pues se les planteaba la 
descomposición del número para que llegaran a escribirlo numéricamente, los grupos 
que tenían los puntos donde se les daba a manera de número y que no tuvieran ceros 
intermedios les fue bien, como por ejemplo (a, f, g y h). 
También fue fácil para ellos los puntos (c y e), con pocas dudas para escribirlo, pero al 
ejercicio (b y d) no permitió su resolución, los estudiantes de esos equipos no llegaron 
a un acuerdo para las respuestas, se limitaron a decir que era muy difícil, y aunque la 
educadora encargada trató de persuadirlos sobre su proceso, prefirieron desertar en 
su solución. 
Imagen 27. Desafío 3 concurso diagnóstico 
 
 
Una de las estudiantes del equipo (E25 MIPC ), se atrevió a resolverlo y aunque no lo 
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hizo correctamente, de todas formas en el proceso de enseñanza-aprendizaje es muy 
valioso que algunos de los estudiantes se atrevan al menos a presentar conjeturas 
para resolver los distintos problemas matemáticos. 
Tal como lo plantea (Mesa, 1994): “Promover que el niño “cuente” lo que está 
pensando o haciendo cuando trata de resolver un problema; que explique lo que ha 
realizado cuando presenta una respuesta; que anticipe (piense antes de actuar) lo que 
hará, y que reflexione sobre lo que hizo” es lo que se debe realizar en el aula, aunque 
a veces sea un poco tormentoso para ellos. 
También es valioso reconocer que es una estudiante con algunos conceptos 
matemáticos más claros que el resto del grupo, pues su desempeño es más avanzado 
en algunos casos. 
También se reconoce que los docentes en ocasiones no plantean bien un ejercicio o 
actividad, pudo haberse separado por paréntesis cada una de las operaciones para 
luego obtenerse el producto final, casi siempre esos errores se notan cuando ya los 
ejercicios están planteados y se nota la dificultad para los educandos entenderlos y 
responderlos. 




(En el siguiente ejercicio los números están escritos en un cartel, los estudiantes 
deberán señalar con un marcador cuáles cumplen las condiciones dadas, dichos 
números les toca en el orden y numeración de los equipos). 
 
Señales con un marcador los números que correspondan a la instrucción dada 
1. Números donde la decena de mil es mayor a 2 
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5 506 000 6 756 000 3 560 000 4 729 000 4 749 000 576 000 607 000 765 000 
 
2. Números cuya centena sea igual o menor que 6 
 
5 420 600 8 754 459 534 000 507 900 984 800 210 500 3 590 900 1 210 250 
 
3. Números mayores a 2 589 631 
 
1 589 631 2 689 634 2 768 921 3 589 631 2 429 861 2 588 631 2 859 630 2 489 631 
 
4. Números menores a 6 435 000 
 
4 435 000 6 354 000 340 000 534 000 8 405 000 305 000 4 425 600 6 316 000 
 
5. Números con unidad de millón mayor a 1 
 




6. Números con unidades en 0 
 




7. Números con decenas iguales o mayores a 8 
 
1 589 682 2 689 694 2 768 921 3 589 681 2 429 861 2 588 681 2 859 690 2 489 631 
 
                 8.    Números con centenas de mil menores a 4 
 













En la solución de éste ejercicio, se notó el trabajo en equipo, los integrantes de cada 
uno de los equipos colaboraron para su solución, hubo pocos errores y se estuvo 
pendiente de que si había alguno que faltara el vocero pedía ayuda para señalarlos 
todos, también se notó gran agrado y entusiasmo para hacerlo y causó pocas 
dificultades. 
Imagen 29. Desafío 4 concurso diagnóstico
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(Los equipos tienen en la pared puestos los carteles con los números asignados según 
su equipo, la instrucción para resolver el ejercicio se encuentra en el tablero). 
Con las siguientes tarjetas forma el menor y mayor número posible, verbalmente se les 
propuso que deben tener en cuenta de respetar la condición de que los tres primeros se 
intercambian entre sí (unidad, decena y centena  de mil); y los tres últimos se 
intercambian entre ellos (unidades, decenas y centenas), a fin de  facilitar  su solución. 
 
2 8 1 3 5 7 
NÚMERO MENOR  
NÚMERO MAYOR  
 
 
4 9 6 2 0 5 
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NÚMERO MENOR  
NÚMERO MAYOR  
 
 
7 8 6 1 0 7 
NÚMERO MENOR  
NÚMERO MAYOR  
             
 
 
5 0 7 3 1 6 
NÚMERO MENOR  
NÚMERO MAYOR  
 
 
4 7 5 3 2 1 
NÚMERO MENOR  
NÚMERO MAYOR  
 
 
9 7 2 3 8 5 
NÚMERO MENOR  
NÚMERO MAYOR  
 
 
5 7 1 2 3 6 
NÚMERO MENOR  
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1 7 0 2 4 6 
NÚMERO MENOR  
NÚMERO MAYOR  
 
INTERPRETACIÓN 
Del ejercicio planteado en el tablero y luego explicado verbalmente sugiriéndole una 
condición especial, cuatro equipos (2,4,7 y 8) lo resolvieron acertadamente entendiendo 
bien la sugerencia realizada y escribiendo correctamente los números pedidos, los 
equipos (1 y 5) resolvieron bien el ejercicio pero no atendieron la sugerencia realizada 
verbalmente por la educadora, por tal motivo utilizaron todo el número de 6 cifras para 
llegar al meno y mayor número que se puede escribir partiendo del número base 
planteado; el equipo número 6 ha tenido grandes dificultades  para el trabajo 
cooperativo y de equipo, hay desavenencias entre ellos lo que les impide hacer un buen 
trabajo, no entendieron el ejercicio y lo resolvieron inadecuadamente, se evidenció que 
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no hubo ayuda entre pares. 
 
Imagen 31. Desafío 5 concurso diagnóstico 
Luego se hizo retroalimentación del ejercicio en el tablero para demostrar cuál era el 
objetivo que se quería lograr. 
 
Imagen 32 Retroalimentación  en el tablero desafío 5 
 
4.1.3. Prueba de Situaciones Problema 
El acercamiento de los estudiantes a las matemáticas, a través de 
situaciones problemáticas procedentes de la vida diaria, de las 
matemáticas y de las otras ciencias es el contexto más propicio para poner 
en práctica el aprendizaje activo, la inmersión de las matemáticas en la 
cultura, el desarrollo de procesos de pensamiento y para contribuir 
significativamente tanto al sentido como a la utilidad de las matemáticas. 
(Ministerio de Educación Nacional, 1998). 
 
En éste sentido se realiza una prueba con algunas situaciones problema para acercar 
a los estudiantes al objetivo principal del presente proyecto, cabe resaltar que 
inicialmente se diseñó una situaciones problema apropiadas para los estudiantes del 
grado 5º, pero ante la gran dificultad que generó la resolución de las mismas, se 
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replanteó unas nuevas con un nivel menos avanzado adaptado para estudiantes de 
menor grado (3º) y luego proceder a su interpretación. 
 
La prueba realizada a manera de taller consta de 5 puntos, en los cuales se plantean 
situaciones sencillas para ser resueltas mediante el desarrollo de las cuatro 
operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división, en ésta oportunidad 
fueron evaluados sólo 32 estudiantes ya que hay uno desertor. 
Los ejercicios planteados en ésta guía fueron tomados del libro Matemáticas 
Integradas grado 3º. Editorial Santillana. 
 
Objetivo: Reconocer la capacidad de los estudiantes para resolver situaciones 
problema con las operaciones básicas. 
Tema: Resolución de situaciones problema 
 
DBA No. 2 (Grado 3º): Resuelve distintos tipos de problemas que involucren sumas, 
restas, multiplicaciones y divisiones. 
 
1. En la siguiente tabla se muestran las distancias que recorren algunos de los 
animales más veloces del mundo en 1 hora. 
 
Halcón peregrino 360 kilómetros 
Águila real 300 kilómetros 
Tiburón mako 124 kilómetros 
Guepardo 110 kilómetros 
kilómetros Pez vela 109 kilómetros 
 
La suma de las distancias recorridas por los animales de la tabla es: 
 
  INTERPRETACIÓN 
Este punto tuvo un alto porcentaje de aprobación, con relación al resto de los puntos, 
el 66.7% de los estudiantes que corresponde a 22 de ellos, sacaron un puntaje de alto 
o superior, entendieron bien el concepto de suma y la realizaron satisfactoriamente. 
Cuando un estudiante o un grupo de estudiantes tienen claro un concepto, el docente 
tiene la percepción de que ese avance servirá de base para saber si puede avanzar en 
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el desarrollo del currículo para un grado determinado, en éste caso el grado 5º, cuya 
intervención de aula ha mostrado que hay falencias de grados anteriores pero que ello 
puede servir de insumo para retroalimentar algunos concepto antes de acceder a los 
contenidos correspondientes a cada grado. De otro modo cabe resaltar “El 
pensamiento numérico se adquiere gradualmente y va evolucionando en la medida en 
que los alumnos tienen la oportunidad de pensar en los números y de usarlos en 
contextos significativos”. (Ministerio de Educación Nacional, 1998), quiere decir que 
éstos estudiantes han ido logrando la adquisición de pensamiento numérico el cual es 
la base para desarrollar eficazmente los otros pensamientos (métrico, espacial, 
aleatorio y variacional). 
 









En el nivel Básico hay un porcentaje del 3,03 % que corresponde a 1 estudiante, el 
puntaje de 0,5 que es la mitad del punto se dio debido a que se les pidió a los 
estudiantes que mostraran evidencias de cómo habían llegado al resultado y éste 
puso el total sin mostrar la suma realizada, esto muestra duda frente a la resolución 
de la misma porque pudo ser tomada de otro compañero y no saber qué es lo que 
realmente está respondiendo, es común ésta situación en el aula, a menudo los 
estudiantes que trabajan juntos (en equipo) , se copian los ejercicios entre ellos y 
aunque el trabajo no fue planteado para desarrollarse de esa manera, pues la 
distribución del salón está por mesas de dos estudiantes, motivo por el cual no se 
descarta que haya sucedido así. 
 
         Imagen 34. Tomado del estudiante E13 JDFM 
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En el nivel Bajo hay 10 estudiantes que corresponde a un porcentaje del 30,3%, en 
éste resultado están los educandos que no entendieron bien qué operación había que 
realizar, o que al hacerla se equivocaban en la operación, el ejemplo muestra como 
una estudiante ubica bien los números pero al realizar la suma se equivocó, cuando se 
le indaga acerca de lo sucedido responde que “Es que cuando estoy contando se me 
olvida donde iba y me pierdo, repito los números y se me olvida, a mí me da dificultad 
la diferencia entre suma, división y multiplicación, confundo la multiplicación con la 
suma”, se le olvidó tener en cuenta los números que va acumulando para la decena y 
luego para la centena, y es que como lo plantea el autor (Mesa, 1994): 
El  concepto “esquema aditivo” se interpreta, aquí, con dos significados diferentes, 
pero relacionados: el matemático, que relaciona adición y sustracción, y el 
cognoscitivo o mental, que es condición necesaria para acceder a la comprensión del 
primero”, es decir debe haber mentalmente una significación de que hay unidades que 
debe convertir en decenas y éstas en centenas y no perderse del sentido que le dan 
ellos a lo que llaman “llevando. 














Gráfica con los resultados de la pregunta 1, segunda prueba diagnóstica  
 
Gráfica No. 8.-Pregunta No. 1 Prueba 2 diagnóstico 
 
1. Según el diálogo, el niño que tiene más dinero es: Explica por qué 
 
Isabela: En mi alcancía tengo 15 monedas de $500 Juan José: Yo tengo en la mía 7 
monedas de $1.000 
 
INTERPRETACIÓN 
En el nivel Alto o Superior se encuentra un porcentaje de 45,5% que corresponde a 15 
estudiantes los cuales demostraron mediante su respectiva operación cuál de los dos 
estudiantes tenía más dinero, en éste caso Isabela quien tiene $7.500 y Juan José que 
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respuesta por medio de la suma y no de la multiplicación, pero era válido hacerlo como 
ellos prefirieran, entonces se les explicó qué pasaría si esos $500 o $1000 los tuvieran 
que sumar 50 veces o más, ellos mostraron angustia pues la mayoría de ellos 
manifiestan no saber multiplicar, una competencia que ya debe estar superada desde el 
grado tercero y que se podría fortalecer pero en el grado quinto los contenidos 
temáticos, además de ser muy amplios, no tienen énfasis en el fortalecimiento de las 
cuatro operaciones básicas y esto es un vacío que se debe replantear máxime cuando 
es muy notorio las falencias que tienen para realizarlas. 
 
 




Imagen 37. Tomado del estudiante con código E08 JPBS 
 
        
 
 
En el nivel Básico está el 15,1 % correspondiente al 5% del total de estudiantes, en 
ésta categoría están los estudiantes que respondieron acertadamente pero no 
muestran  evidencias de la operación realizada generando la duda de si saben lo que 
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hacen o por el contrario están copiando de otro de sus compañeros sólo el resultado, 
en los estudiantes estuvo claro el hecho de que había que presentar evidencias de 
cada una de las operaciones realizadas, se les pide que muestren la operación así sea 
en el cuaderno pero no hay ninguna muestra de ésta. 




En el nivel Bajo se ubica el 39,4%, 13 de los estudiantes evaluados los cuales no 
sabían qué operación hacer, algunos de ellos argumentan que Isabella porque tenía 
más número de monedas pero no sabían hacer la multiplicación o la suma, la 
estudiante ejemplo dice que “1000 es más grande que 500, entonces quien tiene más 
plata en Juan José, no miré la cantidad de monedas, sólo miré el valor. Yo soy muy 
mala para matemáticas”, también manifiesta que es distraída, pues su respuesta inicial 
da cuenta de que mezcló el primer punto con el segundo escribiendo que el más veloz 
era el Halcón peregrino, cuando ello no estaba entre los planteamientos. 
 
Por otro lado también se evidencia el grado de distracción de los estudiantes al 
momento de resolver una situación, muchos de ellos no leen bien qué tienen qué 
hacer y responden lo que primero se les viene en mente. 
Imagen 39. Tomado del estudiante con código E27 MDRM 
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Gráfica con los resultados de la pregunta 2, segunda prueba diagnóstica 
   
 
Gráfica No. 9.-Pregunta No. 2- Prueba 2 diagnóstico 
 
3. Carlos compró algunas chocolatinas que costaron en total $8.000. Si cada 
chocolatina cuesta $500, 
¿Cuántas chocolatinas compró Carlos? 
 
 
  INTERPRETACIÓN 
En el nivel Alto o Superior se encuentra un porcentaje de 12,1 % correspondiente a 4 
estudiantes, éste punto obtuvo el porcentaje más bajo del total de la calificación, pues 
los estudiantes tenían que realizar una división, la operación que les causa más 
dificultad, no saben dividir, pero lo más notorio es que no saben que resolver ese 
punto indicaba repartir $8.000 en cada chocolatina que costaba $500, los pocos que 
obtuvieron la respuesta lo hicieron mediante la suma progresiva de 500 hasta llegar a 
8.000, otro intuitivamente o porque la información se filtró, multiplicaron 500 x 16, 
Pregunta No. 2 
Alto o superior 
Básico 
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ninguno de ellos realizó la división de 8000 entre 500. 
 










En el nivel Básico se encuentra 5 estudiantes, siendo éste porcentaje el 15,1%, tal como 
se ha planteado anteriormente, son los educandos que respondieron sin mostrar 
evidencias del procedimiento efectuado. 
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En el nivel Bajo se encuentra la mayoría de los estudiantes, 24 de ellos se equivocaron 
en éste punto, correspondiendo a un porcentaje del 72,8%, pues les causa gran 
dificultad determinar que lo que tienen que hacer es una división y después de saberlo 
la operación también les parece difícil, como se dijo anteriormente la respuesta la 
obtuvieron más por la suma progresiva o por la multiplicación de 500 x 16 que en algún 
momento pudo filtrarse el resultado y les quedó más cómodo responderlo por medio de 
la multiplicación. 
 
Cuando se le indaga al estudiante ejemplo cómo resolvió el problema dice “no me sé la 
respuesta, sumé varias veces el 500 y me dio 14”. 
Se le preguntó nuevamente, entonces qué hubieras hecho si el dinero para la compra 
de las chocolatinas fuera más alto, por ejemplo $20.000 y respondió “la multiplico o no 
sé qué hacer, no me da”. 
Al estudiante le falta nivel de comprensión de la operación a realizar, se confunde y 
muestra angustia por no saber la respuesta. 
Parece ser de menor exigencia cognitiva la comprensión de los esquemas básicos del 
algoritmo de la multiplicación, que la comprensión significativa del algoritmo del conteo. 
Por ejemplo, el esquema 4x6=24 se refiere a la adición: 6+6+6+6=24, en donde el “6” es 
el sumando repetido y el “4” es el “contador” de los sumandos repetidos. (Mesa, 1994, 
pág. 68). 
 
Los estudiantes no tienen claro que la multiplicación les podría ahorrar mucho tiempo y 
hacer las operaciones de manera más efectiva, no hay claridad frente a la forma como 
deben resolver los distintos ejercicios, es decir, en  su mente no está claro el concepto 
de conteo sucesivo que lleva a la multiplicación. 
Imagen 43. Tomado del estudiante con código E11 HECV 
 
 
Gráfica con los resultados de la pregunta 3, segunda prueba diagnóstica 
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         Gráfica No. 10.-Pregunta No. 3- Prueba 2 diagnóstico 
 
 
4. La  señora  Juana  compra  3  bandejas  con pasteles.  Las bandejas  tienen 




En el nivel Alto o Superior se encuentran 16 estudiantes, un porcentaje de 48,5%, el 
procedimiento adecuado era que multiplicaran 18 por 3 para obtener una respuesta de 
54, pero los estudiantes en su mayoría lo hicieron mediante la suma progresiva de 18, 
3 veces, solo dos estudiantes hicieron la multiplicación de 18 x 3. 
 




El resto de los estudiantes lo hizo mediante la suma progresiva de 18, 3 veces. 
 
Imagen 45. Tomado del estudiante con código E31 LMSM 
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En el nivel Básico se encuentra 6 estudiantes, un porcentaje de 18,2%, son los 
estudiantes que remitieron respuestas sin apuntar a una operación que les permitiera 
realizar la solución de la misma, no tienen tampoco una razón válida, cuando se les 
indaga el por qué, se quedan callados y no remiten una respuesta, o simplemente 
dicen “no sé”. 
 
 Imagen 46. Tomado del estudiante con código E16 JCGG 
  
 
En el nivel Bajo hay un porcentaje de 33,3%, 11 estudiantes no supieron resolver el 
punto, el estudiante ejemplo sumó 18 y 3 para 21, cuando se le indaga el porqué de su 
respuesta dice que “ahí ay que hacer una suma, yo me enredé y no sabía si era suma o 
resta”, entonces se procedió a graficarle la respuesta y ponerlo a contar uno por uno y 
se sorprendió de ver lo equivocado que estaba. 
 
Tal como lo plantea el autor (Piaget & Inhelder, 1984): “Sorprende particularmente, a 
tal respecto, comprobar el carácter tardío de la “ley de los grandes números”, pues los 
muchachos no aceptan prever una uniformación de las distribuciones sino hasta cierto 
límite (hasta lo que podría llamarse “pequeños grandes números”); se quiere decir con 
ello que una competencia o conocimiento que ya el niño de ésta edad debe tener 
dominado, aún no  está concreto, es como si los estudiantes no hubiesen pasado aún 
el periodo preoperatorio planteado por los estadios de pensamiento del mismo autor 
Jean Piaget, “El niño que ha construido la estructura operatoria concreta ya es capaz 
de realizar operaciones referidas a la realidad que tienen la propiedad de la 
reversibilidad por inversión” (Infancia y Adolescencia, Educación, 2017), es el caso 




Imagen 47. Tomado del estudiante con código E01CAG 
  
 



















Gráfica con los resultados de la pregunta 4 segunda prueba diagnóstica 
 
 
         
           Gráfica No. 11.-Pregunta No. 4- Prueba 2 diagnóstico 
 
 




Usando la asignación anterior, un niño dibujó 
 
 
   
 
¿Qué número se representa en el dibujo? 
 
Pregunta No. 4 
 
Alto o Superior 
Básico 
 
 10 100 
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En el nivel Alto o Superior se encuentran 13 estudiantes, un porcentaje de 39,4%, un 
porcentaje satisfactorio, los estudiantes debían interpretar el pictograma que 
representaba cada número, relacionado con el sistema de valor posicional, algunos de 
ellos lo hicieron sumando por partes, como en el ejemplo. 
 
Imagen 48. Tomado del estudiante con código E33 MVR 
 




En el nivel Básico se encuentra un porcentaje de 15,1%, 5 estudiantes respondieron 
el punto pero no realizaron ningún procedimiento, el número 324 está puesto en la 
respuesta pero se buscaba que sumaran 300, 20 y 4 y se separara como en el 
ejemplo anterior. En el caso del ejemplo se puso el número correspondiente a cada 
lugar pero al momento de sumar, juntó los números sin sumarlos, cuando se le 




Imagen 49. Tomado del estudiante con código E25 EJPZ 
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En el nivel Bajo está el porcentaje más alto de éste punto, 15 estudiantes lo cual 
equivale al 45,5% respondieron mal la pregunta, algunos porque no la entendieron, 
otros porque no le pusieron atención y porque no sabían qué hacer pese a que se les 
explicó en el tablero el procedimiento. 
Se podría decir entonces que los estudiantes de éste grupo aún no han asimilado el 
concepto de sistema de numeración decimal, está ausente el concepto de conteo de 4 
unidades, 2 decenas y 3 centenas, como si se estuviese hablando de que no hay 
conservación, se deduce entonces que: “Las primeras conservaciones operatorias no 
empiezan hasta los 7 – 8 y se escalonan hasta los 12, ya que el mecanismo de las 
compensaciones deductivas, está ausente durante todo el periodo preoperatorio hasta 
los 6 – 7 años”. (Piaget & Inhelder, 1984), los estudiantes tienen 10 años, es decir hay 
un desarrollo intelectual con diferentes ritmos de aprendizaje. 
Imagen 50. Tomado del estudiante con código E24 JMPA 
 
 
Gráfica con los resultados de la pregunta 5, segunda prueba diagnóstica 
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Gráfica No. 12.-Pregunta No. 5- Prueba 2 diagnóstico 
 
 
Resultados finales por pregunta de la segunda prueba diagnóstica 
  
 
Gráfica No. 13- Resultado total Pruebas 2 Diagnóstico 
 
4.2 PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
 
Para comenzar con la propuesta de intervención en el aula, se piensa en el uso del material 
concreto para resolver ejercicios elementales de las operaciones básicas, buscando con ello 
fortalecer la realización de los mismos mediante la manipulación de objetos que sirvan de 
apoyo para el proceso de aprendizaje y como bien lo plantea  el autor  
Los medios u objetos físicos utilizados en la enseñanza de las matemáticas pueden 
llegar a desempeñar un papel determinante para facilitar la comprensión de las 
nociones. Algunos medios, como el papel y el lápiz, son funcionalmente más rígidos; 
otros, como los bloques lógicos, el geo plano, las regletas y el ábaco, permiten 
Pregunta No. 5 
 
















Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5 
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organizaciones lógicas y conceptuales de las temáticas tratadas, de manera que se 
reduzca el desfase entre la competencia de los niños y las exigencias curriculares. A 
los que gozan de estas características se les puede llamar mediadores, para 
diferenciarlos de los medios más rígidos. (Mesa, 1994, pág. 83) 
 
La propuesta se lleva a cabo en el salón de clases del grado Quinto Grupo 5 de la Institución 
Educativa Villa del Socorro,     las clases se desarrollan mediante la conformación de equipos 
de 4 estudiantes quienes comparten una mesa la cual se llama “mesa de trabajo”, teniendo 
como referente el método utilizado por el Programa PTA (Programa Todos a Aprender) del 
Ministerio de Educación Nacional  y que busca, además de “mejorar los aprendizajes de los 
estudiantes de básica primaria (de transición a quinto) en lenguaje y matemáticas del 
país, de establecimientos educativos que muestran desempeño insuficiente” (Ministerio 
de Educación Nacional), que las clases se implementen mediante trabajo cooperativo a fin 
asignar distintos roles a cada uno de los participantes, fortalecer el trabajo en equipo y la ayuda 
mutua como herramienta fundamental en el desarrollo de las clases que buscan un 
aprendizaje significativo de las Matemáticas, ya se ha planteado en el marco teórico del 
presente trabajo (Moreira, 2000) quien define: “El aprendizaje significativo es aprendizaje 
con significado, comprensión, sentido, capacidad de transferencia; opuesto al 
aprendizaje mecánico, puramente memorístico, sin significado, sin entendimiento”, 
buscando con ello  un significado más asertivo, el logro de los objetivos definidos con 
anterioridad y que el aula se convierta en un espacio diferente, con herramientas 
innovadoras o nuevas para los educandos motivándolos a la adquisición de 
conocimientos. 
 
Se trabaja mediante la estrategia de trabajo cooperativo porque es una herramienta que 
ha permitido fortalecer otras habilidades del comportamiento personal o individual de los 
miembros del grupo, el trabajar en equipo que causa en ocasiones dificultad, pues los 
educandos todavía tienen rasgos de egocentrismo que les impide entender a sus pares, 
el suministrarles un material que compartan y el hecho de que tengan que resolver una 
situación de aprendizaje juntos donde cada uno debe aportar para la solución de la 
misma, y porque “El aprendizaje cooperativo es el empleo didáctico de grupos reducidos 
en los que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los 
demás” (Jhonson & Jhonson, 1999, pág. 5). 
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Algunos de los informes se  presentan de manera individual y otras de manera grupal tal como 
se realiza en la prueba diagnóstica. 
En la dinámica de trabajo cooperativo, a los estudiantes, por mesa de trabajo, se le asignan 







Asignación de Roles 
Imagen 51. Asignación de roles, trabajo cooperativo program PTA 
   
 
VOCERO RELOJERO SECRETARIO DINAMIZADOR 
Está pendiente 










distribuye y al final 
verifica que esté 
completo. 
Se encarga de que 
todos los miembros del 
equipo participen. 
 
Al planificar una clase, el docente tiene que considerar qué acciones deberán realizarse 
para maximizar el aprendizaje de los estudiantes. Los roles indican qué puede esperar 
cada miembro del grupo que hagan los demás y, por lo tanto, qué está obligado a hacer 
cada uno de ellos. A veces, los alumnos se niegan a participar en un grupo cooperativo o 
no saben cómo contribuir al buen desarrollo del trabajo en grupo. El docente puede 
ayudar a resolver y prevenir ese problema otorgándole a cada miembro un rol concreto 
que deberá desempeñar dentro del grupo. La asignación de roles tiene varias ventajas: 
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1. Reduce la probabilidad de que algunos alumnos adopten una actitud pasiva, o bien 
dominante, en el grupo. 
2. Garantiza que el grupo utilice las técnicas grupales básicas y que todos los miembros 
aprendan las prácticas requeridas. 
3. Crea una interdependencia entre los miembros del grupo. Esta interdependencia se da 
cuando a los miembros se les asignan roles complementarios e 
interconectados (Jhonson & Jhonson, 1999, pág. 24). 
Esta estrategia de aula viene implementándose desde hace tres años en la Institución 
Educativa y aunque en un principio se realizó con el fin de mejorar los resultados educativos de 
los estudiantes en las Pruebas Saber, ha servido también para mejorar los niveles 
comportamentales de los niños y niñas, no obstante esa estrategia también ha tenido 
desavenencias, muchos de los educandos aún les causa dificultad y se muestran reacios al 
trabajo por equipos. 
 
La propuesta de intervención está diseñada para realizarse en cuatro momentos: 
Momento I: Actividad con el uso del Ábaco como objeto manipulador para desarrollar ejercicios 
básicos. 
Momento II: Material CPA (Concreto Pictórico Abstracto) suministrado por el programa Todos 
A Aprender de Secretaría de Educación para resolver situaciones problema sencillos con las 
operaciones básicas. 
Momento III: Trabajo con TICS utilizando la herramienta de Biblioteca Nacional de 
Manipuladores Virtuales para complementar con el uso de la tecnología en la solución de 
situaciones matemáticas. 
Momento IV: Diseño y Montaje de una tienda escolar con elementos didácticos como billetes, 
empaques de mecato, un estudiante quien hace el papel de cajero- vendedor y cuatro como 
compradores. 
 
4.2.1 ACTIVIDAD CON EL USO DEL ÁBACO COMO 
OBJETO MANIPULADOR PARA DESARROLLAR 
EJERCICIOS BÁSICOS 
Para el trabajo con el ábaco se organiza el grupo en mesas de trabajo de cuatro estudiantes, 
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cada uno tiene su respectivo ábaco y guía para elaborar de manera individual, contando con la 
ayuda de los demás miembros del equipo. La guía cuenta con una introducción acerca de la 
historia del ábaco, tomada de Internet, y los ejercicios fueron adaptados de las guías que se 
trabajan en las aulas taller de la Universidad Nacional y la Escuela del Maestro. 
Por otro lado, las guías fueron separadas para ser trabajadas en tres momentos, pues la 
actividad estaba muy extensa y a los estudiantes participantes les da dificultad concentrarse 
por mucho tiempo en un mismo ejercicio, se dispersan con gran facilidad, es por éste motivo 
que se distribuyó el trabajo así: una primera guía de conteo, la segunda guía incluía los 





















Nombre del estudiante    
 
Desarrollo de la actividad 
 
Un poco de historia acerca del uso del ábaco. 
El origen e historia del ábaco se remonta a miles de años atrás. El ábaco 
ha sido utilizado en diferentes formas, siendo difícil determinar su origen 
 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA DEL SOCORRO CÓDIGO: FA 21 
TALLER DE APLICACIÓN N° 1 
Objetivo: Identificar la forma de resolver operaciones básicas 




Tema: El ábaco como instrumento para realizar operaciones básicas 
matemáticas. 
DBA No. 2 (Grado 2º): Tiene claro el concepto de unidad, 
decena y centena 
 
Grado 5º. 5 
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exacto, pero al menos tiene 3000 de antigüedad. El ábaco es considerado 
el dispositivo más antiguo utilizado para realizar operaciones aritméticas. 
Según algunas fuentes, el ábaco se originó en Madagascar, donde había 
que contar a los soldados al pasar a través de un paso estrecho, por cada 
soldado se debía colocar una piedra en un surco cavado en el suelo. Por 
cada diez soldados se creaba una segunda ranura, el “surco decenas”. 
Después de 100 soldados, se creaba una tercera ranura, el “surco cientos” 
y así sucesivamente. Con esto se podía saber calcular la cantidad de 





PARTE 1: CONTEO 
 
1. Coloca el ábaco en frente tuyo y comienza a colocar aros en el palo 
más a la derecha, primero 3, luego 7 y así sucesivamente hasta 
que llegues a 10, dibuja tus respuestas. 
 





2. Ahora  cuenta hasta  26, ¿Qué pasó? 
       
      
_______________________________________________________
__________________________     
 
RECUERDA ENTONCES QUE CADA QUE TENGAMOS 10 AROS EN UN PALO, 
ÉSTOS SE REEMPLAZAN POR UN ARO EN EL PALO INMEDIATAMENTE A LA 
IZQUIERDA DE ÉSTE. 
 
3. ¿Cómo representas los siguientes números? 




15                20                 43             539 1024 







4. ¿Cuál es el número más grande que se puede representar en
 el ábaco completo? 
 
 
5. ¿Y el más pequeño?    
 
                   A continuación realizaremos lectura de números 
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PARTE 2: SUMA Y MULTIPLICACIÓN 
 




Ahora vamos a sumar 



















¿Cómo lo hiciste?   
 
¿Cuáles fueron los primeros dos números que sumaste?   
 
Realiza la operación sumando primero una pareja de números diferentes. 
 
¿Cuál es la nueva pareja?  ¿Cuánto te dio?   
¿Cómo dieron los resultados?   
 
Vamos a multiplicar 
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PARTE 3: RESTA Y DIVISIÓN 
 
Si sumar es añadir, restar es quitar, entonces la división son restas sucesivas. 
 
Probemos lo siguiente 
 
Calcula las siguientes restas encerrando con color rojo las que vas a quitar, escribe el 
resultado. 
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¿Cuánto es 7 menos 2? ¿y 28 menos 15? ¿93 menos 12? 
¿Cuánto es 100 menos 1? 
En ésta operación dibuja los pasos intermedios necesarios para realizar la resta, 
recuerda señalar con color los números que vas reemplazando. 
 
¿Tuviste alguna 
complicación?   
 
Observa que hasta antes de quitar el 
1 siempre tuviste representado el 
número 100, aunque de diferentes 
formas. 
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Vamos a dividir 
 
¿Cuántas veces le puedo restar el 3 al 9? 
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Análisis de resultados de la intervención con ábaco 
Para el análisis y calificación de la intervención con ábaco se tiene en cuenta el Sistema de 
Evaluación Institucional (SIES) de la Institución Educativa Villa del Socorro, fueron evaluados 
31 estudiantes y se tiene en cuenta un valor numérico que corresponde a un nivel en la tabla 
de posición evaluativa. 
Cada uno de los puntos trabajados (Conteo, Suma, Multiplicación, Resta y División), se 
califican de manera individual y para la valoración total cada uno tiene un puntaje de (1.0) para 
un total de (5.0) y se ubica de la siguiente manera: 
En la primera parte de conteo se tiene 15 ejercicios. 
Nivel Alto o Superior: Entre 9 y 15 ejercicios resueltos correctamente 
Nivel Básico: Entre 6 y 8 ejercicios resueltos completamente. 
Nivel Bajo: Entre 5 y menos ejercicios resueltos. 
En el primer ejercicio de Conteo hay un resultado de 100 % de los ejercicios resueltos, los 31 
estudiantes lograron entender bien los ejercicios y realizarlos casi en su totalidad, los ejercicios 
no resueltos o resueltos incorrectamente fueron muy pocos logrando con ello asimilar el 
concepto de conteo el cual era muy sencillo, con el cual se buscaba familiarizar a los 
educandos con el material e introducirlos al concepto de suma, no se desconoce que aún en el 
grupo hay dificultades para ubicar los números en el sistema de valor posicional y nombrar los 
números. 
La comprensión de conceptos numéricos apropiados se puede iniciar con la 
construcción por parte de los alumnos de los significados de los números, a partir de 
sus experiencias en la vida cotidiana, y con la construcción de nuestro sistema de 
numeración teniendo como base actividades de contar, agrupar y el uso del valor 
posicional. (Ministerio de Educación Nacional, 1998) 
 
La siguiente guía tomada de la estudiante E20LFMH, quien presenta las dificultades frente a 
los conceptos matemáticos y  falencias para ubicar los números y nombrarlos, es evidente que 
aún necesita de un trabajo individual más profundo para que asimile los conceptos errados o 
no asimilados por parte de ésta, a pesar de que después de la evaluación diagnóstica 
realizada se retroalimentó la lectura de los números, no han quedado claro en algunos 
estudiantes, claro que ay que tener en cuenta otros aspectos en el proceso educativo, hay 
estudiantes que faltan mucho a clase y eso hace que el proceso educativo tenga continuidad, a 
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eso también se le agrega el poco acompañamiento que tienen en su entorno familiar y la falta 
de recursos que entorpece el aprendizaje. 




Otros estudiantes como el siguiente ejemplo tienen bien claro los conceptos trabajados con el 
ábaco, cabe resaltar que la guía se hizo un poco extensa y los ejercicios lo desarrollaron 
completamente quienes lograron tener una concentración y disciplina máxima, pues también 












Imagen 55. Tomado del estudiantes E09GCB 
              
 
La gráfica de la primera parte es:    Imagen 56.Práctica ábaco con 
estudiantes 
 
Gráfica No. 14- Actividad 1 Intervención Conteo 
En la segunda guía se trabajó el concepto de suma y multiplicación con el ábaco, y los      
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 En el nivel Alto o Superior, que respondieron entre 7 y 8 puntos del total que eran 8, se 
ubican 8 estudiantes, un porcentaje del 25,8%, éstos estudiantes hicieron correctamente 
el procedimiento en el ábaco para sumar las distintas cantidades, siguiendo cada uno de 
los pasos y procediendo a la agrupación de 10 (según nuestro sistema de valor 
posicional), para ser reemplazados por 1 en la columna izquierda según el caso. 
 
Imagen 57. Tomado del estudiantes E34JAV 
 
 
En el nivel Básico se ubican 14 estudiantes, resolvieron acertadamente entre 4 a 6 ejercicios, 
para un porcentaje de 45,2%, algunos de ellos no mostraron como agruparon las unidades 
para reemplazar por una decena por ejemplo, se les pasó por alto encerrarlas en un círculo 
para demostrar el cambio entonces se veía una cantidad de rayitas sin sentido, es por eso que 
no se les dio el valor total pues era requisito mostrar claridad ante la elaboración de los 
distintos ejercicios. 
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Imagen 58. Tomado del estudiante E06ESAV 
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En el nivel Bajo se encuentran 9 estudiantes para un total del 29%, sólo resolvieron 
acertadamente 3 o menos de los ejercicios planteados, en éste nivel puede uno como docente 
puede evidenciar cuáles estudiantes aún no asimilan el concepto de suma, lo cual es una gran 
falencia en el grado quinto, algunos de ellos no agruparon sino que pusieron todas las fichas 
juntas y así lo mostraban en el dibujo, no les era claro la agrupación, aún después de haber 
recibido la instrucción grupal realizada, escribieron algunas respuestas porque las vieron en los 
otros compañeros pero les daba dificultad graficarlas correctamente, algunos de los ejercicios 
de ésta parte de las guías no fueron resueltos totalmente y eso en parte se dio porque al 
presentarse a esa dificultad optaban por desertar de su intento. 
 
Nuestro país, como casi todos los países del mundo, espera alcanzar con los niños algunos 
logros educativos relacionados con el aprendizaje de las matemáticas. Entre ellos: 
- Desarrollar habilidades para la comprensión de los significados de las operaciones y 
relaciones básicas, en sistemas numéricos y geométricos, y para la ejercitación algorítmica; 
además de fomentar la práctica de resolución de problemas. 
-Alcanzar la capacidad para organizar informaciones e inferir a partir de ellas, como también 
para anticipar, modelar y proyectar a partir de la realidad. 
-Lograr actitudes de paciencia, perseverancia y tolerancia, que aparecen cuando el niño es 
capaz de intentar, una y otra vez, la búsqueda de la solución de un problema y confrontar 
sus procesos y respuestas con los niños. (Mesa, 1994, pág. 26). 
 
Esta última sólo se logra con la motivación que el docente promueva en el estudiante para no 
desfallecer en su intento por resolver las diferentes situaciones problema, no sólo en 








Imagen 59. Tomado de estudiante E20LFMH 
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Gráfica de resultados actividad suma de intervención con ábaco. 
 Imagen 60. Estudiantes con el ábaco, suma 
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En ésta segunda parte de la guía también se trabajó el concepto de multiplicación el cual 
causó un poco más de dificultad, pues la agrupación se hacía más compleja, se les tuvo en 
cuenta a la hora de calificar que al menos los resultados obtenidos fueran correctos y la 
gráficas correspondieran a dicho resultado, pero muy pocos mostraron el proceso de agrupar y 
reemplazar; en el nivel Alto o Superior se ubicaron 5 estudiantes para un porcentaje de 16.6% 
del total del grupo, éstos estudiantes estuvieron en un rango de 7 a 9 preguntas resueltas de 
manera correcta, con su respectiva gráfica. 
 
Imagen 61. Tomado del estudiante E20JJRO  Imagen 62. Estudiantes con 
ábaco en multiplicación. 
 
 
En el nivel básico se ubicaron 7 estudiantes para un porcentaje de 22,6% de los estudiantes, éstos 
educandos respondieron correctamente entre 4 y 6 de los ejercicios propuestos, algunos 
ejercicios quedaron sin resolver tal vez porque frente a la dificultad que les producía resolverlos 
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preferían dejarlos así o porque el tiempo no les alcanzó el cual estaba cronometrado ya que 
cuando no es así se distorsiona la disciplina del grupo y la clase puede convertirse en tediosa, 
además cabe resaltar que en éste grupo hay algunos problema de indisciplina y falta de 
atención lo cual es un impedimento para que el total de las actividades se lleven a cabo. 
 
Imagen 63. Tomado del estudiante E32LMSM 
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En el nivel Bajo se encuentran la mayoría de los estudiantes, muchos de ellos no alcanzaron a 
desarrollar completamente la actividad por falta de tiempo, algunos otros no ubicaron 
correctamente los números en el ábaco, no se veía el proceso de agrupamiento o porque no 
tienen claro el concepto de multiplicación que es una limitante al momento de resolver los 
distintos ejercicios, en éste nivel se encuentran 19 estudiantes para un porcentaje del 61,3%. 
 
Un niño puede avanzar en los aprendizajes de las operaciones básicas más rápido 
que otro que se encuentre en el mismo grado escolar; el maestro deberá estar 
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capacitado para acompañar al uno y al otro, lo que impone recurrir a formas de 
intervención pedagógica no masificadores, sino individualizadoras. (Mesa, 1994, 
pág. 26). 
 
Esas situaciones de aula promueven en ocasiones el atraso en el desarrollo de las siguientes 
actividades y algunos educadores prefieren dejar esos vacíos de lado ya que el mismo sistema 
determina gran cantidad de contenidos matemáticos a trabajar en los distintos grados y con 
ello dejar de lado los faltantes notorios en algunos educandos. 
 
En el caso de la multiplicación con ábaco, se les olvidó que se podía sumar progresivamente lo 
cual no es malo, son simplemente maneras distintas de abordar o pensar los problemas o 










Imagen 64. Tomado del estudiante E24EJPZ 
 









Gráfica con los resultados de la intervención, actividad de multiplición con el ábaco  
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Gráfica No. 16- Actividad 1 Intervención Multiplicación 
   
La tercera y última  guía tenía el concepto de Resta y División, para la parte de la Resta habían 
12 puntos por resolver, los cuales se valoraron de la siguiente manera: para el nivel Alto o 
Superior los estudiantes que resolvieran asertivamente entre 10 a 12 puntos, 9 estudiantes 
obtuvieron dicho puntaje para un porcentaje del 29%, éstos estudiantes lograron realizar el 
procedimiento de desagrupar para poder acceder a la resta “prestando”, un término que se ha 
querido cambiar por “transformar” o “convertir” para poder proceder a restar un sustraendo 




















Imagen 66. Estudiantes en práctica de ábaco. 
   
En el nivel Básico se encuentran los estudiantes que lograron realizar correctamente entre 6 a 
9 puntos, en éste rango se encuentran la mayoría de los estudiantes evaluados, 15 de ellos 
resolvieron la mitad de los ejercicios, con un porcentaje de 48,4%,  no fue evidente el proceso 
de convertir o transformar una unidad de la izquierda por diez en la derecha, algunos de ellos 
escribieron la resta correctamente pero evidenciaron eso en los dibujos de la guía. 
 
Imagen 67. Tomado del estudiante E21SMY 
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En el nivel Bajo se encuentran 7 estudiantes, para un porcentaje de 22,6%, aquí en éste nivel 
los estudiantes respondieron correctamente 5 o menos de los ejercicios planteados, además 
de no resolver las respectivas restas tampoco se evidenció esto en los dibujos de las guías, 
que era una manera de mostrar lo realizado con el ábaco,  se realizó una ejemplificación en el 
tablero sobre el procedimiento que debían llevar y aun así se presentó dificultad para realizar 
los ejercicios planteados. 
“Las acciones más comunes que dan lugar a conceptos de adición y sustracción son agregar y 
desagregar, reunir y separar, acciones que se trabajan simultáneamente con las ideas que dan 
lugar al concepto de número”. (Ministerio de Educación Nacional, 1998). El problema en éstos 
educandos no es solo  el concepto de número sino también el hecho de no saberlo replicar en 
un material concreto, el tener que desagrupar es algo que no tienen aún claro, lo que ellos 





Imagen 68. Tomado del estudiante E08JPBS 





Gráfica con los restultados de la intervención con ábaco, resta 
 
Gráfica No. 17- Actividad 1 Intervención Resta 
Para terminar con la actividad de ábaco se realizó un último ejercicio, el de División, un 
ejercicio que causó bastante dificultad, muy pocos lograron alcanzar el objetivo, algunos ya 
estaban cansados y se distrajeron en la realización del mismo, ahí fue el momento con gran 
dificultad disciplinaria, los estudiantes terminaron jugando con los ábacos, se presentaron 
problemas de convivencia y discusión en algunos de ellos, no se optó por la suspensión de la 
actividad debido a la premura del tiempo, ya se habían tomado tres días para la realización de 
las guías, el tomar uno más les iba a desmotivar, frente a lo difícil que les pareció resolver los 
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tuvo en cuenta los más mínimos esfuerzos. 
 
En el nivel Alto o Superior, con 4 y 5 ejercicios realizados correctamente, respondieron 3 
estudiantes, para un porcentaje de 9,7%, éstos estudiantes graficaron cada paso que hicieron 
con los ábacos y escribieron el residuo como resultado, de pronto se esperaban respuestas 
más completas pero como se mencionó anteriormente, se les valoró su más mínimo esfuerzo. 
Por otro lado cabe resaltar que los estudiantes que lograron terminar la guía fueron los más 
concentrados, a los que mejor les va en matemáticas y quienes estuvieron  más 
entusiasmados con el uso del material. 
 
Imagen 69. Tomado del estudiante E17JPIB 
 
En el nivel Básico se encuentran 8 estudiantes, con un porcentaje de 25,8%, en éste rango se 
encuentran los estudiantes que respondieron 2 o 3 puntos asertivamente, se les tuvo en 
cuenta que presentaran proceso y resultados aunque fueran incompletos, al menos un mínimo 
esfuerzo por representar correctamente los ejercicios planteados. 
 
Imagen 70. Tomado del estudiante E13LGO 
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En el nivel Bajo se encuentra la mayoría del grupo, 20 estudiantes con un porcentaje de 
64,5%, algunos estudiantes lo intentaron y al menos se notó esfuerzo por querer realizar los 
distintos ejercicios. 
Se plantea en los lineamientos curriculares: “Los significados que los niños captan más 
fácilmente son aquellos que tienen que ver con una acción, como “añadir”, “quitar”, “repartir”, lo 
cual coincide con la idea de Piaget de que las operaciones son acciones internalizadas”. 
(Ministerio de Educación Nacional, 1998); pero ay que resaltar que Piaget plantea un tipo de 
pensamiento de niños de todos los países en general y la educación en Colombia está 
desfasada frente a ese pensamiento, los estudiantes aquí no cuentan con todos los recursos 
necesarios para una buena educación, para los niños no es tan evidente el proceso de división. 
Cuando se inició el año escolar la mayoría de los estudiantes manifestaron que no sabían 
dividir por dos cifras y eso se ha hecho evidente durante todo el transcurso del año y al aplicar 
éstas intervenciones, con éste sistema ay que promover los estudiantes al grado siguiente sin 
estar seguros o no de tener todas las competencias del grado que esté cursando y así van 
pasando desapercibidos y llegan al grado quinto sin entender una competencia del grado 
tercero. 
No hay claridad frente a resolver los distintos ejercicios ni por medio de la repartición ni por 
agrupamiento o sustracción repetida, lo poco que hayan realizado lo vieron de los compañeros 
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o de la retroalimentación del tablero pero no porque se estuviera seguro de lo que está 
aprendiendo, aun siguiendo el proceso del ábaco que se hace más  fácil entender el proceso 
de la división. 
Imagen 71. Tomado del estudiante E14KAGV 
                           
Gráfica con los resultados de la intervención con ábco, división 
 
Gráfica No. 18- Actividad 1 Intervención División 
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Educativa Villa del Socorro, los resultados totales de la actividad arrojaron una calificación 
valorativa total, ubicadas en cuatro niveles (Superior, Alto, Básico y Bajo), teniendo en cuenta 
que según los lineamientos curriculares (Ministerio de Educación Nacional, 1998) 
Toda evaluación educativa es un juicio en donde se comparan los propósitos y deseos con la 
realidad que ofrecen los procesos, de aquí que la evaluación debe ser más una reflexión que 
un instrumento de medición, para poner etiquetas a los individuos; lo que no excluye el 
reconocimiento de las diferencias individuales. 
Estos resultados promueve a los docentes a reflexionar la forma  cómo los educandos 
adquieren el conocimiento que se les imparte, tal vez de manera mecánica, sólo por el 
momento o la necesidad instantánea de realizar un ejercicio, pues el concepto de Suma viene 
de años atrás, y su resultado no es muy satisfactorio al igual que el de la Resta, así sea  por 
medio de operaciones aritméticas o con material concreto, el concepto no cambia, y si éstos 
dos no están adquiridos aún mucho menos se podrá esperar resultados eficientes en los 
conceptos de Multiplicación y División, adheridos a cada uno de los dos anteriores, sin 
embargo hay que tener en cuenta los ritmos de aprendizaje de cada uno de los estudiantes, en 
la práctica educativa muchos de los educandos pasan desapercibidos frente a las dificultades 
académicas que presenten, el mismo ritmo de trabajo a veces impide a los educadores 
percatarse de  esas falencias. 
Tabla 8. Resultado final intervención con ábaco según SIES I.E. Villa del Socorro 
Nivel evaluativo No. Estudiantes en ese nivel Porcentaje (%) 
Superior: de 4.6 a 5.0 0 0 
Alto: de 4.0 a 4.5 2 6,4 
Básico: de 3:0 a 3.9 11 35,5 








RESULTADO TOTAL DE LA ACTIVIDAD CON EL ÁBACO 
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                         Gráfica No. 19- Resultado Total Actividad 1 Intervención  
4.2.2 MATERIAL CPA (CONCRETO PICTÓRICO 
ABSTRACTO) SUMINISTRADO POR EL PROGRAMA 
TODOS A APRENDER DE SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
PARA RESOLVER SITUACIONES PROBLEMA SENCILLOS 
CON LAS OPERACIONES BÁSICAS 
 
ACTIVIDAD  PARA TRABAJAR CON MATERIAL CPA 
La siguiente guía se trabaja en equipos con el uso del material en mención el cual es 
entregado en un kit por grupo cooperativo de 4 estudiantes los cuales tienen sus 
respectivos roles según el esquema de trabajo cooperativo, un vocero (quien expone en 
el tablero la manera como fueron desarrollados los diferentes ejercicios); un secretario 
(recoge todo el material y lo distribuye en su respectiva mesa de trabajo); un relojero 
(quien está pendiente de que se cumplan los tiempos planeados para ello) y un 
dinamizador (además de motivar a su  equipo de trabajo, también  está al pendiente de la 
disciplina del mismo). 
El siguiente material concreto es parte del CPA (Concreto – Pictórico – Abstracto), es 
utilizado por el programa Todos  A  Aprender del Ministerio de Educación Nacional con el 
fin de: 
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Pictórico: Los alumnos dibujan un modelo ilustrado o pictórico para representar las 
cantidades matemáticas. 
Abstracto: Los estudiantes estructuran algoritmos utilizando signos y símbolos 











Actividad 1 Bloques de base 10 
 
Los bloques se utilizan para facilitar la comprensión de la estructura del sistema de 
numeración decimal y las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división; 
son además ideales para representar de manera concreta los números y para hacer la 
composición y descomposición de números naturales.  
En éste material las unidades están representadas por los cuadrados pequeños, las 
decenas por rectángulos de diez unidades y las centenas por los cuadrados de cien 
unidades. 
 
Actividad 2 Tarjetas de valor posicional 
Es un conjunto de tarjetas de diferentes longitudes que se sobreponen unas a otras y 
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sirven para descomponer números en unidades, decenas y centenas, etc. Muestran el 
valor de cada cifra según su posición. 
 




Actividad 3 Tabla de valor posicional 
Es una tabla organizada en columnas, en la que los encabezados indican el valor de la 
cantidad que aparece en cada columna. Este recurso ayuda a los estudiantes a leer y 
escribir los números y entender cómo se componen y descomponen. 
Este material viene diseñado para que los estudiantes puedan poner en las columnas, 
ficha o tarjetas con cifras y leerlas de acuerdo al valor posicional en el que pongan las 
fichas o tarjetas (según la cantidad que corresponde al encabezado). Además son útiles
 para hacer ejercicios de reagrupación. 
Las fichas de los números son desprendibles para poder realizar una actividad efectiva. 
 
Imagen 74. Tomado de material CPA, tabla de valor posicional. 
             
 
 
Actividad 4 Resolución de problemas 
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Utilizar la tabla de valor posicional para resolver las siguientes situaciones: 
4.1 En la iglesia San Martín de Porres tienen una fábrica de velas que utilizan para 
vender en semana santa y que distribuyen en diferentes empaques según sus 
pedidos. En una bolsa se empacan diez velas; diez bolsas se empacan en un cartón; 
diez cartones, en una canasta y diez canastas, en una caja. ¿Cuántas velas se 
necesitan para un pedido de dos cajas, tres canastas, cuatro cartones y dos bolsas? 
4.2 Para el mes de abril se celebrará el día del niño, como es habitual cada año, el Inder 
desea celebrárselo a la Institución Educativa Villa del Socorro y para hacer más fácil 
su distribución teniendo en cuenta que son tantos grupos usan empaques con la 
capacidad que aparece en la siguiente tabla. 
EMPAQUE CAPACIDAD 
Bolsa Diez dulces 
Paquete Diez bolsas 
Caja Diez paquetes 
Contenedor Diez cajas 
  
Si deben empacar 96840 dulces, ¿de qué manera se puede hacer utilizando el menor 
número de empaques de cada clase? 
 
Situaciones Problema adaptada del  libro Vamos a aprender Matemáticas Libro del 
estudiante grado 4. (MINEDUCACIÓN, 2017) 
 
 
Para los estudiantes se entrega la siguiente guía para ser desarrollada en equipos 












Nombre del estudiante 
 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA DEL SOCORRO CÓDIGO: FA 21 
TALLER DE APLICACIÓN N° 2  
Objetivo: Identificar por medio de material manipulativo 




Tema: Resolución de situaciones problema con material 
concreto, pictórico, abstracto. 
 
        Grado 5º. 5 
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La siguiente guía se trabaja en equipos con el uso del material Concreto-Pictórico- 
Abstracto (CPA), el cual es entregado en un kit por grupo cooperativo de 4 estudiantes 
los cuales tienen sus respectivos roles: 
El  vocero(a) es el encargado de preguntar dudas que tengan sus compañeros y también 
deberá exponer ante el resto del grupo la forma como su equipo resolvió los distintos 
ejercicios. 
El dinamizador(a) deberá estar pendiente de la disciplina de su equipo a la vez que los va 
motivando para la resolución de la actividad. 
El  secretario(a) es quien recoge el material, lo distribuye a los integrantes de su equipo y 
lo recoge teniendo en cuenta que  esté completo. 
El relojero(a) debe estar pendiente que el tiempo se utilice efectivamente y que se 
cumpla con todas las actividades propuestas. 
Cabe resaltar que aunque los cuatro integrantes de cada equipo tengan diferentes roles, 
todos son estudiantes integrantes del equipo y deben realizar las actividades propuestas. 
 
Desarrollo de la actividad  
Utilizar  el material entregado para resolver los siguientes ejercicios y las situaciones 
problema: 
 
Actividad 1 Bloques de base 10 
 
Imagen 75. Material CPA. Bloques base 10 
 
 
Utiliza las hojas milimetradas entregadas para representar los siguientes números, dibuje 
el número propuesto y luego el resultado. 
En éste material las unidades están representadas por los cuadrados 
pequeños, las decenas por rectángulos de diez unidades y las centenas por 
los cuadrados de cien unidades. 
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Con los bloques base 10 de color amarillo que se les entrega por equipos representen los 
siguientes números: 
1. a. 95  b. 148  c. 16  d. 328   
2. Sume:  
a. 131 y 15 b. 218 y 29 c. 25 y 79  
3. Reste: 
a. 17 y 9  b. 129 y 57 c. 48 y 25  
Multiplique: 
b. 2 y 7  b.9 y 8 c. 45 y 6  
Divida: 
a. 7 y 2  b. 100 y 8 c. 214 y 27  
Actividad 2 Tarjetas de valor posicional 
 
De acuerdo al ejemplo anterior descompone los siguientes números y escribe cuál de 
ellos representa las unidades, decenas, centenas, unidad de mil, etc. 







Actividad 3 Tabla de valor posicional 
Es un conjunto de tarjetas de diferentes 
longitudes que se sobreponen unas a otras y 
sirven para descomponer números en 
unidades, decenas y centenas, etc. Muestran 
el valor de cada cifra según su posición. 
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Es una tabla organizada en columnas, en la que los encabezados indican el valor de la 
cantidad que aparece en cada columna, dibuja tus respuestas en una hoja anexa que 
contiene el dibujo de la tabla de valor posicional. 
Representa en la tabla los siguientes números y escribe cómo se lee cada uno de ellos: 
1. 1498  2. 26.895  3. 169.005  4. 327.914 
Realiza con éste material diferentes operaciones, dibuja las respuestas. Recordar que ay 
que agrupar y reagrupar cuando sea necesario. 
1. 743126+ 6987   2. 17835 - 6987  3. 102 x 13 4. 8509 / 95 
Actividad 4 Resolución de problemas 
 
Utilizar la tabla de valor posicional para resolver las siguientes situaciones: 
4.1 En la iglesia San Martín de Porres tienen una fábrica de velas que  utilizan para 
vender en semana santa y que distribuyen en  diferentes empaques según sus 
pedidos. En una bolsa se empacan diez velas; diez bolsas se empacan en un cartón; 
diez cartones, en una canasta y diez canastas, en una caja. ¿Cuántas velas se 
necesitan para un pedido de dos cajas, tres canastas, cuatro cartones y dos bolsas? 
 
4.2 Para el mes de abril se celebrará el día del niño, como es habitual cada año, el Inder 
desea celebrárselo a la Institución Educativa Villa del Socorro y para hacer más fácil 
su distribución teniendo en cuenta que son tantos grupos usan empaques con la 
capacidad que aparece en la siguiente tabla. 
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EMPAQUE CAPACIDAD 
Bolsa Diez dulces 
Paquete Diez bolsas 
Caja Diez paquetes 
Contenedor Diez cajas 
  
Si deben empacar 96840 dulces, ¿de qué manera se puede hacer utilizando el menor 
número de empaques de cada clase? 
 
 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL TRABAJO CON MATERIAL CONCRETO 
PICTÓRICO ABSTRACTO (CPA). 
 
La forma cómo fue realizada ésta intervención es grupal, el curso de 5º.5 fue distribuído 
en equipos de estudiantes y podían elegir libremente con quien querían trabajar, a fin de 
que hubiera mayor comprensión entre pares, aspecto que se torna difícil cuando los 
estudiantes a ésta edad no manejan muy bien el trabajo en equipo, pues su 
egocentrismo no da a lugar a la opinión de los demás, también cabe resaltar que este 
grupo se distingue por tener grandes problemas de indisciplina, poca tolerancia entre 
pares y poca participación conjunta en la realización de las actividades propuestas. 
 
Se decide trabajar la actividad en equipos porque, además de que se reduce la cantidad 
de material suministrado,en el trabajo cooperativo los estudiantes deben aprender y 
“saber que su rendimiento depende del esfuezo de todos” (Jhonson & Jhonson, 1999, 
pág. 7),  fuera de esto el asignar roles posibilita que haya más entusiasmo al momento 
de cumplir con su función, en éste caso los secretrios debían estar pendiente del 
material, que fuera entregado completamente y debían estar pendiente de devolverlo en 
las mismas condiciones, además los equipos: 
 
Tienen una importancia adicional: ayudan para que el niño construya sus juicios 
morales, a través de la realización de ejercicios, respetando unas reglas 
establecidas; posteriormente estas conductas, a otro nivel de representación 
serán exigidas por la cultura matemática. Por ejemplo: cuando el niño deba 
aplicar ciertas propiedades aritméticas o geométricas para encontrar soluciones a 
problemas o ejercicios. (Mesa, 1994, pág. 33) 
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No obstante, el trabajo grupal se hace difícil, por ello la sesión tuvo que realizarse en 
varios momentos debido a que la guía estuvo un poco extensa y el uso del material 
concreto les causó mucha dificultad,además otra característica de éste grupo es que se 
cansan muy rápido realizando los ejercicios, ya que tienen dificultad para  entenderlos 
rápidamente y luego proceder a su solución, aún no tienen claro que todos deben buscar 
respuestas, están todos sentados en una misma mesa pero trabaja cada uno por su lado. 
 
Para comenzar a trabajar los estudiantes debían distribuirse en equipos de 4 estudiantes, 
como la guía se desarrollo en varias sesiones, hubo tantos problemas de convivencia 
que algunos equipos cambiaban de acompañantes cada nueva sesión, algunos de ellos 
si lograron enterderse de principio a fin del trabajo, cada sesión se hacía en el primer 
bloque de trabajo, es decir antes del descanso, porque después de que ellos salían del 
aula era difícil capturar su atención. 
 
Los equipos fueron conformados ellos mismos de la siguiente manera: 
Equipo No. 1: (E01CAG- E19LLMT- E32LMSM) 
Equipo No. 2: (E27MDRM-E29DRC-E20LFMH-E33AAVF)  
Equipo No. 3: (E23JMPA-E09GCB-E12JDFM-E28WARD-E03AFAG-
E16MGL) 
Equipo No. 4: (E13LGO-E17JPIB-E10YCCD-E34JAV)  
Equipo No. 5: (E11HECV-E14KAGV-E04DMAA) 
Equipo No. 6: (E22SMO-E30JJRO-E02KEAA-E07JSBU) 
Equipo No. 7: (E35MVR-E18AJC-E06ESAV-E31JSRV-E26MARC) 
Equipo No. 8: (E21SMY-E24EJPZ-E08JPBS-E15JCGG) 
 
Para llevar el control de los ejercicios que iban realizando los equipos, en el tablero se 
llevaba un control, para de alguna manera también mirar los tiempos, ya que era tanto el 
trabajo a realizar que los relojeros del trabajo cooperativo olvidaron su labor y no llevaban 
el control del mismo. 
 
Imagen 76. Control de desarrollo de actividades y explicación con material 
CPA 
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Para proceder a la calificación cuantitativa de ésta intervención, se tendrá en cuenta 
además de la nota numérica, una descripción cualitativa del equipo conformado, se 
caracterizaron las respuestas de acuerdo al SIES de la Institución Educativa en la cual se 
lleva a cabo la práctica de aula, ubicando según el número de respuestas asertivas en 
los niveles de Alto o Superior, Básico y Bajo. 
Actividad 1 Bloques de base 10 
                      
 
Utiliza las hojas milimetradas entregadas para representar los siguientes números, dibuje 
el número propuesto luego el resultado. 
 
Con los bloques base 10 de color amarillo que se les entrega por equipos representen los 
siguientes números: 
 
1. a. 95  b. 148  c. 16  d. 328   
2. Sume:   a. 131 y 15 b. 218 y 29 c. 25 y 79  
3. Reste:   a. 17 y 9  b. 129 y 57 c. 48 y 25  
4. Multiplique:     a. 2 y 7 b.9 y 8              c. 45 y 6  
5. Divida: a. 7 y 2  b. 100 y 8 c. 214 y 27  
 
En el primero punto la actividad en un principio fue muy extensa y tenía planteados 23 
ejercicios en los cuales debían representar la cantidad con los bloque base 10 y luego 
dibujarlos en las hojas milimetradas, pero fue muy evidente la dificultad de los 
estudiantes, el material concreto les generó angustia por lo cual se decidió replantear 
este  punto que son los bloques base 10 y  bajar el nivel a sólo 16 ejercicios, aún así los 
En éste material las unidades están representadas por los 
cuadrados pequeños, las decenas por rectángulos de diez 
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resultados no fueron satisfactorios, como los estudiantes no están acostumbrados a 
trabajar en equipo, lo ideal hubiese sido que mientras unos representaban los ejercicios 
con el material concreto, otros fueran dibujando en las hojas suministradas para ese fin 
pero no hubo consenso, algunos tardaron mucho para resolver al menos uno de los 
ejercicios y en el caso particular, el equipo No. 1 optaron por jugar en el aula y no hacer 
mayor parte, el equipo 4 con grandes problemas de disciplina e intolerancia se 
dispersaron por el salón y dejaron a dos integrantes que realizaran toda la actividad. 
Pero en especial el equipo No. 2, desertó en el intento, éstas niñas, caracterizadas por su 
gran dificultad para entender las matemáticas, por su indiferencia por hacer un esfuerzo 
mayor y su angustia al no entender lo que debían realizar, le manifestaron a la docente 
que no querían continuar participando de esas actividades de aula, que mejor las 
ubicaran en otro salón mientras se llevaba a cabo dichas prácticas. 
En un principio se les aceptó la petición y fueron llevadas a otros grupos, al día siguiente 
la docente encargada de aula, comenzó su intervención con una reflexión acerca de los 
retos que una persona se enfrenta a la vida y que no debemos sentir miedo o temor al 
enfrentarno a algo nuevo, que hay que darse la oportunidad de conocer cosas nuevas, 
maneras distintas de aprender, mejores formas de recibir la enseñanza; al parecer dicha 
reflexión les movilizó la mente, pues aún después de haber quedado atrasadas con 
relación al día anterior, continuaron su guía. 
 
Así por ejemplo el número 148 quedaba de la siguiente manera: 
 
Imagen 77. Tomado del equipo No. 5 
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En los números sencillos hubo mejor resultado, pero en las sumas, restar, 
multiplicaciones y divisiones, los resultados no fueron muy asertivos, esos causaron gran 
dificultad, sólo hay evidencia de algunas sumas, la multipliación la hicieron representando 
sólo las respuestas y en la división, como en todas las actividades de la intervención, no 
hubo soluciones. 
 
Imagen 78. Tomado del equipo No. 7 
   
Para proceder a la calificación y el puntaje en en ejercicios No. 1, se valoró de la 
siguiente manera: 
Alto o Superior: De 12 a 16 puntos resueltos correctamente para un puntaje de (1.0) 
Básico: De 7 a 11 ejercicios resueltos correctamente para un puntaje de (0,5) 
Bajo: Menos de 6 ejercicios resueltos correctamente no tendrán puntaje (0.0).  
 
En éste ejercicio los resultados fueron los siguientes: 
 
Imagen 79. Resultado del puntaje de los equipos en el primer ejercicio. 
 
EQUIPOS PUNTAJE 
Equipo 1 0.0 
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Equipo 2 0.0 
Equipo 3 0.0 
Equipo 4 0.0 
Equipo 5 0.0 
Equipo 6 0.0 
Equipo 7 0.5 
Equipo 8 0.5 
 
 
Actividad 2 Tarjetas de valor posicional 
 
                   
De acuerdo al ejemplo anterior descompone los siguientes números y escribe cuál de 
ellos representa las unidades, decenas, centenas, unidad de mil, etc. 
1.  7450  2. 18 625  3. 2680  4. 98162 5. 184625 
 
En el segundo punto con las tarjetas de valor posicional, hay planteados cinco (5) 
ejercicios los cuáles fueron resueltos con mejores resultados, los estudiantes debían 
descomponer los números de acuerdo a su representación decimal, al momento de 
calificar cuantitativamente la actividad se hizo bajo los siguientes parámetros: 
Alto o Superior: 4 o 5 ejercicios resueltos completamente para una calificación de 1.0 
Básico: 3 ejercicios resueltos completamente con una calificación de 0.5 
Bajo: 1 o 2 ejercicios resueltos completamente pero no tienen puntaje (0.0) 
Los resultados debían presentarlos en el material concreto, el cual no les pareció tan 
difícil de manipular y luego escribirlos en hojas de block anexas a la ficha entregada. 
Es un conjunto de tarjetas de diferentes 
longitudes que se sobreponen unas a otras y 
sirven para descomponer números en 
unidades, decenas y centenas, etc. Muestran 
el valor de cada cifra según su posición. 
 




Imagen 80. Ejercicio con tarjetas de valor posicional equipo 1. 
               
No obstante a algunos estudiantes hubo que recrearles mejor la situación, 
pues ubicaron mal los números, todavía con posición de izquierda a derecha. 
   
 
 
En el proceso de retroalimentación también se encuentra que el equipo No. 2, nombran 
mal los números, aún nombran números como el 2743126 "dosmil setecientos cuarenta y 
tres millones ciento veintiseis”, otra de sus miembros lo nombra “doscientos setenta y 
cuatro mil trescientos ciento veintiseis”. 
El estar con algunos equipos prestando retroalimentación, hace que los demás se 
impacienten por no estar al pendiente de ellos, algunos decían que no continuaban si no 
se les miraba lo que estaban haciendo, todos querían fotos de sus actividades, eso 
también hacía que en el grupo se presentará mucha interrupción auditiva, pero en el 
proceso educativo hay que entender los distintos ritmos de aprendizaje y se tiene en 
cuenta lo que plantean algunos autores: 
El mejoramiento de las estrategias de intervención pedagógica está relacionado con un 
amplio y preciso conocimiento de las condiciones que afectan el aprendizaje; pero 
sobretodo con la capacidad de los maestros para reorganizar las informaciones 
disponibles, desde diferentes teorías y propuestas pedagógicas, de manera que puedan 
disponer de una conceptualización autónoma y particularmente adaptada a sus 
condiciones particulares de trabajo. (Mesa, 1994, pág. 5). 
Cabe resaltar que éste equipo ha tenido 
muchos inconvenientes con la resolución 
de los ejercicios, se dispersan con gran 
facilidad y tienen problemas 
disciplinarios, se les hizo 
retroalimentación adicional, pues fueron 
los más lentos en la realización de los 
distintos ejercicios. 
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Es deber de los educadores adaptar actividades de acuerdo al nivel de aprendizaje de 
cada uno de los educandos, adaptar actividades de acuerdo a sus ritmos de aprendizaje, 
lo que sucede a veces es que en medio de tantos aspectos de la educación ese ideal 
queda de lado.  
 
Imagen 81. Resultado del puntaje de los equipos en el segundo ejercicio 
EQUIPOS PUNTAJE 
Equipo 1 0.5 
Equipo 2 1.0 
Equipo 3 1.0 
Equipo 4 1.0 
Equipo 5 1.0 
Equipo 6 1.0 
Equipo 7 1.0 
Equipo 8 1.0 
                     
 
 Actividad 3 Tabla de valor posicional 
 
                     
  
 
Es una tabla organizada en columnas, en la que los encabezados indican el valor de la 
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cantidad que aparece en cada columna, dibuja tus respuestas en una hoja anexa que 
contiene el dibujo de la tabla de valor posicional. 
 
Representa en la tabla los siguientes números y escribe cómo se lee cada uno de ellos: 
1. 1498  2. 26.895  3. 169.005  4. 327.914 
 
Realiza con éste material diferentes operaciones, dibuja las respuestas. Recordar que ay 
que agrupar y reagrupar cuando sea necesario. 
1. 743126+ 6987   2. 17835 - 6987  3. 102 x 13 4. 8509 / 95 
 
Para la tercera parte de la actividad realizada con la tabla de valor posicional, los 
estudiantes tenían fichas con los números 1, 10,100,1000, 10000 y 100000, los cuales 
debían ubicar en la tabla representando distintos números, la tabla estaba fotocopiada en 
hojas de block, primero lo representaban con el material concreto y luego lo escribían o 
dibujaban en las hojas suministradas para tal fin. 
 
Algunos estudiantes todavía tienen dificultad para nombrar números, todavía hay vacios 
en los números donde está el cero, sobretodo para nombrar en letras los números con 
esas condiciones, éste no era un aspecto a evaluar en el ejercicio pero se aprovechó 
para preguntar algo que ya se ha tratado varias veces en clase. 
 
Imagen 82. Ejercicios con tabla de valor posicionl tomado del equipo No. 1 
 
Uno de sus integrantes (E01CAG), lo nombra “mil seiscientos novecientos cinco”, 
además de ello no ubicaron bien los números, no tomaron en cuenta los vacíos.   
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Es normal que los niños confundan los signos, aun comprendiendo las relaciones, pero 
este es un problema de uso del lenguaje, y no cognitivo matemático, problema que se 
resuelve con la práctica de confrontación entre lo que se dice y lo que se escribe. (Mesa, 
1994, pág. 63) 
 
Es angustiante para los educadores que los estudiantes no aprendan un tema que se ha 
trabajado tantas veces   en clase, aún así lo que alienta el ejercicio docente es cuando 
otros estudiantes que han estado lentos en el proceso van poniéndose a la par con los 
más avanzados, el equipo No. 2, asimiló bien ésta actividad y auque no alcanzaron el 
total del puntaje, si se les notó mejores resultados. 
 
Imagen 83. Ejercicios con tabla de valor posicionl tomado del equipo No. 2 
 
Para evaluar esta actividad, con ocho ejercicios: cuatro con representación de números, 
una suma, una resta, una multiplicación y una división; se evaluó de la siguiente manera: 
Alto o Superior: Realización de 6 a 8 ejercicios de manera correcta, para un puntaje de 
(1.0) 
Básico: Realización de 3 a 5 ejercicios, con un puntaje de (0.5) 
Bajo: Menos de dos ejercicios resueltos sin puntaje (0.0) 
Imagen 84. Ejercicio con  tabla de valor posicional tomado del equipo No. 7 
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Imagen 85. Resultado del puntaje obtenido por los equipos en la actividad CPA. Tarjetas 
de valor posicional. 
EQUIPOS PUNTAJE 
Equipo 1 0.5 
Equipo 2 0.5 
Equipo 3 0.5 
Equipo 4 0.5 
Equipo 5 0.5 
Equipo 6 0.5 
Equipo 7 1.0 
Equipo 8 0.5 
          
4.1 En la iglesia San Martín de Porres tienen una fábrica de velas que utilizan para 
vender en semana santa y que    distribuyen en diferentes empaques según sus pedidos. 
En una bolsa se empacan diez velas; diez bolsas se empacan en un cartón; diez 
El único grupo que logró resolver la mayoría de los 
ejercicios fue el equipo No. 7, distinguido por su 
buen trabajo en equipo, todos sus integrantes 
buscan dar con las respuestas y se las distribuyen 
para llegar a las distintas soluciones, así lo plantea 
el autor (Jhonson & Jhonson, 1999, pág. 7) “en el 
grupo de trabajo cooperativo, los alumnos trabajan 
juntos y lo hacen de buen grado, saben que su 
rendimiento depende del esfuerzo de todos los 
miembros del grupo”. Llegaron hasta la resta, el 
tiempo no les alcanzó para realizar la multipliación 
y la división. 
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cartones, en una canasta y diez canastas, en una caja. ¿Cuántas velas se necesitan para 
un pedido de dos cajas, tres canastas, cuatro cartones y dos bolsas? 
 
En la cuarta actividad hay una resolución problema, los integrantes de los distintos 
equipos deberán elegir cualquiera de los materiales para llegar a su solución y mostrar el 
procedimiento con el cual llegaron a su respuesta. 
 
Acerca de la importancia de la resolución de situaciones problema encontramos en los 
lineamientos curriculares del áres de matemáticas  
El acercamiento de los estudiantes a las matemáticas, a través de situaciones 
problemáticas procedentes de la vida diaria, de las matemáticas y de las otras 
ciencias es el contexto más propicio para poner en práctica el aprendizaje activo, 
la inmersión de las matemáticas en la cultura, el desarrollo de procesos de 
pensamiento y para contribuir significativamente tanto al sentido como a la utilidad 
de las matemáticas. (Ministerio de Educación Nacional, 1998) 
 
Además de ser el principal motivo que mueve al desarrollo de ésta intervención 
pedagógica, las situaciones problema se realizan para mover en el estudiante el 
desarrollo de pensamiento crítico, la forma de llegar  a las respuestas es una manera de 
demostrar como enfrentan en su cotidianidad las distintas situaciones que se les 
presentan, en ello se ve si hay fortalezas para trabajar en equipo o si por el contrario 
cada quien hace las cosas a su modo. 
 
Las dos situaciones problema planteadas en la cuarta parte de la actividad con  material 
CPA fueron diseñadas con adaptación al contexto en el cual habitan los estudiantes del 
grado 5º5 de la Institución Educativa Villa del Socorro, en el ejercicio 4.1 se nombra la 
iglesia San Martin de Porres que es la que pertenece a esta comunidad y se hablan de 
las velas que venden en una época como la semana santa, para que ellos se 
familiarizaran con la temática, la sintieran muy de ellos. 
 
Como era libre el hecho de elegir el material con el cual trabajarían, la mayoría de ellos 
eligió las fichas entregadas con la tabla de valor posicional, las cuales son redondas, 
están marcadas con unidades de cada 10 según su valor posicional y además porque fue 
el último material entregado, otros equipos combinaron dos materiales, en fin era válido 
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recurrir a todo para que realizaran su actividad. 
 
Para la solución debían presentar el problema resuelto en hojas, demostrarlo con 
material concreto teniendo en cuenta el procedimiento que utilizaron. 
 
Para la calificación se tuvo en cuenta los siguientes aspectos: 
 
Alto o Superior con un puntaje de (1.0), los equipos que mostraran respuesta y proceso 
del ejercicio al igual que la utilización del material concreto. 
Básico con un puntaje de (0.5), respuesta correcta pero no se evidenció el proceso o el 
uso del material concreto. 
Bajo con un puntaje de (0.0), quienes por distintos motivos (no lo entendieron, falta de 
tiempo, desacuerdos entre los integrantes de los equipos, poca disciplina, entre otros), no 
llegaron a su solución. 
 




Imagen 87. Solución a situación problema 4.1 con material CPA. Tomado del equipo No. 
7 
         
         
 
Los resultados de éste punto fueron los siguientes: 
 
Para éste caso el equipo representó 
gráficamente todo el problema con 
las fichas de la tabla de valor 
posicional. 
En éste caso los estudiantes 
utilizaron dos tipos de material 
concreto (bloques base 10 y las 
fichas de la tabla de valor 
posicional. 
Para el caso las decenas están 
representando la bolsa. 
Las centenas están representando 
el cartón. 
Las fichas verdes que son unidades 
de mil representan la canasta. 
Y las fichas moradas que son 
decenas de mil representan la caja. 
Por último representaron el 
número con las fichas que están en 
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Imagen 88. Resultados obtenidos por los equipos en situación problema 4.1 
 
EQUIPOS PUNTAJE 
Equipo 1 0.0 
Equipo 2 1.0 
Equipo 3 1.0 
Equipo 4 0.0 
Equipo 5 0.0 
Equipo 6 1.0 
Equipo 7 1.0 
Equipo 8 1.0 
 
4.2 Para el mes de abril se celebrará el día del niño, como es habitual cada año, el 
Inder desea celebrárselo a la Institución Educativa Villa del Socorro y para hacer más 
fácil su distribución teniendo en cuenta que son tantos grupos usan empaques con la 
capacidad que aparece en la siguiente tabla. 
 
Si deben empacar 96840 dulces, ¿de qué manera se puede hacer utilizando el menor 
número de empaques de cada clase? 
 
En el último punto de ésta actividad de intervención, también situación problema tiene los 
mismos parámetros de calificación que la anterior y tiene las mismas pautas para su 
resolución, es la reversibilidad del ejercicio anterior, aquí los estudiantes tenían que 
EMPAQUE CAPACIDAD 
Bolsa Diez dulces 
Paquete Diez bolsas 
Caja Diez paquetes 
Contenedor Diez cajas 
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distribuir la cantidad en los empaques establecidos, los estudiantes podían al igual que 
en el ejercicio anterior buscar el material con el que demostrarían su solución. 
 
Imagen 89. Solución a situación problema 4.2 con material CPA tomado del equipo No. 7 
                                    
 
 
Este ejercicio propició  que los estudiantes entendieran de manera más asertiva: 
 
“Las equivalencias cuantitativas entre unidades de distinto orden: 
* “dos dieces son veinte unidades “simples”. 
* “tres cientos son treinta dieces o trescientas unidades simples”.   
* 435 son “4 cientos, 3 dieces y 5 unidades simples””. (Mesa, 1994, pág. 67) 
 
Aun así en el aula se presentan problemáticas que no permiten que algunos estudiantes 
asimilen situaciones que les podrían ser muy fáciles pero que no se detienen a aprender 
o asimilar y es que los problemas de inestabilidad emocional como la indisciplina, la poca 
tolerancia, la falta de comprensión entre pares y también los ritmos lentos de aprendizaje 
o estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE), impiden que se lleve un 
buen proceso tanto de la enseñanza como del aprendizaje de los mismos. 
 
La valoración cuantitativa de ésta parte de la actividad es la siguiente: 
 
Imagen 90. Resultado obtenido por los equipos en situación problema 4.2 
EQUIPOS PUNTAJE 
Equipo 1 0.5 
Equipo 2 0.0 
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Equipo 3 1.0 
Equipo 4 0.5 
Equipo 5 0.0 
Equipo 6 0.5 
Equipo 7 1.0 
Equipo 8 1.0 
 
Con el fin de dar una valoración final cuantitativa a la actividad con material CPA 
(Concreto Pictórico Abstracto) y siguiendo los parámetros del SIES de la Institución 
Educativa Villa del Socorro, se realiza la siguiente tabla para luego ser graficada. 
 
Cabe resaltar que la nota se dio de manera grupal pero en la gráfica se mostrarán 
resultados individuales porque así quedó también como resultado de éste proceso 
educativo. 
 
Calificación por equipos: 
 
Imagen 91. Resultado total obtenido por los estudiantes en intervención con material 
CPA 































Tabla 9.  Resultado final intervención con material CPA según SIES I.E. Villa del Socorro   
Nivel evaluativo No. Estudiantes 
 en ese nivel 
Porcentaje % 
Superior: de 4.6 a 5.0 0 0 
Alto: de 4.0 a 4.5 9 27,3  
Básico: de 3:0 a 3.9 10 30,3  
Bajo: de 1.0 a 2.9 14 42,4  
 
 
Gráfica de resultado final intervención con material CPA 
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4.2.3 TRABAJO CON TICS UTILIZANDO LA 
HERRAMIENTA DE BIBLIOTECA NACIONAL DE 
MANIPULADORES VIRTUALES PARA COMPLEMENTAR 
CON EL USO DE LA TECNOLOGÍA EN LA SOLUCIÓN DE 
SITUACIONES MATEMÁTICAS 
La siguiente actividad se diseñó con el fin de que los estudiantes, además de manipular 
material concreto para el desarrollo de las matemáticas, también tuvieran un acercamiento a la 
tecnología y entender procesos matemáticos por medio de ésta, la Biblioteca Nacional de 
Manipuladores Virtuales fue creada para enseñar matemáticas por medio de applets en Java y 
fue diseñada a fin de que fuera una herramienta de enseñanza para los profesores de ésta 
área y también los estudiantes manipularán el material virtual y resolvieran situaciones de 
aprendizaje. 
Se diseñó una actividad para complementar el método de reconocimiento del sistema de valor 
posicional, el cual deberá ser retroalimentado en muchas ocasiones, y además porque “el uso 
de los computadores en la educación matemática ha hecho más accesible e importante para 
los estudiantes temas de la geometría, la probabilidad, la estadística y el álgebra” (Ministerio de 
Educación Nacional, 1998). 
Con el desarrollo de ésta actividad de clase se puede persuadir sobre la realidad educativa 
virtual de los colegios en la actualidad, en el caso particular, la Institución Educativa Villa del 
Socorro, sólo cuenta con dos sala de sistema para atender una población de 52 grupos, 26 por 
cada una de las jornadas, además de ello la mayoría de los computadores se encuentran en 
mal estado, dañados, con falta de alguno de sus elementos y no hay un docente encargado de 
dicho lugar, por lo cual los demás compañeros se restringen de usarla, pues temen que les sea 
cobrado algo que falte en dicho lugar. 
De una de las salas no se puede disponer ya que en ella el docente del área de inglés del 
grado sexto enseña sus clases, queda sólo una con la problemática ya planteada. 
Aun así se decidió tomar el riesgo de utilizarla con el compromiso de velar porque los 
estudiantes del grado 5º5 hicieran buen uso del material que se les estaba suministrando, se 
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encontró entonces otro problema y era que los computadores de escritorios al parecer habían 
sido mal apagados y estaban bloqueados, pero como los estudiantes ya estaban tan 
motivados con la actividad propuesta se decidió usar los computadores portátiles que hace 
poco fueron suministrados por Secretaría de Educación, dos estudiantes, los más habilidosos 
del grupo en el uso de esta herramienta, sirvieron de monitores para organizarlos en mesas 
alternas, esto facilitó un poco más el trabajo toda vez que “Java”, es una aplicación que ay que 
descargar para acceder a la Biblioteca Nacional de Manipuladores Virtuales y ya éstos 
computadores contaban con dicha herramienta. 
Luego de explicar cómo funcionaba en programa, se propuso la siguiente guía a fin de que 
cada estudiante la desarrollara pidiendo como requisito tomar un pantallazo a cada una de las 
imágenes creadas y luego las  enviaran por correo, este proceso también tuvo que ser 
explicado dado a que los estudiantes no están muy familiarizados con los distintos programas 
que se trabajan en el computador y para ello se contó con la ayuda de una docente par quien 
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Nombre del estudiante 
____________________________________________________________________  
Información importante: Que es la Biblioteca Nacional de Manipuladores Virtuales 
   
Este proyecto educativo es financiado por la "National Science Foundation" 
(Fundación Nacional de Ciencia). Comenzó en el 1999 con el objetivo de 
desarrollar una biblioteca de manipuladores virtuales interactivos (principalmente 
applets en Java), disponibles a través de la Web, para contribuir a la enseñanza 
de las matemáticas (con énfasis en los grados K-12). Este proyecto incluye 
diseminación y evaluación intensiva, tanto interna como externa.  
Para aprender y comprender las matemáticas, en todos los niveles, el estudiante 
necesita involucrarse. Como se dice, las matemáticas no son un deporte para 
espectadores. Actualmente muchas de las estrategias de enseñanza omiten 
involucrar activamente a los estudiantes. Una manera de aliviar este problema es 
a través del uso de manipuladores, esto es, objetos físicos que ayudan a los 
estudiantes a visualizar relaciones y aplicaciones. Ahora, gracias a las 
computadoras, podemos lograr estos mismos objetivos a través de ambientes 
educativos virtuales. (Ciencia)., 1999) 
 
Desarrollo de la actividad 
Realiza los siguientes pasos para ingresar a la página web 
1. Elige como explorador a Internet Explorer o Mozila Firefox 
 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA DEL SOCORRO CÓDIGO: FA 21 
TALLER DE APLICACIÓN N° 3  
Objetivo: Reconocer por medio de páginas web el uso de las 





Tema: Realización de ejercicios prácticos con ábaco virtual. 
 
        Grado 5º. 5 
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2. Digita en la barra de búsqueda el nombre de Biblioteca Nacional de 
Manipuladores Virtuales NLVM 
3. Una vez hayas ingresado elige la opción Abaco de fichas para realizar el primer 
ejercicio. 
 
Imagen 92. Tomada de la página de Biblioteca Nacional de Manipuladores Virtuales 
 
 
Como podrás observar en la imagen, hay tres columnas representando los números 
de valor posicional base 10, que quiere decir, en la primera columna a la derecha 
están representadas las unidades, en la segunda en ese mismo órden están las 
decenas y por último las centenas, también observa que hay unas flechas en el 
centro que indican hacia donde se pueden desplazar las fichas con las que va a 
trabajar. 
En éste ábaco de fichas podrá convertir unidades en decenas y decenas en centenas 
o viceversa centenas en decenas y éstas en unidades.  
Explora algunos números y elige uno de éstos ejercicios para tomar un pantallazo y 
formar un archivo de word que luego deberás enviar al siguiente correo electrónico: 
inyacoa@gmail.com 
 
Ejercicio A. Abaco de fichas. 
1. Pulsa 25 veces en la casilla de unidades para que aparezcan 25 bolitas amarillas, 
luego pulsa la flecha que se dirige hacia la izquierda dos veces, después pulsa en 
la casilla decenas 15 veces para que aparezcan 15 bolitas verdes más, desplaza 
pulsando 1 vez la flecha hacia la izquierda para que aparezca una bolita azul. 
Escribe qué número queda ___________ 
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Recuerda que debes tomar un pantallazo y formar el archivo con las imágenes obtenidas 
de éstos ejercicios. 
2. Con éste mismo método cree un ejercicio, practíquelo y tome una foto a su 
resultado, especificando 
Escribe qué número queda ___________ 




Ejercicio B. Bloques de base 10 
Pulse la flecha atrás e ingrese a la opción Bloques de base 10 para realizar los ejercicios. 
En éste esquema encuentra que ya no solo hay unidades, decenas y centenas, sino 
también la Unidad de mil. Cómo cree que deberá hacer para llegar a la respuesta de los 
números solicitados. 




Grafique y grabe en su archivo 
 
Ejercicio C. Bloques de base 10. Adición 
Siguiendo las instrucciones planteadas inicialmente, ingrese a la opción Bloque de base 
10 adición, para realizar diferentes sumas, recuerda el método de agrupar y convertir 
unidades a decenas y así sucesivamente de derecha a izquierda.  Puedes practicar 
varias, pero debes representar gráficamente en el archivo: 
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6. Una suma cualquiera, la que desee.  
Escriba qué número representó en el archivo. 
 
7. Una que represente unidades, decenas y centenas con el método de la 
agrupación. 
Escriba qué número representó en el archivo. 
 
8. Una que represente unidades, decenas, centenas y unidades de mil con el 
método de agrupación. 
Escriba qué número representó en el archivo. 
 
Ejercicio D. Bloques de base 10. Sustracción 
 
Ingrese a la opción Bloques base 10. Sustracción para realizar diferentes restas, 
recuerda el método de desagrupar y convertir decenas a unidades y así sucesivamente 
de izquierda a derecha.  Puedes practicar varias, pero debes representar gráficamente 
en el archivo: 
 
9. Una resta cualquiera, la que desee. 
Escriba qué número representó en el archivo. 
 
10.  Una que represente unidades, decenas y centenas con el método de la des 
agrupación. 
Escriba qué número representó en el archivo. 
 
11. Una que represente unidades, decenas, centenas y unidades de mil con el 
método de la des agrupación. 
Escriba qué número representó en el archivo. 
 
ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD REALIZADA CON 
BIBLIOTECA NACIONAL DE MANIPULADORES VIRTUALES PARA 
COMPLEMENTAR CON EL USO DE LA TECNOLOGÍA EN LA 
SOLUCIÓN DE SITUACIONES MATEMÁTICAS 
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Luego de tener disponible la sala de sistemas, la cual habían prestado para dos sesiones, se 
dispuso llevar a cabo la práctica, con anterioridad se les preguntó a los estudiantes si tenían 
correo electrónico para desarrollar la práctica, lo cual era uno de los requisitos para realizarla, 
al momento de preguntar alzaron la mano la mayoría, y esto facilitaría el trabajo a realizar, pero 
al momento de comenzar surgieron inconvenientes como que no recordaban la clave o que 
nunca habían creado un e-mail. 
Se retrasó un poco el proceso y hubo que empezar por la creación de correos, la docente 
adelantó trabajo en casa en ese sentido pero aun así el proceso fue lento, los correos no les 
funcionaba y muchos de los educandos no pudieron enviar correctamente sus respectivos 
trabajos.  
Debido a la dificultad que se presentó al momento de realizar las actividades y que muchos de 
los educandos no pudieron realizarlas en su totalidad, para proceder a la calificación 
cuantitativa se dio una valoración total de las actividades y se ubicó cada nota total en el  
sistema de evaluación institucional (SIES), en los niveles de Alto o Superior, Básico y Bajo. 
Cabe resaltar que se tuvo en cuenta el esfuerzo de muchos estudiantes por presentar sus 
respectivos trabajos y por ello se fue generoso al momento de evaluarles. 
La guía contaba con once puntos con un valor cada uno de (0.5), contando con un punto de 
gracia, para un total de la actividad en (5.0), si los resultados eran totalmente satisfactorios, 
fueron evaluados 33 estudiantes ya que uno de éstos se encontraba en incapacidad médica. 
Los actividad planteada de acuerdo al programa, estaba dividida en tres fases: Abaco de fichas 
con dos ejercicios; Bloques de base con 3 ejercicios; Bloques de Base, Adición con 3 ejercicios 
y por último Bloque de Base, Sustracción con 3 ejercicios. 
En el nivel Alto o Superior, se ubican sólo 4 estudiantes , para un porcentaje de 12,1%, en éste 
nivel se encuentran los educandos que presentaron todos los puntos resueltos paso a paso, 
escribieron los procedimientos en las guías, tomaron pantallazo a los distintos ejercicios y lo 
enviaron correctamente al correo de la educadora encargada, la mayoría de los estudiantes de 
este grupo tienen más acercamiento al mundo de la tecnología, muchos de ellos tienen 
computador en casa, con internet y que lo usan para realizar sus distintas tareas, lo exploran 
para aprender asuntos de interés y tienen acceso a las redes sociales como el Facebook, 
Messenger, Instagram y demás. 
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Un estudiante de éste grupo no tiene computador en casa, no va a los café internet del barrio y 
cuando la educadora le pregunta el porqué de su satisfactorio resultado dice “yo le puse mucha 
atención a la explicación de la profe”. Estos estudiantes de nivel Superior enviaron incluso 
muchos más ejercicios de los que se les había planteado en la guía. 
                      
 
Imagen 93. Estudiante trabajando en la página de  
La biblioteca Nacional de Manipuladores virtuales.         
 
 
Por otro lado en ésta práctica también se notó la dificultad de los estudiantes para seguir 
instrucciones, se pedía escribir en la guía los resultados obtenidos del programa, muy pocos 
hicieron éste paso, estaban tan motivados manipulando el programa de matemáticas que la 
guía pasó a un segundo plano, muy pocos lo hicieron correctamente, como se evidencia en el 
ejemplo. 
Imagen 95. Ejercicio programa TICS tomado del estudiante  E03KEAA 
Imagen 94. Ejercicio programa 
TICS tomado de  estudiante 
E06ESAV   
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            En el 
nivel Básico se encuentran la mayoría de los estudiantes, un total de 18 de éstos, la 
característica especial de éste grupo de educandos es que en su mayoría no tienen 
computador en casa, cuando hay tareas les toca pagar un café internet. En la sala de sistemas 
haciendo la práctica el computador se les apagó y no pudieron enviar sus trabajos, hay 
algunas evidencias del trabajo en clase, pero no los realizaron en su totalidad y no los 
enviaron. 
De cualquier forma es muy evidente que los estudiantes no están muy familiarizados con el 
uso del computador, en la institución poco se les lleva a la sala de sistemas, son múltiples las 
razones, pero la más evidente es que casi siempre están en mal estado, los educadores poco 
se atreven a usar los computadores portátiles ya que éstos requieren de más cuidado y se 
demora más tiempo en su instalación, éstos se mantienen guardados en maletas bajo llave y 
hay que acondicionar mesas para su instalación. 
El gobierno nacional hace mucho énfasis en el lema de  Colombia la más educada y promueve 
el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICS), además a los 
educadores  se les capacitan en programas especializados para contribuir con la enseñanza 
de éstas tecnologías, pero en éstas condiciones, aunque se esté muy preparado en ese 
campo, una sala de sistemas para una comunidad tan grande no es suficiente para llevar a 
cabo todo lo que se desea enseñar, porque además de la clase de tecnología e informática, 
también hay muy buenas herramientas para las clases de inglés y en éste caso puntual, las de 
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matemáticas. 
Imagen 96. Estudiantes manipulando el programa de biblioteca nacional de manipuladores 
virtuales  
      
    
 
Imagen 97. Ejercicio  programa TICS tomado de estudiante E19LLMT 
Imagen 98. Ejercicio programa TICS tomado de estudiante E20LFMH 
  
           
 
En el nivel bajo se encuentra un total de 11 estudiantes, cuyo porcentaje es el 33,3%, en 
éste nivel los educandos no alcanzaron el logro programado, no realizaron los ejercicios 
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y aunque algunos dicen que lo hicieron no hay evidencia de ello pues apagaron el 
computador sin que se les revisara lo realizado, cabe resaltar que muchos de los 
estudiantes al estar en la sala de sistemas, con la cual tienen tan poco contacto, se les 
vió ingresando a otros programas, aprovecharon para jugar y explorar los computadores. 
 
Pero en este sentido todos somos coautores de que los estudiantes no tengan tanto 
acercamiento al mundo TIC, el sistema educativo porque no está brindando las 
herramientas necesarias para que todas las salas de sistema de las Instituciones 
Educativas Públicas estén realmente bien dotadas; la Institución Educativa también es 
culpable porque el gobierno, por ejemplo dotó de tablets a las Instituciones Oficiales pero 
de eso sólo tiene acceso la sección de bachillerato que es la sede principal y los 
educadores porque tampoco hacen nada por cambiar la realidad y se llenan de temor de 
usar la sala ya que no hay docente asignado para responsabilizarse de este lugar.   
Por último la poca concentración se hizo evidente y los mismos problemas matemáticos 
también se notaron en el computador, el no saber ubicar las unidades, decenas y 
centenas en una tabla de valor posicional. 
 
Imagen 99. Ejercicio  con programa TICS tomado de estudiante E21SMY 
 
 
Cuando se les indaga sobre el acercamiento de ellos a un computador se evidencia que 
además de no tenerlo en casa, tampoco tienen muchas posibilidades de pagar una hora 
de internet en los lugares del barrio destinados para ese fin. 
 
La poca interacción de los educandos a las sala de sistema hace que las actividades 
programadas pasen a otro plano, cuando se les lleva a la sala para presentar una prueba 
del estado como Supérate 2.0, hay que insistir en el desarrollo de la misma porque ellos 
buscan la forma de evadir buscando juegos, música, videos y redes sociales. 
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Gráficamente el resultado de ésta intervención con TICS es el siguiente 
 
Gráfica No. 21- Resultado intervención con TICS 
4.2.4. DISEÑO Y MONTAJE DE UNA TIENDA ESCOLAR  
“La resolución de problemas debe ser eje central del currículo de matemáticas, y como tal, 
debe ser un objetivo primaria de la enseñanza y parte integral de la actividad matemática” 
(Ministerio de Educación Nacional, 1998). 
La siguiente actividad, planeada como una situación problema que englobe la solución de 
varios ejercicios con las operaciones básicas matemáticas, ha sido diseñada con el fin de que 
por medio de un tema de interés para los estudiantes puedan resolver, además de las 
operaciones aritméticas, un problema que involucre el pensamiento numérico de los 
educandos. 
Planteado al inicio del presente trabajo, las situaciones problema han sido la motivación para el 
análisis e interpretación del mismo, ya que es un problema presente en las aulas de clase, 
especialmente en la del grado 5º5, quienes son los participantes de éste proyecto. 
Los estudiantes a menudo se enfrentan con una falencia y es que no saben qué operación 
aritmética deben realizar para resolver la situación problema que se les está presentando, 
buscando que en la redacción de éste hayan las palabras claves que determinen lo que hay 
que hacer. 
Al diseñar una tienda escolar se pretende que los educandos puedan acceder a un tema que 
les es familiar, fuera de esto puedan interactuar con material concreto que en éste caso serán 
los billetes; en el aula de clase están dispuestos unos carteles que contienen empaques de 
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condición especial es que lo que compren tiene que ser para él y  su equipo de compañeros 
correspondiente; se contará con un estudiante que hará las veces de cajero- vendedor y 
deberá, además de venderles, entregarles sus respectivas devueltas y por último en el salón 
hay dispuesto una mesa que será el banco donde los cajeros deberán cambiar y menudear los 
billetes, que para éste caso será manejado por la docente encargada del proyecto. 
 
Además de resolver situaciones problema, la idea es que los estudiantes también analicen 
sobre la importancia de la matemática en la vida diaria, manipulando materiales creativos para 
su aprendizaje  y trayendo también a colación al autor (Mesa, 1994, pág. 21) quien plantea que 
“es fundamental promover una enseñanza centrada en la resolución de problemas, 
recurriendo a todos los medios disponibles, tanto intelectuales como técnicos”. 
 
 
La siguiente guía se aplicó con los estudiantes para que a partir de una situación problema 
sencilla pudieran combinar las  operaciones básicas matemáticas y se pudiera crear un 
ambiente  de aprendizaje que motivara a los educandos en la solución de la misma, además 
de ello se tomaran los parámetros que plantea el programa de Todos a Aprender con la 
creación de grupos de trabajo cooperativo para el fortalecimiento del trabajo en equipo, la 
asignación de roles  para que por medio de la caracterización se motivara al estudiantado a 
aplicar situaciones a su cotidianidad. 
 
La siguiente es una situación grupal en la que deberán conformar unos equipos, cada 
equipo tendrá una cartelera que tendrá los empaques de los productos a comprar con 
sus respectivos precios, uno de ellos deberá hacer de vendedor mientras los otros son 
los compradores, quien hace de comprador deberá decidir qué comprar según el dinero 
que tiene como presupuesto, el vendedor deberá además de cobrar por los productos 
devolver según la compra. 
 
Los integrantes del equipo tienen billetes que equivalen a $10.000, el vendedor tendrá, 
además de billetes también monedas para sus respectivas devueltas. Cabe resaltar que 
el papel de vendedor lo hará quien tenga mejor desempeño en matemáticas, pues 
deberá tener una habilidad adicional al resto del grupo, realizar las operaciones 
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matemáticas de manera más eficiente. 
 
Los equipos estarán conformados por cinco estudiantes, cuatro de ellos tienen los roles 
asignados según el trabajo cooperativo que propone el programa de Todos a Aprender, y 
un quinto estudiante quien será elegido por la docente, pues son los estudiantes con 
mejor desempeño en el área de matemáticas. 
 
Aunque el trabajo se realiza de manera grupal, la guía se resuelve de manera individual 
pues cada estudiante tiene la potestad de comprar los productos que mejor le parezcan, 










DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 
GUÍA PARA COMPRADORES 
 
Nombre del estudiante 
____________________________________________________________________  
 
1. Saludo y acuerdos de clase 




INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA DEL SOCORRO CÓDIGO: FA 21 
TALLER DE APLICACIÓN N° 4 
Objetivo: Propone, desarrolla y justifica estrategias para hacer estimaciones 




Tema: Representación de una tienda para resolver situaciones 
problema sencillo con operaciones básicas. 
 
        Grado 5º. 5 
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2. Grupos cooperativos 
   
 
VOCERO RELOJERO SECRETARIO      DINAMIZADOR 
    
 
3. Productos de la tienda: 
No. PRODUCTO PRECIO  
EN  
PESOS 

























4. Grupos que compran 
NOMBRE DEL GRUPO 











5. Situación problema 
 
SI TIENES $10.000 PARA COMPRAR COSITAS PARA TODOS LOS 
DEL EQUIPO; ¿QUÉ COMPRARÍAN?, ¿CUÁNTO LES 
COSTARÍA? Y ¿CUÁNTO LES SOBRARÍA? 
 






¿CUÁNTO LES COSTO TODO?  
¿CUÁNTO LES SOBRÓ DE LOS $10.000?  
 
6. Socialización 
El vocero de cada grupo expone el trabajo 
 











TIENDA ESCOLAR (CAJEROS) 
Desarrollo de la Actividad 
 




INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA DEL SOCORRO CÓDIGO: FA 21 
TALLER DE APLICACIÓN N° 4 
Objetivo: Propone, desarrolla y justifica estrategias para hacer estimaciones 




Tema: Representación de una tienda para resolver 
situaciones problema sencillos con operaciones básicas. 
 
        Grado 5º. 5 
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Fecha: ____________________________________  Hora: _________________  
 
3. Saludo y acuerdos de clase 
      
 
4. Grupos cooperativos 
   
 
VOCERO RELOJERO SECRETARIO DINAMIZADOR 
    
 
5. Productos de la tienda: 
No. PRODUCTO PRECIO 
 EN 
PESOS 



















 Participar activamente de la 












6. Grupos que compran 

















7. Situación problema 
 
Tiene usted  una tienda y le van a comprar cositas, cada uno de los miembros del equipo 
tiene $10.000, los cuales deberá atender, inicia el día con un presupuesto el cual deberá 
contar antes de empezar la venta y anotar los valores de cada billete y moneda 
entregada y la suma en total de ese presupuesto. Inicia la venta de productos, al finalizar 
deberá totalizar cuántos productos vendió y de qué valores. 
 
Con cuánto dinero quedó luego de realizar las ventas del día. no se olvide de realizar las 
respectivas operaciones. 
 
CESCRIBA EL VALOR BASE  ENTREGADO, ES DECIR 
CON CUÁNTO DINERO COMIENZA EL DÍA. 
¿QUÉ PRODUCTOS COMPRARON? 
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El vocero de cada grupo expone el trabajo 
 









ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD TIENDA ESCOLAR  
 
Cada uno de los equipos, llamados Tiendas se puso un nombre, el cual fue 
concertado por todos sus integrantes, para llevar el control de la resolución de 
cada uno de los puntos, se ponían en la cartelera frente a cada nombre de equipo, 
un sticker rojo, el cual servía también de motivación para los equipos que estaban 
más atrasados. 
 
Imagen 100. No. De Equipos y tiendas conformadas por los estudiantes. 
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Imagen 101. Nombres equipos y banco escolar. 
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Para proceder al análisis de cada uno de los resultados, se tendrán en cuenta sólo cinco 
puntos de los planteados en la guía, dándole una valoración cuantitativa de (1.0) a cada 
punto, para una valoración total de (5.0) según la escala de valoración planteada en el 
SIES de la Institución Educativa Villa del Socorro. El resto de los puntos tienen preguntas 
muy subjetivas que no brindarían mayor información a lo que se pretende evaluar.  
También hay que tener en cuenta que para seis  estudiantes, las preguntas variaban, 
pues éstos eran los cajeros-vendedores. 
 
Los ejercicios que servirán como criterio para calificar y evaluar la actividad son los 
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siguientes. 
1. Compradores: ¿Qué compraron?, debían escribir los artículos que compraron con sus 
respectivos valores individuales. 
Vendedores: Escriba el valor base entregado, es decir con cuánto dinero comienza el 
día. 
2. Compradores: ¿Cuánto les costó cada cosa?, en éste ejercicio debían multiplicar o 
sumar progresivamente el valor de cada uno de los  artículos comprados con relación a 
la cantidad de los mismos, la cual podría cambiar, la condición especial es que le debían 
comprar lo mismo a todos los integrantes del equipo y esto podía variar entre 3 o 4, para 
éste ejercicio tenían que evidenciar la solución aritmética con la que llegaron a ese 
resultado. 
Vendedores: ¿Qué productos compraron? Escriba al frente su respectivo valor; deben 
también evidenciar la multiplicación o suma progresiva de cada uno de los productos que 
vendió.  
 
3. Compradores: ¿Cuánto les costó todo?, es decir la suma de todos los productos que 
compraron, o sea el total de las multiplicaciones realizadas, evidenciando la operación 
aritmética. 
Vendedores: ¿Cuánto vendió en total?, es decir la suma proveniente de los resultados 
de las multiplicaciones de los productos que vendió a cada uno de los estudiantes?, con 
su respectiva evidencia de la operación realizada. 
 
4. Compradores: ¿Cuánto les sobró de los $10.000.oo?, en éste punto deben 
restar de los $10.000.oo, el total de lo comprado y mostrar la operación aritmética, al 
igual que evidenciar el valor que les quedó en dinero. 
Vendedores: ¿Con cuánto dinero quedó?, es el resultado de la suma entre el valor con 
el que comenzó y lo que vendió a su equipo de estudiantes, deben mostrar la operación 
aritmética  y evidenciar el valor con el que quedaron.  
5. Para el momento del cierre cada estudiante debía escribir ¿Qué aprendimos hoy? 
Al finalizar la actividad cada uno de los cajeros- vendedores debían entregar al banco el 
total que les había dado como resultado el cuarto punto y lo mismo cada uno de los 
compradores, pues debía cuadra el dinero de manera perfecta, la suma de las devueltas 
de cada uno de los integrantes del equipo y el dinero entregado por los cajeros, con el fin 
de que fuera más real la actividad. 
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Los estudiantes evaluados en ésta actividad fueron 32 y de acuerdo al SIES de la 
Institución Educativa se categorizaron cada una de las preguntas en tres niveles 
Alto o Superior: Con una valoración de (1.0) al ser resuelto en su totalidad el ejercicio. 
Básico: Con una valoración de (0.5), en el caso de que el ejercicio sea resuelto sólo una 
parte, no evidenciándose lo pedido para cada caso. 
Bajo: Con valoración de (0.0), en el caso de que no haya evidencia alguna de la solución 
planteada. 
1. Compradores: ¿Qué compraron?, debían escribir los artículos que compraron con sus 
respectivos valores individuales. 
Vendedores: Escriba el valor base entregado, es decir con cuánto dinero comienza el 
día. 
En el nivel Alto o Superior están la mayoría de los estudiantes los cuales entendieron 
perfectamente que debían hacer y mostraron evidencia de ello, el resultado fue de 31 




Imagen 102. Ejercicio tienda escolar tomado del estudiante E12JDFM 
Imagen 103. Ejercicio tienda escolar tomado del estudiante E24EJPZ 
 
                        
    
 
En el nivel Básico no hay ningún estudiante, no hubo ninguna respuesta a medias. 
En el nivel Bajo se encuentra una estudiante sólo una estudiante, pues se confundió al 
momento de hacer sus respuestas, borró y luego no resolvió nada, a veces los 
estudiantes son inseguros con el trabajo que están realizando y después les da pereza 
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volverlo a intentar. El porcentaje para este punto es de 3,1%. 
 
Imagen 104. Ejercicio tienda escolar tomado del estudiante E29DRC 
Gráfica con los resultados obtenidos en la intervención tienda escolar pregunta 1. 
      
 
 
       Gráfica No. 22-Actividad Tienda-Pregunta 1 
       
 
2. Compradores: ¿Cuánto les costó cada cosa?, en éste ejercicio debían multiplicar 
o sumar progresivamente el valor de cada uno de los  artículos comprados con relación a 
la cantidad de los mismos, la cual podría cambiar, la condición especial es que le debían 
comprar lo mismo a todos los integrantes del equipo y esto podía variar entre 3 o 4, para 
éste ejercicio tenían que evidenciar la solución aritmética con la que llegaron a ese 
resultado. 
Vendedores: ¿Qué productos compraron? Para éste caso los vendedores debían 
escribir qué productos les compraron los demás miembros de su equipo, escribir al frente 
su respectivo valor; deben también evidenciar la multiplicación o suma progresiva de 
cada uno de los productos que vendió. 
Para éste ejercicio debieron presentar, además de las respuestas escritas, la evidencia 
de la operación aritmética con la que llegaron a esa respuesta. 
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mostraron las debidas operaciones aritméticas de las multiplicaciones que debían 
realizar, con un  porcentaje de 65,7%, de en ésta actividad se nota un ligero 
mejoramiento del proceso de la multiplicación frente a las actividades anteriores, hay una 
mejor aplicación del concepto y como está planteado en los lineamientos curriculares de 
matemáticas, es tan válido la suma progresiva como la multiplicación directa, ya que son 




Imagen 105. Ejercicio tienda escolar tomado de estudiante E06ESAV  
      
 
 
Imagen 106. Ejercicio tienda escolar tomado de estudiante E25MIPC 
Imagen 107. Estudiantes interactuando con tienda escolar 
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En el nivel Básico hay 10 estudiantes, un porcentaje de 31,2%, muchos de ellos no 
presentaron una evidencia clara de las operaciones realizadas, y aunque sus respuestas 
estaban buenas, uno de los requisitos era mostrar cómo había resuelto el ejercicio, ya 
que esto se presentaba para que escribieran respuestas de sus otros compañeros y 
pasaran desapercibidos frente a alguna dificultad que tuviesen para realizar operaciones 
aritméticas, como es sabido en el grupo. 
Sin embargo el resultado fue satisfactorio, es evidente que se ha mejorado el nivel de los 
estudiantes frente a la solución de ejercicios con operaciones básicas, se ha percibido 
una mejoría en dichos procesos y es que “la utilización de materiales diversificados, y 
cuidadosamente seleccionados, en lugar de la centralización en libros de texto es 
también un principio facilitador del aprendizaje significativo crítico” (Moreira, 2000). 
 
Imagen 108. Ejercicio tienda escolar tomado de estudiante E22SMO 
      
 
En el Nivel Bajo se encuentra 1 estudiante, para un total de 3,1%, la misma alumna del 
ejemplo anterior, pues no resolvió ninguno de los ejercicios planteados, porque se dio 
cuenta que estaban errados y no quiso volver a organizarlos. La misma situación de ella 
se presentó con todo el curso, cuando la docente les fue a recoger la guía a todos los del 
curso notó que se, en medio de la emoción que les produjo la actividad, compraban y 
compraban y se pasaron del dinero estipulado, entonces no se entendía por qué razón 
algunos en sus cuenta tenían que habían comprado $11.000 o $12.000, no había 
En éste ejemplo no hay 
evidencia de cuántos dulces 
compró por cada tipo ni cómo 
llegó a ese resultado. 
No hay ejemplo para el caso de 
los vendedores, pues éstos 
realizaron todas las actividades 
correctamente y sus respuestas 
sólo están en el nivel Alto o 
Superior. 
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explicación ni de los compradores, ni de los vendedores, la docente les preguntaba 
¿cómo es posible que haya sucedido esto? Y no se llegó a ninguna respuesta, por ese 
motivo, hubo que reorganizar la actividad y retroalimentarla. 
Se hizo un empalme de ésta clase con la de emprendimiento, que a propósito tenía como 
temática el manejo del dinero y de las cuentas por pagar, se habló de las deudas y 
entonces se les explicó que debieron haber prestado dinero con alguien para que se 
pasaran del presupuesto que tenían. 
Esto les causó mucha risa, y volvieron a organizar las guías, y cómo se mencionó 
anteriormente, sólo una estudiante no quiso acogerse a dicho proceso. 
 
Imagen 109. Estudiantes interactuando con la tienda escolar 
   
 
 
Gráfica con los resultados obtenidos en la intervención tienda escolar pregunta 2. 
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                 Gráfica No. 23-Actividad Tienda-Pregunta 2 
 
3. Compradores: ¿Cuánto les costó todo?, es decir la suma de todos los productos 
que compraron, o sea el total de las multiplicaciones realizadas, evidenciando la 
operación aritmética. 
Vendedores: ¿Cuánto vendió en total?, es decir la suma proveniente de los resultados 
de las multiplicaciones de los productos que vendió a cada uno de los estudiantes?, con 
su respectiva evidencia de la operación realizada. 
 
En el nivel Alto o Superior se encuentran 22 estudiantes, un porcentaje de 68,7%, la 
mayoría de estudiantes respondieron correctamente este ejercicio y era de esperarse, 
pues si habían hecho la multiplicación del punto anterior, les sería mucho más fácil 
realizar la suma, de pronto el problema se presentaría al coger los totales de cada 
multiplicación y organizarlos para su respectiva suma. 
Algunos estudiantes gastaron el total del dinero asignado, otros compraron una sola 
cosita para el grupo, cada quién eligió qué era lo que finalmente quería compartir. 
 
Imagen 110. Ejercicio tienda escolar tomado de estudiante E25MIPC 
Imagen 111. Ejercicio tienda escolar tomado de estudiante E09GCB 
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En el nivel Básico se encuentran 3 estudiantes, un porcentaje de 9,4%, al igual que en 
los ejercicios anteriores, los estudiantes de éste nivel (que fueron pocos), no mostraron 
evidencias del ejercicio realizado, escribieron un total sin mostrar la suma realizada o 




Imagen 112. Ejercicio tienda escolar tomado de estudiante E18AJC 
   
 
 
Desde el punto de vista de la competencia cognoscitiva podemos interpretar que las 
características asignadas por Piaget el esquema multiplicativo mental, son condición necesaria 
para que el niño pueda acceder a la comprensión de los conceptos matemáticos que se inician 
con el conteo y continúan con las cuatro operaciones básicas y las relaciones de reversibilidad 
entre ellas. (Mesa, 1994, pág. 68) 
 
Y ésta puede ser una señal de que estos estudiantes están empezando un periodo 
nuevo, ya sea fortaleciendo el pensamiento concreto según los estadios de Jean Piaget o 
accediendo a las operaciones formales y es que: 
 
En el razonamiento matemático, es necesario tener en cuenta de una parte, la 
En éste caso las multiplicaciones 
estuvieron buenas pero al momento 
de sumar las cantidades no llegó al 
resultado esperado. 
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edad de los estudiantes y su nivel de desarrollo y, de otra, que cada logro 
alcanzado en un conjunto de grados se retoma y amplía en los conjuntos de 
grados siguientes. (Ministerio de Educación Nacional, 1998) 
 
En el nivel Bajo se encuentran 7 estudiantes, un porcentaje de  21,9%, algunos de ellos 
no respondieron ese punto pero se atrevería a conjeturar que más que por no saber la 
operación matemática, fue falta de tiempo, no hay evidencia de cómo se llegó al 
resultado, algunos escribieron una cifra sin especificarse de donde salió.  La actividad 
tenía tiempos establecidos porque cuando se les deja libre, quienes terminan se cansan 







Imagen 113. Ejercicio tienda escolar tomado de estudiante E07JSBU 
Imagen 114. Ejercicio tienda escolar tomado de estudiante E35MVR 
                                                                        
 
Como resultado de ésta pregunta, se grafica de la siguiente manera: 
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Gráfica No. 24-Actividad Tienda-Pregunta 3 
Imagen 115. Estudiantes interactuando con la tienda escolar. 
 
4. Compradores: ¿Cuánto les sobró de los $10.000.oo?, en éste punto deben 
restar de los $10.000.oo, el total de lo comprado y mostrar la operación aritmética, al 
igual que evidenciar el valor que les quedó en dinero. 
Vendedores: ¿Con cuánto dinero quedó?, es el resultado de la suma entre el valor con 
el que comenzó y lo que vendió a su equipo de estudiantes, deben mostrar la operación 
aritmética  y evidenciar el valor con el que quedaron.  
 
En el nivel Alto o Superior se encuentran 16 estudiantes, un porcentaje de 50%, la mitad 
del grupo resolvió asertivamente el ejercicio planteado, un buen porcentaje, teniendo en 
cuenta que la resta para ellos ha sido una de las operaciones aritméticas que les ha 
causado dificultad, para el caso de los compradores, muchos de ellos tuvieron que repetir 
sus ejercicios varias veces porque no les daba correctamente sus respuestas; par el caso 
de los vendedores era mucho más sencillo, sólo sumaban la base con la que iniciaron y 
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Imagen 117. Ejercicio tienda escolar tomado de estudiante E06ESAV 
   
 
 
En el nivel Básico se encuentran 7 estudiantes, un porcentaje de 21,9%, para éste parte 
de la actividad, algunos de los estudiantes procedieron a hacer la resta pero su 
desempeño no fue satisfactorio, en éste caso se les tuvo en cuenta el procedimiento pero 
por resultados sólo obtuvieron la mitad de la calificación. 
“Lo más importante es que  la situación sea problema para él; esto es, que se motive 
intrínsecamente por la situación y que esté interesado en participar en la búsqueda de 
respuesta”. (Mesa, 1994, pág. 35); Pero muchas veces no basta con la motivación, 
algunos estudiantes no resuelven bien el ejercicio y la intención no basta para obtener 
buenos resultados. 
 
Imagen 118. Ejercicio tomado de estudiante E19LLMT 
Imagen 119. Estudiantes interactuando tienda escolar 
 
  
El realizar la guía despertó entre los 
estudiantes diferentes sentimientos, la 
mayoría de éstos, estaban muy dispuestos 
a realizar las distintas actividades y eso 
hizo que los resultados fueran tan 
positivos, como lo plantea el autor (Mesa, 
1994, pág. 24). “El niño que desea y está  
motivado logra mejores resultados que 
el que no lo está”. 
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En el nivel Bajo se encuentran 9 estudiantes, un porcentaje de  28,1%, igual que en el 
caso del punto anterior, éstos estudiantes, por distintos motivos, no respondieron el 
numeral, por falta de tiempo , falta del concepto de resta o la poca evidencia de la 
solución planteada. 
Es deber de los educadores buscar las causas de los errores que cometen los 
educandos y ayudar en su búsqueda de soluciones, “buscar sistemáticamente el error es 
pensar críticamente, es aprender a aprender, es aprender críticamente rechazando 
certezas, encarando el error como algo natural y aprendiendo a través de su superación” 
(Moreira, 2000); y es que en ocasiones el estar pendiente de todos los educandos no se 
permite evaluar las características personales de cada uno para proceder a la 





 Imagen 120. Ejercicio tienda escolar tomado de estudiante E34JAV 
 Imagen 121. Ejercicio tienda escolar tomado de estudiante E23JMPA  
    




La siguiente gráfica muestra el resultado de éste punto  
 
Gráfica No. 25-Actividad Tienda-Pregunta 4 
 
 
5. Para el momento del cierre cada estudiante debía escribir ¿Qué aprendimos hoy? 
Se valoró cuantitativamente para dar un resultado final en cifras, pero dicha pregunta se 
prestaba para la subjetividad, era el momento para que cada estudiante manifestara su 
sentir frente al aprendizaje, que pudo haber causado mucha motivación, pero también 
grado de dificultad en su solución; la actividad al parecer fue de gran impacto, pues se 
presentaron pocos problemas grupales y el grupo en general estuvo muy dispuesto. 
En el nivel Alto o Superior se encuentran 24 estudiantes, un porcentaje de 75%. 
 
 
Fueron distintas las percepciones de los estudiantes: 
 
Imagen 122. Ejercicio tienda escolar tomado de estudiante E25MIPC 
Imagen 123. Ejercicio tienda escolar tomado de estudiante E33AAVF 
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Imagen 124. Ejercicio tienda escolar tomado de estudiante E23JMPA 
Imagen 125. Ejercicio tienda escolar tomado de estudiante E28WARD 
 
 
Imagen 126. Ejercicio tienda escolar tomado de estudiante E31JSRV 
Imagen 127. Ejercicio tienda escolar tomado de estudiante E21SMY 




En el nivel Básico se encuentran 0 estudiantes, un porcentaje de 0% 
En el nivel Bajo se encuentran 8 estudiantes, un porcentaje de  25%, en éste grupo la 
razón fue la falta de tiempo principalmente, pero también hay que resaltar que los 
estudiantes a veces son tímidos al momento de dar su propia percepción. 
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Imagen 129. Ejercicio tienda escolar tomado de estudiante E12JDFM 
 
 
Gráficamente el resultado para el punto No. 5 fue el siguiente 
 
 

















Imagen 130. Estudiantes y educadora interctuando con la tienda escolar. 
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Gráfica con el Resultado final de la actividad tienda escolar. 
 




















             Gráfica No. 28-Resultado Final Actividad Tienda Por Preguntas 
 
 
Tabla 10.  Listado de estudiantes participantes de la intervención de aula, con su 
respectiva nota cuantitativa y análisis individual cualitativo. 
 
CODIGO ACT. DE DIAGNOSTICO ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN PROM. 
  ACT 1 ACT 2 ACT 3 ACT.1 ACT.2 ACT.3 ACT.4   
E01CAG 1,2 3,0 1,0 3,5 1,5 X X 2,0 
E02KEAA 1,4 4,0 1,0 2,5 3,0 5,0 5,0 3,1 
E03 AFAG 1,0 X 4,0 3,0 3,5 3,0 5,0 3,3 
E04 DMAA 1,0 4,0 1,0 2,5 2,0 2,0 5,0 2,5 
E05 CAAM X X X X X 2,5 X 2,5 
E06 ESAV 4,3 5,0 5,0 3,0 4,5 5,0 5,0 4,5 
E07 JSBU 2,0 4,0 3,0 2,5 3,0 3,0 1,5 2,7 
E08 JPBS X X 3,5 1,5 4,0 2,5 2,0 2,7 
E09 GCB 4,1 5,0 5,0 3,0 3,5 3,0 5,0 4,1 
E10 YCCD 2,2 4,0 1,0 3,0 2,0 3,0 5,0 2,9 
E11 HECV 1,7 5,0 2,0 1,0 2,0 2,0 4,0 2,5 
E12JDFM 3,0 3,0 3,5 1,5 3,5 2,5 1,5 2,6 
E13 LGO 1,7 4,0 3,0 3,5 3,0 3,0 4,0 3,2 
E14 KAGV 1,0 5,0 1,0 1,5 1,5 2,0 3,0 2,1 
E15 JCGG 1,0 5,0 1,0 X 4,0 2,0 2,5 2,6 
E16 MGL 1,0 X 2,0 2,0 3,5 2,5 5,0 2,7 
E17 JPIB 1,2 4,0 3,5 3,0 2,0 3,0 5,0 3,1 
E18 AJC 3,0 4,0 4,0 X 4,5 2,5 3,0 3,5 
E19 LLMT 2,0 3,0 1,5 1,5 1,5 3,0 4,5 2,4 
E20 LFMH 1,3 3,0 2,0 1,5 2,5 3,0 3,0 2,3 
E21 SMY 1,1 4,0 1,0 2,0 4,0 3,0 3,0 2,6 
E22 SMO 1,0 3,0 1,5 1,5 3,0 3,0 4,0 2,4 
E23 JMPA 3,0 5,0 1,0 3,0 3,5 3,5 4,0 3,3 
E24 EJPZ 1,8 4,0 2,0 2,0 4,0 3,0 5,0 3,1 
E25 MIPC 4,9 4,0 2,0 X X 5,0 5,0 4,2 
E26 MARC X X X X 4,5 2,0 4,0 3,5 
E27 MDRM X X X 2,5 2,5 3,0 5,0 3,3 
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E29 DRC 1,0 3,0 2,5 1,5 2,5 3,0 1,0 2,1 
E30JJRO 3,6 4,0 1,0 3,5 3,0 3,5 4,0 3,2 
E31JSRV 3,3 5,0 3,5 4,0 4,5 3,0 5,0 4,0 
E32 LMSM 1,0 4,0 3,0 3,0 1,5 2,5 4,5 2,8 
E33 AAVF X X X X 2,5 X 5,0 3,8 
E34 JAV 1,5 3,0 2,5 2,5 2,0 3,0 3,0 2,5 
E35 MVR 4,1 5,0 4,5 4,5 4,5 5,0 3,0 4,4 
 
INFORME CUALITATIVO SEGÚN LOS RESULTADOS CUANTITATIVOS 
ENCONTRADOS COMO REPORTE FINAL DE LAS INTERVENCIONES  
 
Para realizar el análisis cuantitativo de los resultados obtenidos en el proceso de 
diagnóstico e intervención de aula, se tiene en cuenta como referente  la escala 
valorativa del Sistema de Evaluación Institucional de la Institución Educativa Villa del 
Socorro, como resultado final de las intervenciones realizadas con los estudiantes del 
grado 5° 5 y teniendo en cuenta el promedio de calificación de las 7 actividades 
propuestas mediante el proceso de investigación, algunos estudiantes no estuvieron en 
todas las actividades ya que éste grupo presenta repetidas faltas de asistencia, éstas 
actividades se encuentran señaladas con una “X” y su promedio de resultado se realiza 
sólo con las actividades asistentes. 
Algunos estudiantes ingresaron a la institución a partir del segundo periodo por lo que no 
hay valoración en las actividades de diagnóstico, otros no tienen las últimas 
intervenciones porque se retiraron de la institución, es por éste motivo que en la 
población se nombran 33 estudiantes y en la tabla de participantes hay 35. 
 
El promedio de cada una de las actividades se realizó con base a la cantidad de alumnos 
que hayan presentado dicha prueba. 
 
Gráfica que representa el resultado final de los estudiantes del grado 5º5, en las 
intervenciones del presente trabajo. 
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Gráfica 29. Resultado final de las intervenciones. 
 
En el nivel Superior no se encuentra ningún estudiante debido a que ninguno de ellos 
superó entre  una nota cuantitativa de 4.6 a 5.0 puntos evidenciado también en el 
proceso de cada una de las actividades propuestas, es por ello que para cada guía se 
proponía en el análisis tres niveles, combinando el superior con el alto, debido al bajo 
índice de porcentaje en éste primero. 
En el nivel Alto, no con un resultado satisfactorio como se quisiera se encuentran 5 
estudiantes, para un porcentaje de 14,3%, un educador siempre espera que los 
resultados sean en éste nivel para los educandos pero hay muchos factores adheridos a 
los mismos, pocos de los estudiantes tuvieron la paciencia y perseverancia de realizar la 
totalidad de las actividades propuestas, muchos de ellos son muy lentos en su trabajo 
individual y no lograron alcanzar los logros propuestos y en ocasiones también la 
motivación tomó su parte, el grupo se dispersaba fácilmente realizando los ejercicios 
adherido a los problemas de aula latentes en el desarrollo de las propuestas de clase. 
En el nivel Básico hay 12 estudiantes para un porcentaje de 34.3% , estudiantes que se 
caracterizaron por hacer bien su trabajo pero que a muchos de éstos les faltó tiempo 
para desarrollar las guías y es que esa situación en el aula se tornó difícil, había que 
medir los tiempos para que nos se hiciera muy extensa y no se aburriera, causando con 
ello los problemas de convivencia y de disciplina. 
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Además en ocasiones los educadores organizan guías de trabajo muy extensas con la 
cual se hace un trabajo muy largo por resolver y olvidan que hay factores a tener en 
cuenta en el aula, los lineamientos curriculares, 1998 lo plantean: 
 
En el razonamiento matemático es necesario tener en cuenta de una parte, la 
edad de los estudiantes y su nivel de desarrollo y, de otra, que cada logro 
alcanzado en un conjunto de grados se retoma y amplía en los conjuntos de 
grados siguientes. 
 
Es por ello que en el aula se deben desarrollar actividades más concisas y diferentes 
teniendo en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje. 
 
En el nivel Bajo se encuentran la mayoría de los estudiantes, un total de 18, para un 
porcentaje de 51,4%, ésto demuestra una vez más la teoría que impulsó el objetivo de 
ésta propuesta de trabajo de grado, los estudiantes del grado 5° de la Institución 
Educativa Villa del Socorro, presentan muchas falencias a nivel matemático, vacíos que 
traen de años anteriores, aprendizajes que no han sido significativos, por ello se buscó 
mediar con elementos variados el aprendizaje en el área buscando igualmente fortalecer 
contenidos que no han sido totalmente aprendidos. 
 
Se considera que la orientación general para diseñar estrategias constructivas, 
consiste en estructurar la enseñanza de modo que se tengan en cuenta los 
siguientes elementos: la organización lógica de los contenidos temáticos 
(secuencias necesarias y relaciones conceptuales); las condiciones de quien 
aprende (cognoscitivas, afectivas y socio culturales); las formas de intervención 
pedagógica (relaciones intersubjetivas: maestro-alumno y alumnos entre sí) y la 
libertad para conocer de acuerdo con las posibilidades individuales. (Mesa, 
Orlando Pag.44). 
 
Aspectos que los educadores dejamos olvidados porque el poco tiempo vs cantidad de 
contenidos que deben darse para éste grado, adherido a la presión educativa en la 
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Al terminar el presente trabajo es posible determinar que se cumplió con algunos 
objetivos que fueron planteados inicialmente dentro del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
 
Por un lado se buscó implementar una estrategia pedagógica que contribuyera a la 
enseñanza de las matemáticas por medio de resolución de problemas, entendiéndose 
que una propuesta como esta busca acciones que el maestro debe implementar para 
facilitar la formación y el aprendizaje en los educandos, llevando al aula herramientas 
didácticas como el uso de material concreto, la utilización del internet como medio 
facilitador de aprendizaje con el fin  de construir conocimientos, y buscando de igual 
forma ser creativo y dinámico, se encuentra que hay una gran variedad de metodologías 
que pueden ser llevadas al aula para que el acercamiento maestro-alumno sea más 
fructífero. 
 
Y es que como se plantea en los lineamientos curriculares del Ministerio de 
Educación  (1998): “los estudiantes en interacción con el docente y en diálogos 
cooperativos entre ellos mismos, establecen conexiones entre lo que previamente 
saben  lo nuevo”; porque el proceso matemático necesita de mucho acompañamiento,  
no sólo del docente quien es un mediador en todo el proceso educativo, sino también de 
los compañeros pares quienes ayudan a  que éste proceso de aprendizaje sea cada vez 
más enriquecido. 
 
Al aplicar un diagnóstico que permitier la identificación de fortalezas y  debilidades de los 
estudiantes de Quinto grado de la Institución Educativa Villa del Socorro en matemáticas 
y en la solución de situaciones problemas, se evidenció que habían vacios conceptules 
frente a la ubicación de los números en la tabla de valor posicional, la solución de 
operaciones básicas aritméticas y la solución de situaciones problema en matemática. 
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Al elaborar la guía diagnóstica con la cual se iba a llevar a cabo la realización de los 
distintos ejercicios se encontró que  las situaciones  problemas planteados por los libros 
texto, en internet y en las cartillas de pruebas saber para grado quinto les era muy
complejo y se decidió bajarlos  de categoría, es decir replanearlos y cambiarlos por 
situaciones problema para grado tercero. 
 
Luego se diseñaron las actividades que permitieran  fortalecer el aprendizaje de las 
cuatro operaciones básicas matemáticas por medio de  la solución de situaciones 
problema en estudiantes de grado quinto, diseñando con ello un plan de trabajo  
consistente en elaborar cuatro o cinco actividades que sirvieran de apoyo para el 
momento de la intervención buscando que fueran creativas y dinámicas, ya que de 
antemano se sabía que el grupo era muy disperso, con algunos problemas de 
convivencia escolar y dificultad para su concentración, adherido a las falencias 
académicas frente a las matemáticas; en éstas se evidenció una gran dificultad para 
comprender cómo resolver situaciones problema y  qué operación aritmética debían 
realizar para llegar a su respuesta. 
Se diseñó  y aplicó una intervención de aula apoyada en el uso de material concreto 
para  una mejor interpretación de los problemas matemáticos, para éste caso se 
planearon cinco actividades, de los cuales solo fueron  aplicados cuatro, ya que en el  
proceso educativo se presentan  otras actividades que en ocasiones atrasan  las distintas  
planeaciones pero quelos educadores deben estar prestos a atender, es el caso de los 
proyectos educativos que se llevan a cabo en las Instituciones Educativas. 
En la realización de las distintas actividades se fortalecieron tanto los desempeños 
individuales como los grupales, pues éste último aunque se presentaron muchas 
dificultades, se hizo fructífero que el egocentrismo que aún conservan los infantes se 
fueran enriqueciendo con el desarrollo de las intervenciones de aula, es por ello que se 
presentó un balance cuantitativo y cualitativo de las distintas actividades realizadas. 
En cuánto a las distitntas actividades, ábaco, material CPA, uso de la web Biblioteca 
Nacional de Manipuladores Virtuales y la tienda escolar, pudo notarse el temor de 
algunos educandos frente al uso de  un material nuevo para ellos, la pereza mental para 
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interactuar con ellos y se tuvo que reflexionar con ellos el hecho de hacer cosas 
diferentes, nuevas, a fin de sensibilizarlos y motivarlos a aprender siempre algo nuevo. 
En la actividad  de internet se pudo evidenciar  que los estudiantes tienen muy poco 
acercamiento al mundo de la tecnología pues en las instituciones educativas todavía hay 
falencias frente al desarrollo de las clases de ésta área, los computadores malos, el 
internet en ocasiones ausente y que no hayan asignado aún un docente encargado de la 
sala impide que se lleve a cabo dicha clase; es por ello que los estudiantes cuando se 
acercan a un computador prefieren jugar, explorar las redes sociales y escuchar música, 
dejando a un lado las actividades educativas. 
La última actividad de intervención se llevó a cabo con el montaje de una tienda escolar 
fué una actividad muy enriquecedora porque en ella hubo creatividad y dinamismo, lo 
cual motivó mucho a los estudiantes. 
Resolver situaciones problema, por sencillos que parezcan, merecen de toda la 
orientaciòn específica y el acompañamiento constante por parte del docente encargado 
quien es el mediador entre la enseñanza y el educando, los estudiantes son muy 
demandantes cuando se enfrentan a situaciones de aprendizaje  nuevas para ellos, 
además el grupo cuenta con características especiales que hacen un poco más lento el 
desarrollo de las clases. 
Cuando el maestro logra leer el entorno en el cual se encuentran sus estudiantes, y 
diseñar una situación  problema que involucre el medio social en el que éstos se 
desenvuelven, ello hace que los  objetivos sean más fructíferos, una situación tomada 
desde la cotidianidad en la que viven los infantes hace que ellos sientan más propio lo 
que deben resolver logrando con eso que haya mejor motivación y se de un efecto muy 
positivo, de ahí la importancia de conocer en los educandos el entorno en el que se 
desenvuelven. 
Por otro lado también es muy importante motivar y lograr que los estudiantes planteen y 
solucionen sus propias situaciones problema, con ello se logrará que los vacios 
matemáticos que ellos traen de años anteriores sean mejor comprendidos y aprendidos.  
Luego de analizar los resultados finales cuantiativa y cualitativamente y  aunque los 
resultados no fueron muy satisfactorios a nivel valorativo en la escala de evaluación 
institucional , cabe resaltar que se fortalecieron espacios de trabajo grupal que antes les 
daba tanta dificultad, salieron a colación muchas de las falencias de los estudiantes que 
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puede que no se mejoren instantáneamente, pues hacen parte de un proceso, pero que 
servirán de base para mejorar las planeaciones futuras referentes  al área, entender los 
distintos ritmos de aprendizaje de cada uno de los educandos, tener muy presente cómo 
se dan las instrucciones del trabajo a realizar para encontrar mejores resultados, 
entendibles para los estudiantes. 
A pesar de que aún se conservan debilidades conceptuales, se avanzó en aspectos 
actitudinales por parte de los educandos, hay mayor responsabilidad y autonomía en la 
realización de las actividades planeadas dentro y fuera de aula redundando en niveles 
de responsabilidad y colaboración mucho más eficientes.   
Entre los referentes teóricos se tomó los estadios de pensamiento que plantea Jean 
Piaget, el cual va por edades, para los procesos de aprendizaje, pero hay que entender 
que los niños son diversos de acuerdo a la cultura en la que se desenvuelvan, el país en 
el que viven, los entornos culturales, sociales y económicos que son diferentes y que no 
podemos comparar mundialmente. 
En ésta estrategia pedagógica la docente encargada, quien contaba con fortalezas 
como: 
 Ser recursiva al momento de planear cada una de las actividades propuestas de 
diagnóstico e intervención. 
 Buscar ayuda de sus pares para el manejo grupal en las actividades que así lo 
requerían. 
 Contar con el apoyo de su familia en la elaboración de las distintas actividades. 
 Persistir en el diseño e implementación de las distintas clases pese a que se 
enfrentaba con un grupo que tenía algunas dificultades convivenciales. 
 Renovar la confianza en el grupo buscando transformar con ellos algunas 
estrategias que sirvieran para su proceso de aprendizaje. 
Busca también que éstas herramientas pedagógicas se puedan aplicar en otros 
entornos educativos y que sirvan de insumo para que muchos educadores implementen 
estrategias innovadoras en el aula. 
 
 






Todo educador, cuando hace un proceso de investigación de aula propendiendo a 
mejorar las prácticas educativas que se llevan en la misma, busca que ésto no se quede 
solo en el papel, de algún modo será un orgullo para éste que sus escritos sean 
tomados como referencia para futuras investigaciones. 
Como recomendación primordial se da el hecho de que las clases, no sólo de 
matemáticas, sino de todas las áreas del conocimiento sean planeadas pensando en la 
forma más creativa y dinámica de llegar a los estudiantes. 
Los lineamientos curriculares (1998), sugieren que: 
El educador matemático al formular el currículo deberá tener en cuenta una 
caracterización de la institución, en la cual se desarrolla su actividad, la cual 
determinará las dinámicas tanto académicas como de socialización en las cuales se 
pretende la satisfacción de formación, establecidas previamente. 
A menudo cuando se realizan las planeaciones de clase o de periodo de las áreas, 
éstos factores no se tienen en cuenta, y ésto puede determinar mejores resultados en el 
aula, a nivel grupal y en la presentación de exámenes de periodo, anuales y del Estado 
con el que evalúan a todo un país sin tener en cuenta que todos están en contextos 
diferentes. 
Por otro lado cuando se realiza un diagnóstico para comenzar una propuesta o 
estrategia pedagógica, se deben tener en cuenta otros factores como complemento del 
proceso educativo, que los estudiantes no entiendan un problema matemático no es 
sólo de procesos numéricos, sino también por otros factores como la poca comprensión 
lectora, la mala formulación de preguntas por parte del docente y los conocimientos 
previos al aprendizaje de una temática específica. 
Se obtendrán mejores resultados si se trabaja en comunidad con los demás docentes 
que dicten las mismas áreas en la institución, a veces el recoger las experiencias de los 
pares enriquece el proceso educativo, muchos docentes pueden aportar  y enriquecer 
las prácticas de aula a partir de sus propias experiencias. 
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También es bueno, en una intervención de aula, tener en cuenta la opinión de los 
estudiantes mediante una encuesta que determine lo que piensan ellos de lo que les 
causa la dificultad de aprender matemáticas, su criterio frente a la enseñanza de la 
misma por parte de los docentes que han tenido asignados y la forma como quisieran 
que se las enseñaran, a fin de conocer su percepción frente a dicha área. 
Al momento de planear las clases, es muy enriquecedor contar con material concreto, 
materiales muy sencillos pueden ayudar en ese proceso y con la ayuda de los mismos 
estudiantes se pueden recoger objetos que ayuden a tener mejores prácticas, muchos 
educadores creen que deben invertir dinero y por eso desfallecen en su intento por 
innovar, perdiendo la oportunidad de que los estudiantes interactúen y se motiven más 
en su proceso de aprendizaje. 
Tambén es importante rastrear los materiales con que cuenta la institución, el material 
que suministra el programa Todos a Aprender, los ábacos, las regletas de cousinaire 
que en ésta intervención no pudieron ser utilizadas pero que son un material valiosísimo 
para  enseñar operaciones básicas, entre otros. 
Otra herramienta muy valiosa es el uso de las TICS, no sólo para que el estudiante 
aprenda tecnología, ésta herramienta brinda aportes valiosísimos en el proceso de 
enseñanza- aprendizaje, hay  muchas actividades matemáticas que pueden  enriquecer 
dicha área, en ésta intervención sólo se dió lugar a una debido a la premura del tiempo 
pero es importante resaltar que a pesar de las limitaciones que se presentan en las 
Instituciones Educativas, hay que buscar que los estudiantes se apropien de las 
herramientas desde diferentes asignaturas y diferentes espacios de una manera 
divertida y didáctica. 
Para terminar, en el proceso educativo se presentan muchas falencia retrasan el 
proceso educativo, el tiempo en el aula se hace muy corto y la cantidad de contenidos 
por trabajar hacen que la rutina diaria se lleve de manera muy superficial, y como lo 
plantea Orlando Mesa P.16:” La rigidez de los currículos es el mayor obstáculo que 
enfrenta la escuela para llevar a cabo una práctica pedagógica con permanentes 
cambios cualitativos”. 
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Las actividades que se plantean en el aula deben ser cortas, es decir muy concretar, a 
veces los educadores plaanteamos guías muy largas que lo que logran es desmotivar  a 
los estudiantes, es mejor poco pero fructífero, también se debe cuidar el lenguaje para 
facilitar su comprensión. 
Además también es importante establecer vínculos de acercamiento con los estudiantes 
donde ellos pueden manifestar su sentir frente al proceso de enseñanza-aprendizaje, 
ello puede ayudar a enriquecer la labor educativa y ver la docencia como un proceso en 










INSTITUCION EDUCATIVA  







Autorizo la participación del estudiante: 
_________________________________________ del grado:  5º.5 de la 
Institución Educativa Villa del Socorro, en el Trabajo final de Maestría titulado 
“Estrategia pedagógica que contribuya a la enseñanza de las cuatro 
operaciones básicas matemáticas por medio de resolución de problemas en 
estudiantes del grado quinto”, guiado por la educadora Ingrid Yadira Correa 
Agudelo, docente encargada del grupo 5º5, estudiante de la Maestría en Ciencias 
Exactas y Naturales.  
La participación de los estudiantes en este estudio será a través de diferentes 
sesiones presenciales a desarrollar en las clases de matemáticas como docente 
del área, los estudiantes suministrarán información relacionada con los propósitos 
del proyecto, la cual será registrada en diferentes formatos. En este sentido, dicha 
información será confidencial y el uso de fotografías y videos, sólo se usará con 
fines académicos, como parte del proceso de análisis de los datos y que permitirá 
cumplir con los objetivos planteados en la investigación.  
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Como padre de familia, acudiente o adulto responsable, es importante su 
autorización, para lo cual le solicitamos diligenciar los siguientes datos:  
Yo ________________________________________________________, 
identificado con cédula de ciudadanía No. ________________ de 
____________ Colombia, en calidad de representante legal y en uso de mis 
plenas facultades legales autorizo, por medio del presente documento, la 
participación del estudiante ______________________________________ en 
el proceso de investigación descrito en este documento. Así mismo certifico que 
he sido informado de los propósitos del estudio y los fines con los que será 
utilizada la información recolectada mediante entrevistas y demás instrumentos 
planteados por el investigador. Reconozco que la información que yo provea en el 
curso de esta investigación es estrictamente confidencial y no será usada para




                                     __________________________ 
INGRID YADIRA CORREA AGUDELO                                Firma acudiente 
CC 43.602.447 de Medellín           C.C. 
Docente grado 5º.5 
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